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De ayer m a ñ a n a 
Madrid 17. 
EL TRATADO DE ALGECIRAS 
j|n la última sesión del Congreso 
fué aprobada la ratificación del Tra-
tado de Alg-eciras. 
I SOBRE EL ANARQUISMO 
En la misma sesión se r'sprodujo la 
discusión de la proposición del dipu-
tado por Valladolid señor Silio, so-
bre la propaganda anarquista que se 
hace en algunos establecimientos de 
enseñanza de Barcelona. 
Esta discusión ha dado lugar á un 
ttenso debate, en el que han inter-
venido el Ministro de Instrucción Pú-
blica y el diputado republicano don 
Alejandro Serrano. 
y Se c:)3e que el debate continuará y 
•que tomarán parte en la discusión to-
'¿as las minorías de la Cámara. 
LOS PRESUPUESTOS 
En vista de las dificultades que se 
presentan para que sean aprobados 
los Presupuestos Generales del Esta-
ndo antes dsl primero del próximo Ene-
íto, dícese oue los presupuestos ac-
tmv.es regi.í'm hasta después de la 
aprobación de aquellos, los cuales se 
seguirán discutiendo después de las 
vacaciones parlamentarias. 
RECEPCION ACADEMICA 
Ayer se celebró la recepción de don 
Bautista Lázaro, arquitecto, como in-
dividuo de número de la, Academia 
de Bellas Artes de San Fernando. 
MITIN Y MANIFESTACION 
Al mitin anticlerical que se veifi-
ícó ayer en Pamplona asistieron los 
diputados republicanos Moróte é Isa-
bel. 
; Terminado el mitin, se llevó á car-
ibe una manifestación en completo or-
TEMPORALES 
Ha habido nuevos temporales en 
•el Cantábrico. 
Se reciben noticias de graves si-
[aicstros ocurridos en algunos pueblos 
puertos de las Pinvincias Vascon-
p.das y de las de Santander y As-
jTOrias. 
La circulación de trenes de las lí-
i«as del Norte ha quedado momen-
úisamente interceptada. 
DE A N O C H E 
PETICION 
Una comisión de labradores caste-
nos ha conferenciado con el Mi-
istro de Hacienda, con objeto de 
êdir al Gobierno el restablecimien-
to del impuesto tífinsitorio sobre la 
Pportición de trigos extranjeros, co-
po se ha verificado en años anterio-
l̂ s, atendiendo á que la cosecha, de 
peales es este año muy abundante. 
Los comisionados abrigan la espe-
ranza de que serán satisfechas sus 
apiraciones. 
LOS PRESUPUESTOS 
Se tr?baia con empeño para encon-
r?1 una fórmula de avenencia que 
hÜÜ! ôŝ e â "aprobación de los pre-
l?!311̂ 0* generales del Estado antes 
1 e- - del nróximo Enero, 
del Congreso de hoy á un proyecto 
de Amnistía para los reos y acusa-
dos de delitos comprendidos en la ley 
de jurisdicciones. 
DEBATE 
En el Congreso ha continuado dis-
cutiéndose la, proposición incidental 
del señor Silio, sobre la propaganda 
anarquista que se hace en algunos es-
tableoimeintos de enseñanza en Bar-
celona. 
Ha combatido la proposición el di-
putado republicano por Sabadell don 
Francisco Pí. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras en la 
Bolsaá̂  27-57. 
y se pro-. con ese objeto la eliminaria 
^ varios proyectos de Hpcienda, que 
.can incluido cu el de presupues-
AMNISTIA 
^ Presidente del Consejo de Mi-
"̂•os ha dado lectura en la Sesión 
Servicio de ia Prensa Asociada 
De ia tarde 
VOLUNTARIA SALIDA 
París, Diciembre 17.—En la tarde 
de hoy, el Cardenal Richard, Arzo-
bispo de esta Archidiócesis, abando-
nó voluntariamente su residencia ecle-
siásica y se ha hospedado provisio-
nalmente en casa del diputado con-
servador Denys Cochin. 
IMPONENTE MANIFESTACION 
La salida del Arzobispo de su re-
sidencia episcopaliana, motivó una im-
ponente manifestación católica, á la 
que concurrieron todos los Obispos y 
sacerdotes que se encuentran actual-
mente en esta ciudad y más de tres 
mil seglares, que se reunieron frente 
al palacio arzobispal entonando cán-
ticos y arrodillándose cuando apare-
ció el venerable Prelado, sentado en 
¡ su carruaje, cuyos caballos fueron de-
i senganchados y arrastrando los fie-
les á su querido Arzobispo hasta de-
jarle en su nueva residencia, en me-
dio de grandes aclániaciones á Pío X 
y al Cardenal Richaili. 
No hubo contra manifestación, por 
lo que no se produjo confiieto alguno. 
EXPLICACION AL VATICANO 
Roma, Diciembre 17.—El gobierno 
español ha manifestado al Vaticano 
que se ha negado á hacerse cargo del 
Archivo de la Nunciatura en París, 
porque el gobierno francés hubiera 
probablemente considerado su inge-
rencia en este asunto cemo un acto de 
hostilidad y que no hubiera tenido 
inconveniente en hacerlo, si se lo hu-
biera pedido el Vaticano cuando reti-
ró al Nuncio. 
RATIFICACION DEL CONVENIO 
Estokolmo. Diciembre 17.—El go-
bierno de Suecñ ha ratificado el con-
venio de Algechüs. 
TOMA DE POSESION 
Washington, Diciembre 17.—El ex-
Secrctario del Comercio y el Tmbajo, 
Mr. Metcalf, ha prestado hoy jura-
mento como Secretario de la Mari-
na y ha sido sustituido en el nrime-
ro ds los citados puestos por Mr. Os-
car Strauss. 
Mr. Patterson Bonaparte ha toma-
do también posesión hoy del puesto 
de Procurador General, en sustitu-
ción de Mr. Moody que ha pasado al 
Tribunal Supremo. 
LA RENUNCIA DE 
MR. STEINÍTARDT 
Entiéndese que Mr. Steinhardt, 
Cónsul General de los Estados Uni-
dos en la Habana, está en víspeius 
de presentar su dimisión psra asu-
mir en Cuba, con un sueldo de $25.000 
anuales, la representación de una 
gran empresa financiera que radica 
en Nueva York. 
Pero, accediendo á los reiterados y 
formales ruegos del Gobernador Pro-
visional Magcon, ha consentido en 
C O S T I l U B i l E S 
S O C I A L E S . 
continuar en su puesto de Cónsul 
hasta el año entrante. 
Ocla noche 
EL INFORME DE TAFT 
SOBRE CUBA 
Washington, Diciembre 17.—Hoy se 
ha leído en la Cámara de Representan-
tes, el mensaje que, sobre los asuntos 
de Cuba, ha dirigido al Presidente 
Rocsevelt, el Secretario de la Guerra. 
Después de relatar sucintamente 
los hechos ocurridos en la Isla que 
hicieron necesaria la intervención de 
los Estados Unidos, agrega Mr. Taft: 
'El gobierno provisional, al frente 
del cual ha sido colocado Mr. Magoon, 
está restableciendo gradualmente la 
tranquilidad y preparando el país, tan 
pronto como las circunstancias lo per-
mitan para dar cumplimiento á la 
promesa hecha en la proclama presi-
dencial, por la cual quedó constituido 
el gobierno provisional, de que se efec-
tuarían unas elecciones legales y que 
se entregaría el gobierno de la isla á 
las personas que el resultado de las 
referidas elecciones demostrase aptas 
para hacerse cargo del mismo?,, 
LA PACIFIOACION DE CUBA 
Sr Presidente; 
Tenemos el honor de someterle lo que 
hemos hecho, bajo su dirección de us-
ted para restablecer la paz en Cuba, 
desde el 14 de Septiembre, después 
de haber recibido copia de la carta que 
Ud. escribió al señor de Quesada, hasta 
el 13 de Octubre, fecha en que salimos 
de la Habana, después de dejar cons-
tituido y funcionando el gobierno pro-
visicaal, con arreglo á lo estipulado en 
la Enmienda Platt, bajo la dirección 
de Mr. Magoon. 
Todo lo que hemos hecho queda de-
tallado en los cablegramas que se cam-
biaron entre usted y nosotros y exá-
mnmda cuidadosamente por nosotros 
la correspondencia á que aludimos, 
la hemos hallado completa, con excep-
cicn de unos cuantos telegramas ó 
cartas de los que ha sido preciso omi-
tir algunos párrafos por tratarse en 
ellos de opiniones respecto á ciertas 
personas y hechos que no es convenien-
te ó prudente dar de momento á la pu-
blicidad, en vista de lo delicada de 
nuestra situscic/n en Cuba. 
El motivo de habernos usted llama-
do para conferenciar con nosotros en 
Oyster-Bay, fué el haber recibido no-
ticias alarmantes relativas á las condi-
ciones que prevalecían en Cuba y á 
la instabilidad del gobierno allí, por 
telegramas que le dirigió el cónsul 
general Steinhart, quien había esta-
do en Cuba desde el principio de la 
ocupación militar y era amigo intimo 
del Presidente Estrada Palma y los 
miembros de su Gabinete; por esta 
razón el Presidente Estrada Palma y 
sus Secretarios prefirieron correspon-
der con usted por conducto de Mr. 
Steinhart, que hacerlo por el de Mr. 
Sleepsr, que había quedado encargado 
de nuestra Legación en la ausencia 
del Ministro." 
A continuación se insertan los te-
legrafías anteriormente publicados y 
que fueron cambiados entre el referi-
do Mr. Stainhart y el Presidente de los 
Estados Unidos. 
NOTA.—En vista de la gran exten-
sión de este informe y la hora avanasa-
da en que lo hemos recibido nos ve-
mos obligados á aplazar, para nuestra 
edición subsiguiente ia publicación ds 
los demás puntos interesantes que con-
tiene. 
EL "BUENAVENTURA" 
Nueva York, Diciembre 17.—El va-
per '•Buenaventura", primer barco 
que capturaron los americanos duran-
te la guerra con España, se fué á 
pique el día 7 del corriente en la pun-
ta Mon Montauk. 
Dcho barco fué volado con dina-




Guayaquil, Diciembre 17.—Según el 
informe presentado por el Coronel 
Serrano relativo á la derrota infligi-
da á los rebeldes en Pasaje, las ba-
jas del enemigo ascendieron á ocho 
muertos, quince heridos y setenta y 
cinco prisioneros. 
El resto de la partida se retiî ó á 
Santa Rosa, donde se ha atrinche-
rado. 
EL GíyOBO "LA PATRIA" 
París, Diciembre 17.—Mr. Lebaudy 
ha efectuado hoy en su globo dirigi-
ble ''La Patria" varias maniobras 
que duraron más de una hora, sobre 
la ciudad. 
El Ministro de la Guerra, Mr. Pic-
quart, acompañó al aereonauta en su 
ascensión. 
EJECUCION 
San Petersburgo, Diciembre 17.— 
Hoy han sido ajusticiados dos de los 
asesinos que arrojaron la bomba con-
tra el Almirante Doubasoff, Gober-
nador de Moscow. 
VAPOR ENCALLADO 
Kingston, Diciembre 17.—El vapor 
excursionista "Princesa Victoria Lui-
sa", de la línea Hamburguesa Ame-
ricana, encalló anoche en un arreci-
fe frente á Puerto Royal. 
Todos los pasajeros fueron desem-
barcados sin novedad. 
El barco, aunque azotado por la 
fuerte mar que barre sus cubiertas, 
es fácil se logre poner á salvo. 
• MUERTE DEL CAPITAN 
El capitán del "Princsea Victoria 
.Luisa", Mr. Bruinswig, en un mo-
mento de desesperación, bajó á su 
camarote y se levantó la tapa del crá-
neo con su revólver. 
BUQUES A PIQUE 
Dover, Diciembre 17.—A conse-
cuencia de la espesa niebla que pre-
valece en el canal inglés, se han ido 
á pique el vapor "Arlington" y el 
'' Copjuby''; este último perdió do-
ce individuos de su tripulación que 
perecieron ahogados. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iinterés), 102.1I4. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttiés, 
101.3¡4. 
Contenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 á 6.1 2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4-.78.15. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
•banqueros, á $4.83.50. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 21.718 céntimas. 
Idem sobre Hainburgu'GC d.lv. ban-
queros, á 94.318. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3. IZ.'IG á 3.27132 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 06, cos-
to y flete, 2.114 ets. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3.5116 á 3.11|32 €ts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.116 á 3.3|32 dte. 
ítanteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Diciembre 17. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Maseabado, á 9s. Od. 
Azúcar ele remolacha (de la nne-
l va cosecha, á eutroírar en 30 días) 
jSs. 8.TM. 
I Consüijifdado*. -ex-intoi-K GG.l'S. 
Descuento Banco Ingíaterra 0 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, tx-cañón, 
95.3J8. * 
París, Diciembre 17. 
Rontía francesa, ex-intcivs 90 fran-
cos 12 eéntViii s. 
i i'r-s tip ŝ ihás a*:tos colizados du-
vi: s el día. 
i 'Otizetaiió̂ : 
Eíanco Esj anol, QŜ Ji á 99. ' 
,:-Q-oa de Uni;Kj. 120 á 123. 
BoifGs d>e3 Cas. 109.1|4 a 109.314. 
•: mea dtí l ini¿l(k 122.314 ñ 
MANUEL, HE VIA Y MARTINEZ. Bresidéa-te del Cojisejo de familia de las meno-res dona Juana Valentina y doña Brígi-da Biullastra y Dfaz. 






] ' v. Cea 
•I Gtas, 115 á 115.112. 
ÍVeÉerifks, 90 á 90.112. 
C: tnimes; 48.1 2 á 4S.3 t. 
•,. A—U'iu--:. ;ÍJ-.1 2 á 30, 
'al Donos. 80 á 80.112. 
íriór, .101 á 102. 
Se htíaa e&ctuácló hoy en la Bolsâ  
durante las epíiagieianeé, las -siifiiieli-
tes venciVs: 
")0 ac-fi'jü-.x Banéb Español. 99. 
200 ¿ceiedes F. C. Unidos', 123. 
200 acciones F. C. Unidos. 123.114 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 17 ñe ]90í). 
A L i? 5 «lo la tarde 95% á 9(; V. 
98 á 100 
Pjata esnafíola 
; Calderilla..(en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro arr.p.rican0 con-
fia oro español 109% ú 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española, 
Centenes., 
j Id. en cantidades... 
! Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata, española... 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 17. 
Azúcares.—¡La remdacha -a;bre hoy 
con una •nueva baja en su ootiaóeióí) 
•en Londres; en líos Estados Unidos 
se ha aeentuiado también la baja del 
•cosito y fíete, por cuyai razón líos com-
pradores aq'uí han reducido sus ofer-
tas y las úMiiims operaciones se han 
efectuado en x>a*tidas en plaza muís 
y -de pronta entrega das demás, á pre-
eios más bajos que los pagados ante-
rrormente, según se verá á continua-
ción : 
4.000 sacos centrífuga pol. 95.1|2. 
á 4.20 reales larroba, eaitrega de Di-
ciembre en Matanzas. 
5.000 sacos •centrífuga pol. 96, á 
4.17 males anroba, en Cárdenas. 
7.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.16 reales arroba, en Sagua. 
1.500 sacos centríf'uga pol. 94, á 
4.0,532 reales arroba, en •Cieiifuo,ir s. 
2.000 saces miel ipcll: 89, á 2.3¡4 
reales larroba, en Sagua. 
Cambios.—Abre el mercado con ¡ -




Londres 3 d [V 10.1f2 20. 
" fio cl[v ].S,1|2 19, 
París, 3 djv ó.l̂ l S.Sfí 
Hamburcro. " d(V ,'}.r>|S 4.1 tg 
Estados Un idos 3 d (v 1). 1 f 2 10. 
España, s. plaza y 
cantidad S dfv 3.7(8 á3.1|8 D» 
Dto. papel cotnercíi»!. 10 A 12 actuil. 
Momd' i s e c t r n ijern*.—Se cfti/. ia iDy 
como sicrue: 
Greenbaeks 9.1i2 9.5i8 
Plata americana 
Plata española {)5.7[8 9̂ .1 [8 
Acciones y Vaioreí;.—El morcado 
abrió encalmado, pero sostenido y 
animó durante el día por las accio-
nes de los Ferrccarriles Unidos, lle-
gándose á pâ ar ha «ta 123.1'4 al con-
t>ado. Cierra Ja plaza otra vez encaT-
íttadm y con im .pequeño quebranto 
de 13 á 13% P. 
á 5. 19 en plata, 
á o, SO en plata, 
á 4.39 en plata, 
á .4.10 en plata. 
1.13 á 13% V. 
Noticias de la safra 
Con et] título de Hacen dados y Co-
lonos" ha publicado "El Impulsor̂  
de Sagna, el siguiente sucltecito: 
"Eli gran Central "Caracas" mole-
rá dos millones de arrobas de caña de 
la excedente en Sagua. 
Esto da laxitud á la cuestión entre 
hacendados y coiionos, que va derecho 
á su terminación, al menos para la 
piresente campaña. 
Tenemos noiticias de que Qa "Cuban 
Central" se propone dar expansión á 
su tarifa de caña, á fin de que los co-
lonos puedan enviar las suyas á fá-
bricas diatantes. 
Si esto, como esperamos, se iiealiza, 
el conflicto quedará conjurado: los co-
i'Oiins molerán su caña este año; para 
3a próxima zafra se pondrán en condi-
c i enes de que Ja oferta y la demanda, 
no sea, para ellos, como ahora, un .po-
co, sino más bien teoría que, elevada 
á ley eeonoimca, les popereionará pro-
vecho ; y como se le aplica, la aplica-
rán." 
Nuevo agente de publicidad 
Los Estados Unidos lian nombrado 
un periodista especial de publicidad; 
et periodista -amerk-aiio Edgar W. 
DennlsOn para hacer propaganda en 
los Estacíos Unidos durante el presen-
te' invierno en fftyoir de Cuba y de la 
Kmpréáa tfué representa.-
El señor Do nn i son sáMrá pronto 
j!ara Xew Orlealis y visitará las prin-
cipaks ciudades del Xorte. 
Cambio de itinerario 
Desde esta semana habrá un cam-
bio en el itinerario dé la !'. O. S. S. Co. 
qne ri.ire entre la Habana y lns puertos 
de 5a Florida ¡le donde seis buques 
saldrán de ahora, -en 'adelante cada se-
mana. El "llaKfax". tíegárá aquí el 
LúrieS, Miércoles y Vienî s. el "Oli-
vátfe*',"el ' Martes y Sábado, y el 
"MascOíte" •¿(i Jireves, Los últimos 
dos vapores llevarán el eorreo para 
.Tanupa y Ks-y Wfest y el "IIalifax"so-
lameaie para Efey AVest que seguirá 
por «1 "Jliami". 
ícosYxoTAs, periodista del ¡siglo pasado y á la vez con-
' l;!)i;iiieo nuestro, fecicntcmente lia hecho alusión á la 
. ^ ^'stiimbi-c (jiie existe en este país de mondarse los dien-
fefec.?n ^ l lne-11 } ' "^da menos (iue durante un banquete. En 
L j j . 0' es/,<>st.iiioi»re ((lie debe ei'iticárse, pííyes es tan odiosa 
Uili3 ^evaise la comida á la boca con la punía del cu-, 
fcj '. lnaiS(:a1, t'nil â boca abierta: traiar sopa haciendo un 
Vnv^ Hl 'S'1" ' ^ ' ^ la%vaca al levantar su pata del jan-1 
iel̂ -. íl!)i".,lí-- 1:1 de escupir en el s ü o ' o . D ŝdc luem todo esto 
Po^ |(ó!'ií !;'i'r':j ;lMí) (1c a(P«». pues no está bien "qué venga]! 
A :! haefn-lo ;.- por lo ta ¡lo m < (val]ai: o . Bastan-j! 
fcn^- ' i:: 0:!,d; a ; j o s do la venta do cu alera)*, de plata ij 
I W' ' In')Sea1, ia 1|lf->'v<<- ^ de aquí no pasamos, 
\ CílA 31 !*í<>X <>:!'.v UAL I 
O e n o r o a : 
Es 
Y o f u m o E L T U R C O 
m c igar ro fuerte v con üi 'oma. 
k A L 
A R T U R O G. T E E N B O R N 
TELEFONO 
55 Y ,331 
i VENTAS POR MENOR i 
$ OBISPO 32 
5 ALMACENES i 




A í e R i a a e s 
Abanicos 
E l é c t r i c o s 
INSTAI-ACIOXES ELECTRICAS PARA 
-4"4 i Ubnr 
DIARIO DE LA MARIK*.—Bdiciónde la inañaTia—Di-ciembre 18 de 1006 
Movimiento marítimo 
EL MONTSERRAT" 
Ayer tarde enró en puerto el vapor 
«orreo españod "Montserrat", proce-
«nte de Genova, Barcelona y escalas, 
Jeonduciendo carga, eonrespondeneia 
!y pasajeros. 
EL "SALTMARH" 
EJ vapor ingüés de este nombre, 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Liverpool, con carga. 
LA "HENRY CROSBY" 
Esta goleta americana entró en 
puerto en la tarde de ayer, procedente 
(de Oulfport, con maderas. 
EL "HALIFAX" • 
Para Cayo Hueso salió ayer el va-




Para Cavo Hueso, vap. inglés Halfax, por G. Lawton, Childs y comp. En lastre. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N Diciflmbre: „ J8—Saint Croix, Tlamburgo y escalas. „ la—Pallas, Hamburgo. „ 18—Cayo Manzanillo, Amberes. „ 19—México, New York. „ 19—Reina María Cristina, Veracruz. „ 19—K. OeeÜíé, Veracruz. „ 20—ílelvetia, Hamburgo y escalas. „ 24—Monttrey, K, York. „ 24—Mérida, Veracruz y Progreso. „ 26—Lugano, Liverpool y escalas. „ 26—Moro Castle, New York. „ 26—Saturnina, Liverpool. „ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. ¡Fnero. „ 3—Vívina, Liverpool. „ 3—Saint Croixt, Veracrjz y Tam-pico. „ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. „ 8—Mazie Mencoll, Brenien. „ 8—Etona, Bí Aires y escalas. „ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. „ 18—Severn, Veracruz y Tampico. „ 18—̂ t. Croix, Tampico y Veracruz. „ 18—Montserrat, Veracruz. „ 18—Seguranza, N. York. „ 18—Excelsior, N. Orleans. „ 18—Casilda, B. Aires y escalas. „ 20—Reina María Cristina, CL/ruña. „ 20—K. Cecilie, Santander y escalas. „ 22—México, New York. ,, 24—Monterey, Progreso y Veracruz. „ 25—Mérida, New York. 29—Morro Castle ,N. York. 31—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
Enero: 1—Esperanza, New York. 4—St. Croix, Coruña y escalas. 19—Etona, B. Aires y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE~TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 17: 
iDe Génova y escales, en 27 días, vap. español Monserrat, cap. Zaragoza, tons. 4085, con carga y 131 pasajeros á M. Otaduy. De Liverpool, en 21 días, vap. inglés E. O, Sáltmarsh, cp. Rogers, tons. 3630, con carga á L. Balcells y comp. De Eulrport, en 7 días, gta. americana Ilen-ry Crosby, cap. Heagan, tons. 411, con madera á Y. Plá y comp. 
S A L I D A S 
Díu 37: 
Para Cayo Hüeso, vap. inglés Halifax. 
BUQUES CON HEGISTRO ABIERTO 
Para Filndeltla, barca italiana Offezzione, por P. B. Hamel. ParM Veracitizj vap. español Monserrate, por >í. Otaduy. ara New Orleans, vrtp. americano Excelsior, por M. B. Kingsbury. Pam Coittfla y Saátaader, vap. español Reina Maria Cristina, por M. Otaduy. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N De Veracruz y escalas, en el vapor ameri-cano Seguranza: 
Sres.: Joaquín Aguilar — Ricardo Ururita — Eladio Almorera — Julián Ruíz — Juan Jesús — Gerardo y Cándido R o — Francisco Porras — Juan Armas y señera — Chin Pin 
— Carlos F. Escalante — Agustín Luna, señora y siete hijos —Dolores López — Juan O'Reilly y señora — Manuela Goueó —Juan O'Reilly y siete de familia — José J. de Pa-zos — Manuel J. Castilla — Julia Menocal— Aurelia Bacallao — Concepción Landa — Mi-guel Wioll *— F. Eduardo Vnanueva— Casi-miro A. de Martínez — Josefa H. de Mén-dez — Mercedes Martínez — Benigno A. Méndez — Teodorico Borges — Pedro Car-bo — Lorenzo Migueles — Antonio Julián — Nicolás Dabel — Juan Antonio — Antonio Quintero — Caridad Viyanda — Tobip Mo-rat y señora — Manuel Alvarel'es — Manuel Canitro — Manuel Pérez — Pastor Rodrí-guez — Francisco Troyano — Antonio Ramos —Manuel Doval — J. Villa! ba — Manuel Soane — Francisco Labori — Severino García 
— Santos Aldama — Julio Al'iama — Ser-vando Gómez — Camilo González —Sera-fín Gil — Antonio Gómez — Aurelio Laredo — José Díaz — Juan Llull — Riera Lucindo Alonso — José M. Sausa — José Laureano— Francisco Millán — Juan Rodríguez— Anto-nio C. González — Rufino Migueles — José M. Herrera — James Lovis Vallace — Bus-to García — Rosa Lenems — Luis García y un niño y diez de tránsito. De Nueva York, en el vapor americano Es-peranza. Sres.: Joaquín Fortuni y señora — Pedro Rodríguez — Armando André y señora — Alonso García — Francisco Vila —Elisa Mor-gan — Miguel Cilio —Nicolás Corticar — José Vázquez — Matías Masó y treinta tou-
ristas. 
MANIFIESTOS 
Día 16: Vapor inglés Casilda, procedente de Buenos Aires y escalas: 
711 
DE BUENOS AIRES 
Consignatarios: 2.719 fardos coa 
162,515 kilos tasajo. 
Orden: 3,501 sacos maíz. 
DE MONTEVIDEO 
Galbán y comp.: 2,500 fardos con 
147,404 kilos tasajo. Orden: 13,240 fardos con 781,709 ki-los tasajo y 40 cajas carne. 
DE PONCE 
En lastre. Vapor americano (transporte) Eannibal , procedente de Cayo Hueso.; 
712 
Cou carbón. i 
Vapor inglés Júpiter, procedenre de Fila-
dtílfia: 
713 
Havana Coal nr.l Co.: 1700 to tela Jas con 1,-28.900 kilos ca>! ón. Ferrocarriltís "iJnMos: 285 bultos materia1 c?. •\ f.por español l í iojano, procedento do Liver-
pool y escalü!: 
714 
DE LIVERPOOL 
(Para la Habana) 
García Castro y hno.: 100 cajas que-
605. E. Dalmau: 500 sacos arroz. Costa, Fernández y Co.: 500 id. Id. Bguidazu y Echevarría: 500 id. id. E. Miró: 50 cajas galletas y 505 sacos arroz. R. Vioiano: 700 barriles y 148|2 id. uvas. Molina y hno.: 1 caja drogas. Schwab y Tillman:: 17 bultos loza. J. Vales y comp.: 3 cajas ef ectso. 
FUEGOS A Z U C A R E R O 
El corredor señor don Rufino Collado, ha recopilado el siguiente estado, re-
lativo al movimiento de azúcares llegados á la plaza de Cienfuegos du-
rante al zafra de 1905 á 1906, y los que se calculan llegarán en la pró-
xima zafra de 190G á 1907: 
19051906 1906Í907 
CENTRALES Guampo Miel Toíal Sacón 
Lequeitio 62.976 
Santa Rosa 73.566 
Regla 14-502 
Santa María 35.435 
Caracas 163.925 
San Lino . 42.745 
Soledad • 8Í.150 
San Antonio • 31.540 
Aguada 29.337 
Santa Catalina 46.121 
Manwoiita. . .' 54.566 
Dos Hermanas 72.810 
Hormiguero 104.409 
Pastora 35.154 
Santísima Trinidad > . 16.854 
San Agustín • • • 86.635 
Juraguá 56.000 
Andreíta. • > 122.168 
Portugalete 56.562 
Carolina. 9.230 
San Francisco 17.316 




San Cristóbal . v . 9.538 
52.854 
. . . . . . . 560 
Parque Alto 
















































































1.550.222 119.681 1.669.903 1.872.000 
ESTADISTICA 
ARCADOS SACOS. 
Desde Enero 1 á Noviembre 30 de 1906, han salido 84 vapores con. 1.723.869 
RECIBIDOS 
Durante la zafra de 1905 á 1906 • • 1.669.903 
Que corresponden á la zafra de 1904 á 1905 53.966 
MIELES RECIBIDAS 
ALMACENES DE TRUFFIX & Co. 
Durante la zafra GALONES 
Procédentes de 21 Centrales 7.196.000 
EMBARCADOS 
En 14 vapores 6.656.000 
Existencias 540.000 
OBSERVACIOXES 
Los Centrales San Antonio, San Francisco y Santísima Trinidad, tiran su 
fruto á Saguaj á este puerto solo han venido los que se anotan en este cs-
F. Bauniedel y comp.: 1 id. id. Fernández, Castro y comp.: 36 fardos papel y 52 cuñetes drogas. C. Eooth: 3 cajas efectos. J. S. Villalba: 3 barriles loza. 
G. Milllngton: 3 cajas efectos. Viuda de J. Sarrá é hijo: 15 bultos drogas. 
O. Cañizo Gómez: 6 id. loza. S. Díaz y comp.: 2 cajas tejidos, ó id. tinta y 1 id. efectos. F. Gil: 1 caja tejidos. 
Llambias y comp.: 2 id. id. M . Fernández y comp.: 1 id. id. 
Frera y Suárez: 1 id. id. Vega y Blanco: 1 id. id. F. Palacio y Co.: 12 bultos efectos. F. Unidos: 6 id. materiales. F. del Oeste: 12 id. id. J. González: 153 id. ferretería. Gorostiza, Barañano y Co.: 13 id. id. Pardeiro y comp.: 36 id. id. Aspuru y comp.: 40 id. id. V. Suárez: 7 id. id. Benguría, Corral y Co.: 6 id. id. F. de Arriba: 417 id. id. Vilar y Casáis: 87 id. id. Alvarez y Siñériz: 35 id. Id. Redondo y Fernández: 10 id. id. A. Alonso: 105 id. id. Sierra y Martínez: 12 id. Id. Acevedo y Pascual: 105 id. id. J. Alvarez y comp.: 233 id. id. C. F. Calvo y comp.: 104 id. id. Gambeca y Co.: 211 id. id. y 34,450 lingotes de hierro. A. Suárez: 58 bultos ferretería. M, Vila y comp.: 51 id. id. Marina y camp.: 13 id. id. L. Aguilera é hijo: 36 id. id. Orden: 565 id. id., 6 id. mercan-cías, 100 cajas quesos, 3 id. galletas, 16 id. higos, 5 5 id. y 1J6 casco vino, 306 sacos habiiohuelas y 1,049 id. arroz. (Para Guantánamo) 
Mola y Barrabeity: 150 sacos arroz. Soler, Pubillones y comp.: 15 cajas bacalao. C. Brauet y comp.: 25 cajas cerveza. Pubillones, Veloso y comp.: 398 bul-tos ferretería. Orden: 1,250 sacos arroz y 260 far-dos sacos. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 100 cajas bacalao, 50 sacos arroz y 562 fardos sacos. Asencio y Puente: 1 caja tejidos. J. Mont: 50 id. leche. Cornejo y comp.: 40 sacos arroz, 25 cajas bacalao, 1 id. buches y 9 id. ga-lletas . Sánchez, Cabruja y comp.: 50 sacos arroz. Hartasánchez, Sordó y comp.: 50 id. ídem. C. J. Trujillo: 9 bultos ferretería. J. Llovió: 30 id. id. V. Salcines: 32 id. id. A. García y comp.: 13 id. id. F. Gutiérrez y comp.: 7 id. loza. G. Rubiĉ : 1 caja muestras. Orden: 1 id. id., 1,500 sacos arroz y 166 fardos sacos. 
DE GLASGOW 
(Para la Habana) 
Gras y García: 35 cajas whiakey y 1 id. anuncios. E. Hernández: 50 id. cerveza. Negra y Gallarreta: 100 id. id. Isla, Gutiérrez y Co.: 100 id. id. J. M. Mantecón: 50 id. id. Alonso, Menéndez y Co.: 200 id. id. Banco y Almacenes Generales Coope-rativa: 20 cajas whiskey y 1 id. anun-cios . Bubcock, Wilcox y Co.: 9 bultos ma-quinaria y 200 barriles arcilla. V. G, Mendoza: 1 caj-a maquinaria. Molina y hno.: 10 cajas papel. E. Pérez y comp.: 150 tubos. Vilar y Casáis: 300 tubos. J. González: 350 tubos. M. Vila y comp.: 119 bultos ferre-tería. Gorostiza, Barañano y Co.: 59 id. Id. Alonso y Fuentes: 75 id. id. J. Seigido: 89 id. id. J. Stevenson: 1 caja efectos. Armor y comp.: 2 id. anuncios. Smith y Davis: 1 id. maquinaria. L. Mussa y hno.: 1 caja muestras. F. P. Amat: 1 id. id. Ortiz y Fernández: 290 tubos. Orden: 47 bultos maquinaria, 40 id. pintura, 6 barriles aceite, 370 cajas cer-veza, 662 bultos ferretería, 18 cajas al-godón y 75 cajas whiskey. (Opción Habana ó Caibarién) Orden: 500 sacos papas. 
(Para Guantánamo) 
C. Brauet y Co.: 25 cajas whiskey. 
Orden: 200 id. cerveza. 
(Para Cienfuegos) 
N. Castaño: 400 cajas cerveza. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 100 id. id. 
C. J. Trujillo: 370 tubos y 10,000 
ladrillos. 
Orden: 8 cascos pintura. 
Día 17. Vapor americano Seguranza, procedente de Veracruz: 
715 
DE VERACRUZ 
E. R. Mâ garit: 215 sacos frijoles. 
E. Carnioer: 160 id. id. García y López: 59 id. Id. J. A. Bruces y cómp.: 360 id. id. 
DE PROGRESO 
Raffloer, Erbsloh y Co.: 600 pacas he-
nequén. 
Vapor inglés Halifax, procedente de Hali-fax (N. E.) y Cayo Hueso: 
716 
DE HALIFAX 
Michaclsen y Prasse: 50 cajas baca-lao, 2 5 tabales pescada, 25 id. robalo y 50 Id. pescado. G. Lawton, Childs y comp.: 125 id. id. R. Pérez y comp.: 50 id. robalo, 50 id. bacalao y 50 id. pescada. Costa, Fernández y comp.: 2 5 Id. id., 25 id. robalo y 50 «id. bacalao. E. R. Margarit: 200 id. pescado. ' Orden: 50 cajas huevos. 
Vapor americano Esperanza, procedente de New Yark: 
717 
Mantecón y comp.: ,1 nevera con 10 cajas y 4 atados quesos, 6 huacales ca-cao, 100 atados y 12 cajas frutas, 7 ata-dos árboles, 2 huacales paio, 10 barri-les y 2 5 atados peras, 50 cajas manza-nas, 2 id. dulces, 2 barriles ostras, 25 id. uvas y 1 id. legumbres. Reyna: 1 bulto chocolate. Alvarez: 300 cajas leche. Torregrosa: 200 id. id. E. Miró: 100 id. bacalao. Alonso, Menéndez y Co.: 300 Id. id. E. Hernández: 300 id. id. C. Arnoldson y Co.: 100 sacos nueces. García Castro y hno.: 150 14. id. Echavarri y Lezama: 10 cajas tocino. Swift y Co.: 26 cajas puerco. L. E. Gwinn: 210 sacos papas, 20 cajas y 37 barriles peras, 43 id. uvas, 235 id. manzanas, 3 cajas higoí, 9 hua-cales coles y 3 id. legumbres. Vilaplana, Guerrero y comp.: 7 bul-tos efectos. Galbé y comp.: 300 cajas bacalao y 5 tercerolas jamones. R. Zayas: 100 cajas bacalao. Récalt y Restoy: 21 id. licor y 80 bultos provisiones. E. Luengas y Co.: 200 cajas leche. L. Rodríguez y comp.: 100 id. ba-calao. García, hno. y Cô : 200 id. leche. A. Armand: 300 ia. huevos. Vieta y Sobrinos: 100 id. id. J. F. Murray: 100 id. id. J. Castellano: 100 id. id. J. Rafecas Nolla: 45 id, whiskey. 
C J R 
Viadero y Velazco: 30 sacos harina de maíz. 
E. Dalmau: 10 tercerolas jamones. Carbonell y Dalmau: 2 5 cajas salchi-chones. 
E. R. Margarit: 15 tabales pescado. G. Lawton, Childs y comp.: 70 id. id., 45 Id. robalo, 15 id. bacalao y 95 bultos efectos chinos. A. Liyi: 46 id. id. Galbán y comp.: 1,050 cajas leche, 133 sacos café y 29 tercerolas manteca. Martínez y Posada: 85 sacos café. Salom y comp.: 300 sacos papas. J. Barker: 5 huacales coles, 200 sa-cos nabos y 50 barriles manzanas. B. Fernández y comp.: 27 cajas sal-chichones . Landeras, Calle y comp.: 30 cajas salchichones. F. Bauriedel y comp.: 50 cajas whis-key. Negra y Gallarreta: 200 id. leche. H. Astorqui: 125 id. bacalao. Hotel Miramar: 10 bultos provisiones L. A. Frohock: 10 barriles manza-nas, 3 id. nabos, 3 id. remolacha, 3 id. zanahorias y 6 id. legumbres. 
Izquierdo y comp.: 76 barriles man-zanas 50 cuñetes uvas y 15 barriles y 21 huacales peras. Mlilián y comp.: 5 id. coles y 20 ca-jas y 50 barriles manzanas. J. Prieto: 100 id. id., 10 huacales coles y 521 barriles papas. i M. López y comp.: 100 id. manza-nas, 2 5 cuñetes uvas y 13 huacales peras. Dussaq y comp.: 55 cajas champaña. Milián, Alonso y comp.; 400 id. leche Priedlein y Co.: 501 id. conservas. A. Grocery: 34 bultos provisiones. Cuban and P." A. E. Co.: 83 id. efectos. Southern Express Co.: 47 id. id. F. Taqueohel: 1 id. drogas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 73 id. id. A. González: 12 id. id. V. Suárez y comp.: 2 cajas calzado. Fernández, Valdés y Co.: 6 id. id. Veiga y comp.: 1 id. id. Gómez y Cabada: 1 id. id. Cuban Ice Co.: 5 bultos efectos. F. Sánchez: 5 id. id. A. Salas: 2 id. id. , Havana Gas E. Co.: 23 Id. Id. H. A. Darnell: 1 id. id. F. Basterrechea: 81 id. romanas. Doval y comp.: 4 cajas hule. J. G. Valle: 3 id. id. R. I . Vidal: 10 bultos efectos. K. Pesant y Co.: 4 id. maquinaria. F. Unidos: 51 id. materiales. Schwab y TilLmann: 22 id. efectos. L. Pantín: 4 id. id. F. G. Robbins y Co.: 1 id. id. Fernández Castro y Co.: 2 5 id. id. S. T. Solloso: 1 id. id. G. Dania: 15 id. id. A. G. Brnsteen: 17 id. id. Alvarado y Jordi: 1 id. id. Lecanda, Villapol y comp.: l i d . id. Tamames y comp.: 11 cajas calzado. Viuda de Aedo y Vinent: 18 id. id. Havana Central R. Co.: 21 bultos ma-teriales . Rambla y Bouza: 3 id. efectos. J. G. de León: 4 id. id. C. Martín: 5 id. id. S. Escajedo: 11 id. Id. Franco, Rey y Co.: 21 id. id. Quer y comp.: 50 tambores soda. Molina y hno.: 47 bultos efectos. V. G. Mendoza: 2 id. maquinaria. P. Carey Co.: 6 id. efectos. A. H. de Beche: 9 id. id. M. E. Pat: 6 id. id. A. Fernández y comp.: 9 id. id. A. B. Horn: 13 id. id. Harris, hno. y comp.: 9 id. id. A. Cabris-as: 1 caja efectos. Mercedita Sugar Co.: 7 bultos maqui-naria. R. E. Wilson: 1 id. efectos. Banco Nacional de Cuba: 1 id. id. A. MoelLer: 3 id. id. lucera y comp.: 3 id. talabartería. G. Bulle: 2 3 barriles soda. Lliteras y comp.: 4 cajas calzado. L. Jurick: 2 bultos efectos. Havana Brewery: 3 barriles id. E. Custin: 4 bultos id. Fleisehmann y Co.: 3 neveras levadura Rafflor, Erbsloh y comp.: 2 cajas efec-tos. V. Campa,: 2 cajas tejidos. F. González y R. Maribona: 1 id. id. G. Gardner: 54 bultos ferretería. Marina y comp.: 126 id. id. Knight, Wall y Co.: 5 id. id. L. Aguilera é hijo: 18 id. id. J. González: 175 id. id. Díaz y Alvarez: 5 id. id. Orden: 246 Id. id., 5 id. maquin-aria, 122 id. mercancías, 36 id. provisiones, 40 cuñetes aceite, 100 barriles barro, 90 id. y 10¡2 id. manzanas, 650 cajas ba-calao, 1,560 atados cortes, 20 cuñetes y 21 barriles uvas, 18 huacales, 9|2 ba-rriles y 40 cajas peras y 30 huacales coles. 
Goleta americana E e n r y Croshy, procedente de Gulfport, (Miss). 
718 
Y. Plá y comp.: 20,033 pizas con 330.713 pies madera. 
G0LE8I0 BE COEEEDOiS 





10% p|0. P. 
l ñ % nlO. P. 
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Londres. 3 dlv. • . .. 60 dlv París. 3 dlv Alemania, 3 d|v. . . „ 60 d!--. . . , Estados Unidos 3 d|v España s| plaza y can-tidad, 8' d|v 3% Descuento papel comer-cial MONEDAS Greenbacks 
Plata española 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96', en almacén á precio de embarque 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALOEES 
Fondos públicos Bonos del Empréstito de 35 millones. . . . Deuda interior Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 Obligaciones del Ayunta-miento (primera hipoteca domiciliado en la Habana. Id. id. id. id. en el extran-jero Id. id. (segunda hipoteca) domiciliado en la Habana. Id. id. id. en el extranjero. . Id. primera id Ferrocarril de Cienfuegos Id. Rpeunda id. id. id. . . . Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . . Bonos de la Compañía Cu-ban Central Bailway. . . Id. de la Ca. de Gas Cubana 70 Id. del rerrocarril d3 Gibara á Holguin 100 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 97 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . Banco Español de la Isla de Cuba (on circulación).. . Banco Agrícola de Pto. Prín cipe cu ídem Compañía del Ferrocarril del Oeste fc 
116% 118 
116 1181/4 














Compañía Cuba Central Rail way (acciones preferidas). Id. id. (acciones comunoa). Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía Dique da la Haba-na 101 Red Telefónica de la Haba-na N Nueva Fábrica do Hielo. . . 141 160 Ferrocarril de Gibara á Hol-guin N Acciones Preferidas del Ha-vana Electric Kailway Co, 90 90% Acciones Comunes del Hava-na Electric Kailway Co. . . 48% tó% Habana, Diciembre 17 de 1906í —El Síndi-co Presidente, Jacobo Pattersoñ. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
ba, contra oro S1/̂  á 4 
Plata española contra oro 95% á 96̂  




Empréstito de la República de Cuba. N Id- de la B. de Cuba (Deuda interior ex-cp 100 102 Obligaciones hipotecaria ayun tamiento primera hipoteca ex-cp 116 117% 
Obhgacioncs hipotecarias ayuntamiento segunda. . . 114 1161/L> Obligaciones hipotecarias F. C. cienfuegos a Villaclara. N Id. id. id. segunda N Id. primera Ferrocarril Cai-barién N Id. primera Gibara á Holguin N Id. primera San Cayetano á Vinales 7 12 
Bonos hipotecarios de la Com pañía de Gas y Electrici-dad de la Habana. . . . 108% 110 
Bonos da la Habana Pi 1 
, BaihVily Co. en cL í66^ 
¡ Obligaciones ds rñl Hción 
i pba em>tidos en 1886 y i ^ | Bonos segunda HipotJa Matanzas Watea , rile i Bonos hipotecar 08 
Olimpo. . . 8 Central 
¡ Bonos liipotecari j's ' rn \ ' 
Covadonga. . . Cantral 
Banco Español d.fj^íf* Cuba (cu circulación)* ^ Banco Agrícola do Pto V,:-Banco xsanonal .le Cuba V div ex-
Compañía do ' l';er'ro'Ca"rrii " Unidos de ia Habí^i? njacerw* de liedla (l¿jg| 
Compañía' jo ¿3min08 ' 4 Hierro db ilutan i g 9 bamll;i. . , •* oa-
Compañía Cubana* Centrat iíailway Limited- Preferí das. . . . . . . . 
Idem, idem (comunes)' * * Ferrocarril de Gibara á ¿oí güín . 
Compañía Cubana *de Xlun;. brado de Gns. . 
Compañía de Q?.i y Electrici-dad do la Habana. 
Compañía del Dique Flotan" te 
Nueva Fábrica de Hielo' 
Compañía Lonja de Víveres de la Habana 
Compañía- de Construcciones Pep&rciones y Saucamicnto' de Cuba 
Compañía Havana Electric Eailway Co. (proferidas).. Idem de la id. id. (comunes) 
Cumpa. Anónima Matanzas. 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CALE,li 
10.03. Los descubiertos en St, Paul ten 'niimuia d r̂reciaeiúa .en su valí 
so muy grandes. 
10.57. El dinero por días está á 
13 por ciento. 
11.10. E'l mercado esa muy irre-
goOfeur̂  debido á temores de que aco-
rralen á St. Paul; el dinero e:>tá caro 
y creemos que se deben vender Ms ac-
c roñes de Smelters. 
12.06. Creemos -que '¡as acciones del 
I-nteTborough-Metropolitan son una 
buem compra por corto p'lazo. 
2.54. El número total de acciones 
Tendidas es de 947,000. 
líav. Electriic Comunes, abrieron y 
cerraron á 42 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cernairon á 81.112 vendedores. 
LONDRES 
Londres 7.45. A. M. Las acciones 
de Unidos están á £109.114 compra-
dores. 
N. Y. 4.20 P. M. El St. Paul emiti-
rá $66,000,000 de 'nuevas lacciones pre-
feu-idats y $83.000,000 de accio'iies co-
munes, teniendo 'los tenedores de este 
¡papel que aparezcan en 'los libros de 
la compañía, derech'o para subscri-
bir estas acciones á la .par proporcio-
nalmente. 
Opiniones de Corredores-Banqueros 
acerca del mercado de N. Y. 
Alfred Mestre & Co.—Creemos que 
la-s comliciones monetiairias del merca-
do mejorarán en un próximo futuro. 
MarshaU Sp>ader & Co.—La situa-
ción aparenta ser extraña y los va-
lores-tod'os están en manos de presta-
mistas indapendientes, el país entero 
afljuye á New York en solicitud de 
prestamos, y el mercado probablemen-
te reflejará un tipo moderiado de li-
quidación. De todos raadóSj estas li-
quidaciones oreemos que esta'rán bien 
aseguradlas. 
Ocha,ndier Eros & Co,—Ese es el 
mismo juego antiguo, crear intereses 
nuevos par obligar á los tonodoros 
actuales á oubrirse á altos tipos de 
intereses. Esto ba sido hecho en los 
seis aneses pasados dejándolos á -los 
especuladores un •bakinee provechoso. 
J. S. Bache ¿5 Co.—Creemos qne el 
mercado mejorará; pero la solicitud 
de dinero será eil' factor por algún 
tiempo. 
E. R. Chapman & Co.—iuierícimente 
la situaición actual del mercado nece-
sita ayuda. Este hecho creemos que 
causará en nuestra •opinión una situa-
ción más segura para operar. 
A. O. Brovvn & Co.—El hecho de 
que iba tipos pueden haiber sido au-
mentados .se comprende fácilmente, 
cuando los tipos más altos indican 
que las ácciones aeaparadivs no permi-
mtrmseico. 
Watson & Oo—Las noticias n!»| 
•mámente recibidas favorecen álosflj 
•lores así cerno igm:luiente las esperan*' 
zas de próximo desarrol'jo. 
El mensaje .preste;!eial aimientai» 
cidentalmente, ios dividendos al «I 
sliore .Aí:ehi:->i,n y Union Pacific, cjj 
vas memorias aseguran aumentar W 
dividendos que d; b'-n ser repartid» 
á ¡os accionistas del Great Xortnew 
y el Northern Pacific, así como i« 
.tinos ele dividendos en las ProX1I1n 
'semanas, si no 'c-eurren sucesos 1 . 
cambien nuestro modo do ver en̂  
futuro para sostener los bajos prefll 
actuales. P̂ublicarlo en New 
Diciembre 6). 
Southern Eailway. 
La -memoria de Otnbiv deÜ **| 
ther-11 Rnihvav. demuestra mía ven, 
ja de $360.000 en bruto y uim 1 j 
queña pérdida de $9,0 k). Con la»] 
cepción de Junio, bis memorias nw» 
snch s d. .•: b- • ; : >'r:) intimo, m®^ 
una disminuekm 1 b-: ganancî  j 
las, á pr-n; • • i-nc el volumen 
negocios se ha de.̂ rr" '• " y 
•blómente durante ••e'-e tieníp» 
obstácrd • :i ras operacioae 
c í ^ s del SeiuLbe.rn en el pMW 
ha sido Üu i:. iad de la 







cics que .pés&u robre 
ba 
de 
Presidente r — .c r. ha ^ot*%| 
tiempo en que ci dcscnvr.i.^ ( 
general gravamen fué P1'0!';1'J, 
•mientras ̂  / £r 
-da mjda de ferrocarril nab-O-̂  
ludo próxi-nnruienta im X - ' A O 
enlapa-d C zadr., ^ *SS 
cue «e «Elidan sólo h^;n 
d-o un 5 por ciento por muía, 
clon «le la ir.-ve hipoteca 
2iO.000.OGO v da venta de gr-
anero d3 Pc-n b.i P"omf ia°J 
Prd ) g:-. -. • • v drM'O* ue t 
•-!•>! y V: :;S b' tí - C .-V 
ir adelante con todo el • l S l r * ' e & 
vos Ímpetus. PV e-de !"0^ ia 
sos trabajos huránposifb^ 
yor economía en e. ^ . •' ' < 
do teraporalm :'íerlíl"̂ aSft 
tracción ol trá.dco, siempre ^Jj 
ra deficiente por ^ M [ { \ 0 AQIOS dinendad r a movimiento 
Eepublic Steel. ^ 
Esta com ra nía ha P'̂ '̂ oO* 
mente 8 por ciento sobreJ» ^ 
de Prci ri b.s de divulcm .-.^ 
des, y esto la pone en ^ 
pn.ear un 5 por ciento n 
:?7.000.00n de Comunes en 
po, así es que ^ ^ ' ^ r ^ 
(|uier reacción se ^^V, ujJlifi. 
clones comunes del i^r 
corto 
en 
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f Te5tián SOCÍal lle !iue Iiace tie'm' 
^ wé en estas «artas ha tenido a'ho-
p*1* jĵ jiifestaeión tan inopinada 
^ "'Taim-ntable. Los obreros do Bé-
f̂ 0 n1'17n€ro de dos mil, con sus res-
W ^ L s f.-;!nilias, están tratando di-
PSn'te cen el Oo-bierno d<?l Pa-
rZav para emifrar on .nuasa á aquella 
r3-ua-\¡'ea Las negociâ ionc* van 
Bíf'wdelántadas. Todo pendo de qoe 
^ ' hierno de la mencionada RepúDh-
PSSjiiifce gratuita mentó la traslación 
locación en aquel país de esta mul-
itraibajadora y necesitada. Estos 
• se ŵ '",;r;?i:i cn BtW êetings de 
fiturô  omigrantos y iruánimemen-
l*8 T€co,:!oce que la aventura del éxi-
¡oc.viíabk' para salir de algún 
*Vi0 ê la «ituación mísera á que les 
[ reducido la ruina de la industria 
*jl en I3éjar. •IMereee examinarse 
K caso aigudo de -nuestra patología 
K/ál 'Béĵ ir una pcblaei'ón de ia 
r -̂iiici'1. do Snlaimantea que «adquirió 
Kaeljriiv i.iir/mio J"::-ukh de industriosa 
rrkja. '•••;n'10S îno's 7 sus baque-
' han sido sieimpre miuy estimados 
S]a indumentaria popular de ambas 
grillas. Oreo recordar que en -aigu-
1, A* miv: -itras noveláis del Siglo de 
QTf} ge ivace 'ahision a la .nombradla y 
Edad de los paños bejara-nos. El 
Wg0o está ]V".itotreseaimente situado 
;.,'tlv p.piTi - y móiBtañas, por las eua-
W discurre abundante caudal de 
E L b ímísi-mas. que proporcionabau 
tkerza 'á 1 :; fabricas y riego excelen-
te á las vega* (muy fértiles en variados 
fnitos. Todo lo cual 'contribuía á que 
Ja peW.-í -'n nbrera fuese -muy nume-
rosa y ó que durante muchos años rei-
común bienestar en las clases tra-
bajadoras. 
Tero los tiempos no ipasan en vano. 
jj0t, progresos de 'la meeánlea indus-
ín;i| vara imfiltmndoae insensible™ente 
E î aaspa.rtes.Losprimitiyí-casi ru-
Epentairios telares de Béjar, no po-
dían seguir compitiendo eon las- má-
nuinas mo '.eraas de las fá'brioas de Ca-
taluña.. El imereado se iba restrin-
némdo poco á. poco. Haibía que acu-
Üir á la tranisfo'rmación de los ins-
trinncpios de trabajo. Así lo pensa-
ron los fabricantes. Pero oeunrió lo 
- :', de siempre. El 'movímiento societa-
rio eon todos sus odios de elase y 
todas sus resistencias ciegas á eual-
f(nipr innovación, babía foTtmado en 
Béjar poJorosos núcleos de resistencia 
cbrcni. 
r:{ b intento de los fabricantes poa* 
' introchieir imá'nninas modemias pro-
duda una liuelga general aanenazado-
ra y á'niestra. Estas huelgas de Bé-
jar oran ya crónicas. No b'abía go-
Ibíemo que no tuviera, que intervenir 
para resolverlas pacífieamente. El 
«umento de potencia productora en 
las máquinas, traía^por consecueinicia 
ineviíable el licénciamiento ó despi-
ide de trabajadores manuales. A esto 
«s oponían los propios trabajadores, 
flue además, con sus frecuentes paros, 
•Bitines y •exigenteias, encarecían la ya 
ppfeetiio.̂ a. y poco estimada produc-
S ullH «ión mamifacturera. 
El resultado no se ha hecho esperar: 
speran- ŝ fabricaintes, los 'capitalistas, har-
tas do •tener la coacción de los obre-
*it)a i* v''f* sobre sus negocios, han ido cerran-
aJ el- «l" poco á poco las fábricas, han liqui-
fic, q Nado como han podido las exisleivcias, 
















segura de cuentas corrientes del Ban-
co y ha cesado en la industriosa Béjar 
toda actividad fabril. Y he aquí que el 
l-viKazamiento 'inevitable de la po-
bkciión obrera sobrante, decretado 
por el imperio do inflexibles leyes eco-
jiómieas, en vez de haiberse hecho pau-
latinamerjíe, é compás de la transfor-
mación del mecanismo productivo, 
ee hace bruta'mente, de un solo gol-
pe, con todo el cortejo de lástimas y 
hoi'rores que produce la emigración 
por haimbre de una multitud sin traba-
jo posible en el punto donde radica-
ron hasta ahora sus afectos c intereso.-.. 
Este ¡cciaíücto (pie tan al desnudo 
se ofrece en la célebre ciudad sal-
mantina, exldbe Latente en muchos 
puntos. El elemento obrero es ea la 
vez más fuerte. La scUidaridad que 
mantienen los diversos oficios, da una 
fuerza incontrastable 'á sus 'acuerdos. 
El odio de clase no permite á los re-
presentantes de los trabajadores co-
locarse en el terreno de la razón. Sus 
exiigencias suelen ser into'lera'bles, y 
por ello el capital se retrae cada vez 
más de toda empresa, cerrando con 
negras y ̂ amenazadoras nubes el hori-
zonte de Pos problemas sociales. 
La solución de estos conflictos no 
$3 fácil: para una solución ârmónica 
de los intereses contrapuestos, es im-
prescindible una gran generosidad en 
el poderoso y una gran mesura en el 
proletarb. Pero, por el momento, en-
castilladas ambas cMses en. sus pre-
juicios y en '.sus exigencias, solo se ve 
como 'término de H contraposición 
una serie lúgubie de hond'>s cataclis-
mos seclaves. 
Gnu otra nota amenaz-adora me 
veo abligaido á eei'rar esta correspou-
dencia. De un modo inesperado ha 
surgido con gravedad notoria la 
cuestión de Marruecos. Ayer zarpa-
ron para Tánger el 'acorazado Pela-
yo y el crucero Doña María de Moli-
na, 'ccncluciendo cnatroclentos hom-
bres de infantería de M'arin'a que for-
man una pequeña columna de desem-
barco. A estas lloras los dos buques 
españoles deben de estar frente á la 
capital diploimátiea del imperio mo-
grebino. También se alistan rápida-
mente el acorazado Carlos V y el cru-
cero Río de la Plata, .mientras en el 
campo de Gibraltar se disponen nu-
merosas fuerzas de infanterra para 
embarcar al primer .aviso. En todos 
los arsenales y centros militares, se re-
ciben órdenes apremiantes para te-
ner dispuestos hombres y material de 
campaña. 
La noticia de estos preparativos ha 
producido en el público tanta espec-
tación como alarma, agravada con la 
salida inmediata de los barcos hacia 
ôs puertos de Marruecos. El suceso 
obedece á indicaciones hechas por el 
Gobierno de Francia, diciendo que 
necesita hacer en Tánger un alarde 
naval y militar para comenzar á cum-
plir las obligaciones que le impone lo 
convenido en la conferencia de Alge-
ciras. Como España, por dos acuerdos 
de la inencionada Conferencia, está 
obligada á cooperar á esta empresa 
en igual proporción que Giai vecina Re-
pública, de ahí que el gobierno se ha-
ya apresurado á cumplir las obliga-
ciones 'de aquel solemne pacto inter-
nacional. 
El hecho concreto es que hay que 
estaiblceer el servicio de policía'en 
los puestos marroquíes que l'as cou-
cllusiones de la Conferencia 'atribuyen 
como deber á Francia y á España. 
Eos naturales del país, •orgullosos de 
su independencia, previendo en este 
acto de las potencias europeas el co-
mienzo de una intervención militar, 
se aprestan, fanatizados por sus eau-
di'llos y santones, á una resistencia 
armada. 
Por otra pairte, Tánger está entrega-
da á una verdadera anarquía. Es el 
principal centro cancilleresco y mer-
cantil de Marruecos. Todas las na-
ciones tienen allí intereses cuantiosos 
y las agresiones á los europeos se 
repiten á diario. Xo puede reclamar-
Sé el auxilio del •Sultán, porque éste 
adÜ no gobierna de hecho. Un caudi-
llo aguerrido, mezcla de santón y de 
bandolero, el Raisulí, cerca y domina 
todo el país en que se halla Tánger. 
Su influencia llega dentro de la ciudad 
misma, donde casi todos los indígenas 
son adictos á la bandera independien-
te que aquél tremola. La osadía del 
Raimlí Llega hasta poner el veto para 
que hagan aguada en Tánger los bu-
ques extranjsiros. Contra el Raisulí, 
2)ue3, se dirigen flos aprestos de las 
potencias signatarias del Convenio de 
Algeeiras, de España y Francia en pri-
mer término. Con Inglaterra anuente 
y presente en la demostración naval. 
Pero todas las personas sensatas 
ven con preocupación ouautó ocurre 
En la política solapad.; del Gobierno 
deljSultáu, que solo muy á regañadien-
tes ha aceptado los acuerdos de la 
Conferencia de Algeeiras, es posible 
que entre como principal designio 
apoyanve cn la irebeldía que represen-
ta el Raisulí para alentar una intran-
sigencia que á nada le compromete. 
Si el Raisuílí consiguiera crear un obs-
táculo poderoso al cumplimiento de lo 
'acordado en Algeeiras, el Moghreb 
saldrá ganancioso; y si aquél es so-
iii o t id o por el es'fufirzo de la interven-
ción europea, el Sultán se desentende-
rá bonitamente de cuanto ocurra di-
ciendo que nada tiene que ver con loa 
facciosos de las cercanías de Tánger. 
Por lo que afecta á España, la preo-
cupación pública es muy fundada. 
Cierto que cooperamos con Francia y 
nos guarda las espaldas Inglatetrra, 
pero atendiendo á nuestra debilidad 
efectiva, ¿es cuerdo olvidar la fábula 
de los que'salieron á cazar en com-
pañía ddl león? 
iNuestra proximidad á Marruecos, 
ha de exigirnos mucho más de lo que 
podamos soportar. De otra parte, 
tampoco debemos cruzamos de brazos, 
Eso equiradría á renunciar nuestros 
derechos históricos y nuestra propia 
seguridad nacional, rompiendo al 
mismo tiempo todo vínculo y solida-
ridad con las potencias occidentales 
de Europa. Por eso, cuanta pruden-
cia tengan los gobiernos será poca; y 
esa prudencia debe consistir en hacer 
ex'tricto honor á las obligaciones sus-
critas, sin arxiesarar ni un paso más 
allá de etllas. 
H. 
El Delegado Apostólico de Roma en 
Cuba y Puerto Rico, Monseñor Aversa, 
acompañado del señor Obispo, estuvo 
ayer tarde en el. Gobierno Provisional 
con objeto de hacer una visita de corte-
sía al general Emilio Núñez. 
La entrevista fué afectuosa y cordial. 
El que toma la cerveza negra 
de LA TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
parael espíritu. 
L A P R E N S A 
Entre todas las reseñas que se han 
hecho del banquete ofrecido al doctor 
Lanuza por el Presidente de la sección 
de ajedrecistas del Ateneo de la Haba-
na, ninguna tan sugestiva como la del 
señor don Raimundo Cabrera, en su 
sección "La Semana'' del último nú-
mero de Cuba y América, 
Véanse estos párrafos: 
"Allí partieron el pan y escanciaron j 
el vino, bajo un techo hospitalario, los j 
hombres á quienes han dividido y ale-
jado recientes y hondas perturbaciones 
políticas. 
"Junto al general José Miguel Gó-
mez, candidato á la presidencia de la 
República, ayer desterrado y perse-
guido, el doctor Ricardo Dolz, jefe ca-
racterizado de las mayorías que impu-
sieron su voto y su ley en los últimos 
comicios; junto á Alfredo Zayas, el je-
fe laborioso y hábil de los liberales y 
de los revolucionarios que determinaron 
la caída del Gobierno triunfante en las 
elecciones, el general Emilio Núñez, 
Gobernador de la Provincia en aquel 
período turbulento y aliado decidido 
del partido entonces dominante.... y 
mezclados y en conjunción momentá-
nea con los jefes y cabezas de los an-
tiguos y apasionados bandos sus tenien-
tes y afiliados respectivos. 
"Levantó su copa el señor Paredes 
para saludar y pedir á Lanuza que re-
latase sus viajes, no para que infor-
mase de sus triunfos ó estudios en el 
ajedrez que no juega. 
"Brindó el doctor Dolz... se excusó 
Lanuza en una fácil improvisación, de 
hacer una conferencia de "tourista;" 
aludió con delicadeza á Novelli. uno de 
los comensales, y con palabras gratas 
al obsequio recibido, señaló como im-
presión saliente sentida en aquel lugar 
y por aquella ocasión que sus amigos, 
después de tempestades de la natura-
leza y de los hombres, tuviesen todavía 
bastante buen humor para celebrar, en 
su lionor aquella fiesta... 
" La mesa se levantó después de un 
brindis conciso y elocuente del gran ar-
tista italiano... 
"Y el buen humor á que aludió La-
nuza no se habría manifestado si el ge-
nio de Novelli, invitado insistentemen-
te, no hubiese excitado la hilaridad 
franca y resonante de todos, recitando 
un monólogo político con gracia inimi-
table 
"A la hora de separarse, ¿qué que-
daba de aquella reunión brillante ?... 
"¿El mero encuentro con el amigo 
común á quien circunstancias perso-
nales apreeiables y sobre todo el aleja-
miento de las luchas de los partidos ha 
conservado simpatías generales ?.... 
"¿La aproximación, siempre útil, en 
el trato social y refinado pero discreto 
y poco comunicativo de caballeros que 
se saludan y sonríen sin abrir el pecho 
con expansiones de sentimientos comu-
nes y de mutua confianza? " 
A 
& A 
"¡Ah! de aquella reunión sin finali-
dad política aparente, quedaba "al-
go...." algo más que el doctor Dolz 
en un brindis reticente, tímido y re-
cortado, quiso trazar con una alegoría 
amarga, de profunda intención, que 
brotó de sus labios como sale una inter-
jección del corazón apretado con los 
recuerdos de tristes sucesos, y aún lle-
no de emociones vivas y agitadas. 
"El ajedrez le sirvió de pauta. Lu-
chan sobre el tablero las fichas negras 
y blancas, se encuentran, se devoran, 
unas salen vencidas, otras triunfantes, 
pero terminado el juego se echan todas 
confundidas en el cajón que las guar-
da. Allí los soldados se arrollan; los 
castillos yacen derribados, las reinas 
se doblan pisoteadas por los caballos, 
los reyes descansan sobre su corona y 
con las piernas en lo alto y todas las 
fichas en su recinto y en la caída co-
mún resultan iguales!./. 
1' ¿ Por qué el doctor Dolz no conclu-
yó su hábil alegoría de una manera re-
sonante ?... i por qué quedó de ella un 
final oscuro, de que la reunión no pudo 
darse cuenta, pero que fluctuaba indis-
tinto y como una adivinanza en el 
aire ? 
En el ajedrez del pueblo cubano 
fueron inciertas y torpes las jugadas 
y el doctor Lanuza al regreso de su 
viaje ha encontrado que las negras y 
las blancas, los vencedores y los ven-
cidos, todos están confundidos y de-
rribados cn la misma caja..., . 
A 
A A 
"Lo que importa es removerlas y co-
locarlas de nuevo en los respectivos 
cuadrados: recomenzar la partida con 
'mimo, decisión y confianza,. poner la 
fe en el acierto y previsión de las ju-
gadas y fiar el triunfo á la sabiduría 
y rectitud del cálculo. 
"Vencidos ó vencedores los cubanos 
son "uno": para todos las mismas vic-
torias y las mismas derrotas están re-
servadas. 
"Entremos en el tablero de la ac-
ción política y lleguemos á salvar la 
personalidad de la patria. Que los erro-
res de ayer se corrijan; que las pasio-
nes se calmen; que juguemos limpio 
todos; que los partidos disputen por 
sus respectivos ideales y ante esa inter-
vención extranjera que contempla y 
estudia nuestro juego y á título de 
maestro más fuerte y más sabio, tiene 
para nosotros la oferta de asegurar las 
instituciones ó la amenaza de suplir las 
deficiencias tras nuevos ensayos, pidá-
mosle que guíe nuestros pasos, que ase-
gure nuestra vida propia y la guarde 
para que con su solidaridad no llegue 
jamás el caso de que caigan para siem-
pre — sin posibilidad de nuevos em-
peños — los arfiles y caballos, los cas-
tillos y las reinas de nuestras ambicio-
nes de libertad y nuestras legítimas es-
peranzas." 
Oportuna é intencionada es la alego-
ría del señor Dolz y su mayor mérito 
el haberla dejado inconclusa. 
El señor Dolz no podía ponerla re-
mate sin salirse de su casa, donde se 
ha metido, y de donde nadie le hará sa-
lir, según ha declarado. 
Además, si la hubiese concluido, ¿có-
mo el señor Cabrera hubiera descubier-
to su sentido político, dándole tan bri-
llante y feliz aplicación? 
Feliz, hasta cierto punto nada más. 
Porque si todos cuantos lean sus pa-
labras han de estar conformes en que 
los errores deben corregirse, en que 
vencedores y vencidos deben ser uno, 
porque todos son cubanos, como blan-
cas y negras todas son fichas, y si la 
opinión general es que debe jugarse 
limpio; alguien hay, sin embargo, que 
no participa de la del señor Cabrera 
en cuanto á que pidamos á "esa inter-
• en « DE 
FAHNESTQGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LASLDMERICE8 EH NMOS Y ADULTOS 
EL lEJtinMQ DE B. A. EN USO DURAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CACA ANO AD-
QUIERE MA'S FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDIKARIOS DE LOM-
BRICES son: picazón bn l a k a r i í y 
*»* EL ANO, CRUJIDOS DB DIENTES, 
CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CÜIWDO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEP-
TESE SOLO El QUE LLEVA LAS INICÍALES 
B. A. PKPASAOO P9R 
B- A. FAHNESTOCK C O M P A N Y , 
PITTSBURGH. PA. E. U. DE A. 
i a k b w l e R e t f t e r 
ü s imposible aplicar 
con constancia el Jabón 
de Retiter al cutis, sin que invaria-
blemente lo suavice y embellezca. 
Quita las espinillas, los barros, y las 
ronchas. E l Jabón de Reuter, Legí-
timo, lleva esta marca de fábrica: 
Tkade 
Nótese el nombre: "BARCLAY & CO. 
MARCA C O N C E D I D A 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: • 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
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vención extranjera que contempla \ 
estudia nuestro juego " "que guí» 
nuestra vida propia y la guarde parj 
que, con su solidaridad, no llegue el c* 
so de que caigan los arfiles y caballô  
los castillos y las reinas de nuestras ara* 
biciones de libertad y nuestras legíti 
mas esperanzas." 
Y ese alguien es —¡quién lo creyê  
ra! •— el señor Cancio, activo colabora, 
dor de Cxiha y America, el cual escribe 
en el mismo número, como ayer liemos 
visto, que los conservadores (las blan. 
cas) "no tienen que esperar órdienea 
de Washington, ni solicitar el beneplá-
cito de los funcionarios que representan 
aquí al Gobierno americano para unirse 
y concertarse en defensa de sus aspi-» 
raciones é intereses." 
El colega dirá si hemos de atenernos 
al dictamen de su director ó al del se* 
ñor Cancio. 
Ambos nos son muy respetables. 
La República, de Santiago de Cuba, 
dice que no es un secreto para nadie 
que entre el señor Bravo Correoso y el 
señor Clarens, director de L a Ilustra-» 
ción Cubana, de aquella capital, se ha 
pactado y suscrito una alianza polítieal 
de carácter ofensivo y defensivo. 
Si ese no es un secreto, entonces de-« 
ben serlo las afirmaciones casi libera-» 
les que acaba de hacer el señor Clarens 
en su carta rectificando los conceptos 
que había atribuido en otra anterior al 
señor Zayas. ' 
De E l Cubano Libre: 
"Han producido excelente impresión 
en el ánimo piiblico las importantes 
manifestaciones del gobernador provi-
sional de la República, declarándose 
partidario decidido del equilibrio polí-
tico, mediante la constitución de otro 
partido, integrado por las fuerzas con-
servadoras del país." 
Las invitaciones al poder producen 
siempre excelente impresión en los in-
vitados. 
Hágalas extensivas Mr. Magoon á to-
dos los descontentos de todos los par-
tidos organizados y sin organizar y ten-
ga por seguro impresionarnos tan exce-
lentemente que nadie se acordará de 
que es interventor ni extranjero. 
A L E L U Y A S 
Por siempre alalado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor que se ha'hecho. 
A l vieío que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meíorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Uo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
2364 1 Dbre. "i 
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Trafetita de Ramea Or s-R-imos 
ÍEsu iiovcU. DuhicHda ñor la casa editorial ée JUaucci, Barccior.a,-•e vende cn la Moderna Poesía, Obispo 135). 
(COKTINÜAI 
L] la una enorme diferencia entre P̂asudo (;0 f flUe|ia miljer y su powe-
W*l * se daba cuenta, ó mejor lo 
;rrar|llnVa- ¡Oh no! — había susu-
Belipv/ S 'lv ?,rz el día cu que este 
Eo< n H pi,Psto cl aTli110 de novio. —;oli 
^ B * yn jasado de Ligrimas como el 
ííir?/S 1ITlr)0̂ Me Q110 nazca un porve-
BsL-? alê na! ¡Yo no merezco tanta | Rielad! 
t l t i niû 'r- ;'! la (Mí;j1 ("1 "rnor había Kí.-a0 1 •V ,ín'Vi';1 ^^i'a refrenarlo, •Jpnclo razou ableín or- í . •. 
Ireri¡r 1111 1T,0('10 lógico un semoj.mte por 
P̂ su D-(\ro<lía uac'cr ̂  su pasado. Pc-
BL ,.iM'ia ̂ a111'-' fosado de seguir ol pro 
Knd^0" Kxiston f/|(^s estrellas que 
K ^ (¡naclas la inmensidad, infini-
« espacios, giran vertigiuosa-
a que un astro más potente hasu 
la-s ¿trae ¡ entonces continúan girando, 
pero como ¡satélites del nuevo astro. Al-
go semejante le 'había ocnun-ido á Ele-
na. La voluntad del más fuerte acaba 
siempre por dominar á la voluntad del 
más débil y Elena, desde que había .en-
contrado á Schwarz en su camino, se-
guía la línea trazada por él. 
La contiaiiza en el bastaba para 
tranquili/arla. 
—"Si él lo quiere seré feliz" — 
pensaba á menudo, 
Y ponía una fe ilimitada en el ca-
ráder de Schwarz y en su fuerza de 
voluntad. De tal modo que de su alma 
había desaparecido hasta la última 
sombra, un cierto sentimiento de temor 
A-ago é indefinible del porvenir, una 
eluda temerosa <fúe la había turbado el 
día de la promesa solemne, y que le 
punzaba sin tregua como un remor-
dlmiento. 
Oeupábase al presente la .ioven en 
los preparativos para el matrimonio, y 
jon la melodía de una música eneanta-
da en los labios se abandonaba á los 
sueños venturosos de lo futuro. Seme-
jante en esto á un niño, bastaba um. 
nomula para inundarlo el ánimo de ale 
No obstante su condi'dón de viuda, 
quería ir ante cl altar de blanco, Ir 
cual también Schwarz había aprobado. 
Bajo la impresión de la felicidad la;-
líneas de su rostro se habían hecho más 
bellas y más nobles, y como con la cer-
teza del amor había vuelto también la 
alegría del espíritu, su salud florecía, 
y ágil y hacendosa, se cuidaba de la ca-
sa hasta en los detalles más nimios. 
De flor silvestre, de pajarito enjaulado 
con las alas cortadas, como por encan-
to se había transformado en una mujer 
•on plena conciencia de su méritos, aun 
que estos no fueran otros que los de 
saberse ganar «1 amor. 
Y con la fecha del matrimonio se apro 
ximaba para Sclnvarz -el día dei exa-
men del doctorado. Se había entrega-
do por lo tanto al estudio en alma y 
cuerpo, y su salud se había resentido 
por tal exceso. Las largas noch-es en 
claro y la tensión continua del espíri-
tu, habían hecho pallideoer sus meji-
llas. Demaerado, eon las orejas lívi-
das, dominado por un furor febril, 
se sentía agostado, pero ne obstante 
resistía y hacra esfuerzos para con-
quistarse una posición honrosa é in-
dependiente para lo ponvenir. 
Además del estímnlto que nacía de la 
proximidad del matrimonio, otra cau-
sa aún lo imptelía á aquel exceso de 
labotr. Los ahorros que había traído 
ríe la casa paterna llegaban ya easi á 
su fin; y al presente los gastos de ma-
nutención como los otros ĝ fitos de 
la casa recaían sobre Augustinowicz 
en su mayor parte. 
Este, abandonado decididamente el 
vicio de beber y entregándose en serio 
al trabajo, ganaba, ganaba más que 
Schwarz, sobre todo por las lecciones 
de músicai, que 1« pendían bastante 
sin emplearle mucho tiempo del que 
necesitaba invertir en otras ocupacio-
nes. En efecto tenía tales disposicio-
nes naturales para la música, que com-
pensaban eon exceso la falta de estu-
dio y de 'buena voluntad. 
Como de sólito, Auigustinowiez iba 
todos los días á casa de la señora 
Wltzberg: todos los días le abría M h -
•linka, y al menos apairentemente se 
apresuraba á retirar las manecitas blan 
cas, que el joven había tomado la cos-
tumbre de eubrir eon los más tieir-
nos 'besos. 
La simpática criatura sentía por él 
una eierta debilidad. Por lo que á Au-
gustinowicz irespecta, la ¡joven le era 
poco menos que indiferente; el pasa-
do había aniquilado cu él toda facul-
tad de amar, al presente no se preocu-
paba de semejantes •cuestiones. Y sin 
embargo, animada por el fuego de la 
pasión, su potencia intelectual hubie-
se podido elevarlo á gran altura: por 
el eontrario sucedía con su inteligen-
cia lo que sucede eon la hiz de la luna: 
alumbraba sin calentar. Lo cual no 
quitaba paira que fuese un óptimo ea-
•marada: y muy 'alegre en da reuniones. 
Una eierta susceptibilidad á la simpa-
tía y á la antipatía, poseíala también. 
Así para citar un ejemplo, Malinka le 
era simpática y Lula antipática, pero 
de esta antipatía sabía reconocer los 
motivos. De todos modos. Lula conser-
vaba siempre en sus relaciones con él 
una cierta frialdad y una eierta altane-
ría; en segundo lugar era una conde-
sa: después había otras razones. 
Gracias á su buen humor, inagotable 
y podríase decir, á su cinismo, que lo 
hacía intimar cn cualquier casa que pe-
netraba, Augustinowicz tenía mucha 
fortuna con las mujeres. Poseía ade-
más una habilidad especial que le per-
mitía identificarse con el ambiente en 
que se hallaba, fuese cual fuese. En 
tiempo oportuno pues, y cuando le ve-
nía en ganas, sabía demostrar los mo-
dales más amables y retinados; y en-
tonces aseguraba y sostenía que seme-
jantes modales eran en él ereditarios 
y provenían de una conspicua nobleza 
de sangre. En realidad él no había co-
nocido nunca, ni siquiera de nombre, 
á sus misinos padrear pero le gustaba 
haeer.sr pa>ar por el útimo retoño de 
una estirpe famosa, y siempre en bro-
ma, naturalmente, sostenía que Leticia, 
la abuela de Napoleón III , y su abuela, 
eran dos abuelas, por" donde venía á 
demostrarse su parentesco con Bona-
parte. 
A pesar de todas estas buenas cua-
lidades. Lula se preocupaba muy poco 
de él; en la joven aristócrata, produ-
eía más efecto el carácter férreo, todo 
de una piê a, de Schwarz, que uo la 
naturaleza lije™, y elástica d'8 Augus-
tinowicz,̂  el cual por eso precis*amente 
no la veía con buenos ojos. 
Así se encontraban las cosas cuando 
entró el primo Pelski. Desde entonces 
especialmente, desde que Schwarz eesó 
en sus visitas. Lula se había transfor-
mado. Augustinowicz interpretó esta 
transformación á su modo, porque él 
veía las cosas á través de su antipatía. 
Al̂  principio supuso que Lula lo ha-
bría tomado en consideración, y enton-
ces él hubiera podido demostrar su 
desprecio, pero había acaecido todo lo 
contrario. Lula cesó de aparecer indi-
ferente porque empezó á sentir miedo. 
—Alabado sea Dios — pensó Augus-
tinowicz, cuando notó el temor que" in-
fundía á la joven. — teme mi crítica 
y cree que me burlo del primo. 
Y es'to en efecto .sucedía frecueute-
mcute, con gran disgusto .para la con-
des i ta. 
.(Continuará,. 
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Leemos en Las Dos Repúblicas, de 
ICamagüey: 
"Desde ayer eircala con insistencia 
ft rumor, en'esta ciudad, de que los mo-
tlerados de Santa Clara se han levanta-
do en armas contra el Gobierno ameri-
fcano. 
"En los momentos en que escribimos 
Ignoramos si la noticia es cierta ó no, 
Ipero se insiste sobre ella. 
"Lo único que sabemos es que de es-
la ciudad han salido para las Villas, 
por orden superior, ciento cincuenta 
guardias rurales de los que existen en 
esta provincia. 
"Estaremos al tanto de si se confir-
hia ó no la noticia." 
Hasta ahora no se ha confirmado. 
Quizá se reduzca todo al movimiento 
Se entusirsmo que debió haber produci-
do en Camagüey el nombramiento del 
doctor Xiques para el cargo de Super-
intendente provincial de escuelas. 
A A 
También se refiere al orden público 
fel siguiente suelto de L a Lucha: 
"Anoche corrían rumores de haber 
feido descubierto por los liberales en 
¡Batabanó, el depósito de armas que no 
entregaron los movilizados, y que ha-
bían salido de esta ciudad oficiales ame-
ticanofí para ocuparlo. 
"También se decía que el doctor Ca-
Buso, en vista del fracaso que ha sufri-
do por negarse los elementos de arrai-
go — y especialmente el comercio — 
I firmar la exposición contra el Ayun-
tamiento liberal que va á ser repuesto, 
tramaba "un saínete" de levantamien-
to para aparecer él después como paci-
ficador. 
"Al cerrar esta edición no se han 
confirmado dichos rumores. 
"Batabanó seguirá tranquilo y el 
'doctor Casuso laborando." 
¡Y nosotros que creíamos al doctor 
Casuso entregado por completo á la 
obstetricia y á lamentar en sus ratos de 
locio, con la natural tristeza, el escaso 
concurso que prestaron sus compañeros 
'de gabinete á sus magníficos planes pa-
ra el fomento de la Agricultura! 
se persigue sino el de facilitar datos á 
los interventores que les permitan te-
ner en Cuba órganos de opinión bue-
nos, bonitos y baratos. 
Siguiendo el ejemplo de su señor 
hermano, el doctor don Fernando Mén-
dez Capote se halla resuelto á retirarse 
en absoluto de la vida política, para de-
dicarse en Cárdenas, su ciudad natal, 
al ejercicio de su profesión. 
El Diario Español, que da la noticia. 
E l Popular y otros periódicos se feli-
citan de esa determinación del insigne 
médico 
E l Popular de Cárdenas ha recibido 
tin oficio de aquella alcaldía, enviado 
como á él á los demás periódicos loca-
les en que se le pide lo siguiente, con 
objeto de servir fines estadisticos.de la 
Secretaría de Gobernación: 
"Primero: Número de suscriptores; 
segundo: cuota mensual; tercero: nú-
mero de ejemplares diarios; cuarto: ki-
los de papel que consume; quinto: Fe-
cha de fundación; sexto: Nombre del 
editor; séptimo: Nombre del Director; 
octavo: calle y número en que se 
edita." 
Con este motivo, escribe: 
"Nosotros por nuestra parte, y cree-
mos que otro tanto pensarán los demás 
colegas, nos negamos en absoluto á fa-
cilitar el primero de los datos pedidos. 
"En primer lugar, porque es cosa 
que incumbe exclusivamente á los inte-
reses particulares de los dueños del pe-
riódico. 
"Y en segundo, porque para los fines 
de la estadística en todos los países se 
busca saber el número de ejemplares 
que diariamente se imprimen, impor-
tando nada - nadie que la empresa edi-
tora los regale en parte ó en todo. 
"Si un periódico imprime 1.000 
ejemplares, lo nautral es que haga lo 
posible porque los lean el mayor nú-
mero de personas, y esto es precisa-
mente lo que desea siempre saberse, pa-
ra apreciar los grados de cultura de 
cada población como lectora de perió-
dicos. 
"Parece inconcebible que/no sepan 
esto en la Secretaría de Gobernación. 
"Respecto al peso del papel, pocos 
periódicos de los del interior pueden 
responder á esa pregunta. Se compra 
generalmente el papel por millar de ho-
jas, papel que unas veces pesa más que 
otras." 
Diríase que el colega siente alguna 
escama ante esa petición, acaso teme-
roso de que se resuelva en un nuevo 
impuesto. 
Y quizá no sea ese el propósito que 
Acusamos recibo de las siguientes pu-
blicaciones : 
Jesús Castellanos: — D e T i e r r a 
a d e n t r o / ' (cuentos) Habana. Imp. de 
Cuba y América 1906. Precio: un peso, 
—Tomo de 202 páginas. 
—LA I N T E R V E N C I O N Y S U P O L I T I C A , por 
Francisco Figueras, Habana. Imprenta 
del Avisador Comercial, Amargara 30. 
—Un folleto de 66 páginas en que se pi-
de la americanización de Cuba, que de-
be ser iniciada, impulsada y realizada 
por los Estados Unidos sin contar con el 
asentimiento de los cubanos, por medio 
de un sistema de penetración pacífica 
que la consuma sin sacudimientos ni 
violencias, preparándonos para el desti-
no manifiesto que según el autor, es ine-
ludible. 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
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B A T U R R I L L O 
Este Leandro G. Alicorta, que me ha-
oe el bonor de aludirme, en un trabajo 
publicado en "El Eco de 'k,s Villas", 
sirve" para Director de Institutos, pa-
ra üatedrático, para buen padre de 
familia, para mu días cosas; pero no 
sirve para político tropical. Y no sirve 
¡porque tiene más grande de lo conve-
niente la viscera oentra-l. 
Con 'd corazón se levanta el nive»! 
moral de Iras mu'ltitudes, se provoca 
una. revoknción, se crea una patria; 
pero no se hace política menuda. Es 
cuestión de eerebro, obra del cálculo, 
eosa fría y cruel, eso de preparar 
cam'bmacionies, hacer pasar por idea-
les 108 convencíonalisanos del momen-
to, y mantener efervescetnte e*l entu-
siasmo de los ignaros, mientras se tie-
ne plena concierucia de no realizar la-
bor perdurable para ''.a nacionalidad. 
¿Elecciones? ¿República?: así titu-
la Alcorta el escrito en que, si me 
enaltece samándome á Anuas y Cár-
de-nas, parece ccinsiderar injustas mis 
desconfianzas en un estado tal de pa-
triotismo y altura moral, que la con-
vicción de nuestra incapacidad queda-
ra destruida y el porvenir de la Repú-
blica asegurado. 
¡Qué más quisiera yo! ¡Qué dulce 
despertar de mi pesimismo, aquel que 
me mostrara un bloque 'liberal, faierte, 
indestruictible, soñando eou todas las 
bellezas del federalismo, y otro bloque 
conservador, robusto y fuerte, resis-
tiendo prudemtemente á la innovación, 
cediendo cuando la mayoría del país 
la aceptara, afirmándola luego en l«a 
estructura legal, y co'nservándoT.a co-
mo propio tesoro! 
Pero ¿hay indicios de eso? ¿Cabe la 
esperanza de que los adversarios de 
Septiembre, confraternicen en la sal-
vadora aspiración ? Apelo á las excita-
ciones que á ¿•os suyos dirige el propio 
Alcorta, político enérgico y honrado 
durante la Colonia; adepto candoroso 
ahora. 
Hace bien él en recordarlo. El DIA-
RIO DE LA MARINA, inafiHiado, re-
presentaute de altísimos intereses mo-
rales y de grandes riquezas materia-
les, periódico serio y prestigioso, no 
esperó á que D. Tomás cayera para 
reconocer y proclamar la justicia de 
las quejas del lábenalismo. 
Palacio quedó cerrado pana él; la 
nota de "miguelî st̂ a,, le fué aplicada 
un día y otro día. No tuvieron los que-
josos vocero más desinteresado y cons-
tante. 
Desde antes de los abusos de Frey-
re, desde que en el DIARIO cokboro, 
mi pluma ha reconocido la verdad y 
luchado por justas reivindicaciones. 
No he de hacer alarde de mis resis-
tencias contra imposiciones y amena-
zas; no haré méritos de los ultrajes 
sufridos, ni alarde de los aplausos que. 
tos humildes del liberalismo me tribu-
taron. 
Sostendré, sí, que nadie con mayor 
tesón combatió lo injusto, ni con más 
duro lenguaje condenó á los déspotas. 
Pues bien: no hemos hecho más que 
desconfiar, por sobra de motivos; y ya 
se nos amenaza: "habrá que hacer 
callar á la fuerza al DIARIO y á sus 
amigos", se dice en nombre de la li-
bertad. 
Y no será extraño que un chisme 
grosero, cualquier indignidad de la vi-
da de aldea, hiciera mover plumas que 
debieran respetarnos, á escribir la fra-
se amenazadora y punziante, contra 
nuestras mujeres, nuestros hijos y 
nuestro hogar. 
Desde que así se nos trata cuando 
equivocados se nos cree, en libertad 
estaríamos de arrepentimos de la jus-
ticia, hecha y de da cooperaición presta-
da, si ello no hubiera sido mandatoj 
inexcusable de la conciencia. 
Empero, lo personal aparte, lo na-
cional, lo interesante al país es que, 
amen-azados ayer del estradismo y 
amenazados hoy del liberalismo, el 
amor á Cuba y el deseo de salivar la 
República nos inspiran. 
Porque no tenían nombre las torpe-
zas del Gobierno de D. Tomás, las con-
denamos. Porque el propósito de la re-
volución de Septiembre se ha falseado, 
clamamos y lucharemos. 
He aquí palabras de Alcorta, diri-
giéndose á su partido: 
"Es preciso que nos amemos unos á 
otros, como hermanos. Al Partido Li-
beral tooa no retardar B» época de las 
elecciones ni echar á perder la nueva 
constitución de la nacionaHdad. Tene-
mos que conservar nuestros prestigios, 
aumentándolos y robusteciéndolos. Di-
vidiéndonos los liberales por cuestión 
de puestos, y entorpeciendo con dis-
cursos y artícuilos de periódicos la 
formación del grupo -censervador, di-
ficultamos el nuevo ensayo. Miremos 
con resotlución al problema 
Ahoguemos la ambición personal. 
No acaparemos todos los destinos. La 
pasión por la burocracia nos condujo 
á la ̂ guerra; no nos apasionemos has-
ta caer en otra. 
Esa Intervención, peligrosa por su 
propia dulzura, puede evitar el de-
rrumbe de nuestros ideales, si refre-
namos apetitos y nes preocupamos de 
ia suerte de la p-atria." 
• ¿Qué he de añadir yo? Cuando tan 
fervoroso adepto, y de tan clara inte-
ligencia, necesita señalar esos riesgos 
y apuntar esas observaciones, desde 
Pinar del Río hasta Cienf-uegos ¿me-
recen anatema fos inafiliados que des-
confían? 
Dividirse por destinos el mismo día 
del éxito, es síntoma alarmaiiite. Que-
rer acaparar todos los cargos, honorí-
ficos y retribuidos, es sKgufr las hue-
llas del moderantismo. Y las mismas 
causas producen los mismos efectos. 
Contrariar con burlas la organiza-
ción de un partido eonservador y 
amenazar con la fuerza á líos partidah 
rios del protectorismo, que no sería 
humillación, sino paz, que iio sería ab-
dicación de derechos, sino garantía 
de que no so nos arrebataría la Repú-
blica, por un tirito en los campos ó 
un caso de fiebre amarilla en las ciu-
dades; mostrar intransigencia en lo 
personal, y no permitir que el Inter-
ventor reforme nada sustancia*!, ni 
los precedimiontos del Timbre, ni la 
Ley Escollar, ni nada de lo que el país 
reclama, si eso es consolidar la paz 
moral, preparar nueva educación cí-
vica y acortar 'la feiciha del ensayo 
¡que Dios me perdone! 
X i ve stra d e sc o nfianz a—c r é a m c Al-
corta—no es obra de ma.lquerenciai; 
ni siquiera arranque del propio sen-
tir: es secuela de a.genos errores y 
fruto de serena observación. 
'Sábelo él, que íntimamente me co-
noce : la libertad de Cuba fué mi ob-
sesión de niño; no baibía de ser mi 
•tertura de viejo. 
Luchamos por ella mutího, compe-
netrados y resueltos, en esa triste 
amada Vuelta Abajo, en los negros 
días del Coloniaje. La bendijimos al 
unísono en las horas crueles de la gue-
rra. La amamos con doliente culto, 
cuando el moderantismo la estrujaba 
y la osada mediocricidad la escupía. 
Vino Cl desastre, ¡llegó la desespera-
ción y desde el remoto Campamento 
Colonial, desde ks abruptas serranías 
de Guane, de manos de Alcorta me 
•llegó el extenso memorial de agra-
vios, la queja hondísima, la protesta 
viril, la dulce y patriótica promesa de 
confratenidad y altura moral, de per-
dón para el adversario y justicia pa-
ra el bueno, el día del triunfo, segurí-
simo. 
¿Qué queréis? Creí al amigo; con-
fié en la esperanza del batallador sol-
dado del derecho. Me pareció ver, tres 
meses después de caídos D. Tomás y 
sus censejeros, restablecido el imperio 
del amor, reformadas las 'leyes más 
nrgentes, 'levantado y enaltecido el 
elemento vencido, y generoso y ama-
ble el vencedor. 
ÍMe engañé. ¿Es culpa mía? Las dig-
nas recomendaciones de Alcorta., mal 
político tropical, pero ciudadano de 
grande corazón ¿serán prontamente 
atendidas? ¿puedo yo esperarlo? 
No es el DIARIO e1! que deseoníía: 
es todo, el elemento neutro. No es mi 
jJuma la que acusa: es mi alma la que 
gime; es la historia modesta de mi vi-
da Iíi que cru «fl y se agrieta; sen los 
n'.ealcs de mi pltm los que emp.iii-
cif ctn y se alejam. 
; Maldito yo si ansiara vedorss y 
b'Tiara coparcícipos en nuestro Go-
bierno por ansia ruin! 
¡Mai'.dito sí, por mera preocupación, 
prefiriera ver dos banderas, donde; so-
lo debiera flotar, altiva y bella, ben-
decida y adorada, la enseña del sacri-
ficio, la bandera más liiida de la más 
linda é infortunada de las patrias! 
J N, Aramburu 
L a paga del E j é r c i t o 
El •Secretario interino de Hacienda 
ha dictado las siguientes reglas que ha-
brán -de observarse en el procedimien-
to para el pago de Certificados del 
Ejército Libertador cuyo primer 50 
por ciento ó fracción correspondiente 
al mismo, no haya sido ann pagado : 
A la presentación de un Certificado 
cuyo primeir 50 por ciento ó parte del 
mismo no hubiere sido pagado aún, 
y desee el tenedor percibir e'l saldo 
que le corresponde de su importe to-
tal ; deberá el pagador después de ins-
peccionar todos los documentos, per-
forar el OeirtiifiiCado con la frase "Pa-
go Total" y debajo de esta agregará 
con pIXima y tintai, la frase "Excepto 
^ " (en este espacio se dirá 
la cantidad que quede por pagar del 
Certificado) : después lo firmará el Je-
fe de la Pagaduiría Central de Haberes 
del Ejército Libertador y pondrá su 
aprobación el Secretario de Hacienda 
ó un funcionario que por escrito es-
té debidamente autorizado por él pa-
ra hacerlo. 
El check en pago de la cantidad 
de que se trata, podrá entregarse en-
tonces á la p̂ersona interesada y acre-
ditada para el cobro, dándole entrada 
luego en los libros de la Contaduría 
de la Pegaduría Central expresando 
el nombre del Pagador, la fecha del 
pago, imparte del mismo, el número 
del check y el del comprobante por el 
cual se ha hecho el pago. 
El comprobante y su correspondien-
te Certificado, junto con la cuenta 
mensuial en que se pidió el crédito pa-
ra este objeto, se remitirá á la Inter-
vención General para su airchivo, y 
para ulteriores referencias, cuando se 
solicite el pago del resto del Certifi-
cado. 
Al presentarse la solicitud para el 
pa-go del resto del Certificado según 
está indicado en el páirraío 2o. el Je-
fe de la Pagaduría Central, pedirá 
por escrito al Interventor General, la 
devolución del Certificado pagado par-
eia'lmcnte, exponiéndole, bajo su fir-
ma, las razones que tiene para ello: 
el Interventor desglosará entonces el 
Certificado y lo remitirá enseguida al 
Oficial á quien corresponda, recogien-
do recibo de él, y lo «oirá á la carta 
en que se le pidió el Certificado, con 
el comprobante del cual se retiró cl 
aludido Ceirtificado. 
El primer 50 por ciento ó el resto 
de él que se deba, podrá entonces pa-
•garse en la forma y c.::n las formali-
daes de costumbre y perforado el Ceir-
tificado se devolverá inmediatamente 
al Interventor General, que á su vez 
dará recibo de él y lo devolverá á su 
archivo. El comprobante que acre-
dita el pago del primer 50 por ciento, 
quedará en poder del Pagador, para 
la entrada en el Archivo Oficial y des-
pués será remitido al Interventor Ge-
neral, por les trámites acostumbrados, 
con la cuenta en donde se reclamó di-
cho crédito. En el comprobante que 
acredita el pago del primer 50 por 
ciento, se anotará donde está archiva-
do el Certificado. 
l i m m [ i i i i 
(Por TelégTafO 
Sagua la Grande, 17 de Diciembre. 
á las 11. 10. a. m. 
Nicolás Rivero. 
DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
El pueblo de Cifuentes y nmy parti-
culaimente la colonia española que 
presido agradecemos ^ 
las gestiones de natedC^ente 
concedido á Elorza ^ el icd^ 
Francisco Tejo. 
Sagua la Grande, 17 clp ^ 
álas 4.15 ^ b r . 
Habana. A 
La noticia trasmitida 
dente de 1?. Cclonia Esr^, 61 
villa á Cifuentes sobr?^ ̂ de ^ 
Elorza, fué recibida por iS 
de Calabazar, Enemiga 
fuentes, con inmensa e l^ t V Ci. 
vecinos aprecian en cuanto val. ^ 
bor ael digno Director d- 2 1*^ 
don Nicolás Rivero, co^w ^ 0 
Mag-oon el indulto de tan ¿!D<Í0 d8 
y honrado comerciante de Cif^^ 
que se prepara á recibirlo d̂Ueme3-
demostrándole el afecto ^ • eDt« 
que le tiene. El Comerlo I 
recibió la noticia del indulto a 
dadera satisfacción porque seT V8r" ^ 
lizado un acto de justicia. rea" 
El Corresponsal 
L a Rioja Alta" 
Entre los vinos sejeetos qne sp ái 
])ut<in la supremacía ¿mi el mereado l 
esta Isla..'han conseguido los de u. 
Fioja Alta,, de que snn unióos im 
pon adores los señomes Sánchez. (Jar 
y Ci>mnam;i. en Oficios número fiíl 
confjui.slar uno de los primeros om*! 
ios en nuestros hoteles, nestaurants 
casas particulares. 
Puede decirse sin el menor eserÚDu. 
pulo ni temar á contradiceión, que 1¡ 
marea La Rioja Alta, goza hoy en Cu. 
ba (le completo crédito, otorgado 
pen tanca mente por el público coesu. 
mielor de los mejores caldos de W 
ropa. 
La igualdad en el tipo; la pureai 
do la base del cuerpo y el sabor .exqui-
¡iito cié la rica vid empleada en la$ 
célee-res bodegas •que representan « 
la llábana nuestros estimados amigoi 
los señores Sáchez, Garín y Coropañia 
han obit-nio en todo el paí̂  el trim 
fo que nverecían y en particular de m 
•buena parte del consumo que tierno 
aquí los ni •jcce.s vinos proeedetítea« 
España, cuya legítima producción vi. 
nícola ha recuperado en Cuba la del 
dida prefere-ncia que tuvo siemprel 
que en un tiempo las falsifieac¡nn«s 
lograron quebrantar. 
Xr> ha cernes con 'fsto un elo£Ío de 
cem pía cene ra, sino sincera manifestar 
ción inspirada en los f ueros de la ym 
dad. reconocida por nosotros y por 
cuantos han gustado los icxoelentea 
vinos de mesa de La Rioja Alta. 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
Ü E L O J P a t e n t e 
ES L E G I T I 31 O ? 
} H O i m C A D E C E E W S 7 C O M F . 
APARTADO 786 M D R A H A 3 9 TELEFONO 931 
A L M A C E N D E E F E C T O S P A R A I M P R E N T A S 
Depósito de tipos de todas clases, de cuerpo, ebra y remiendo» ron todos los acesorios. 
Transas de mauo, de pedal y rotativas. Nuevas y de poco uso. Cuchillas. Máquinas de coser y de 
perforar y de numerar. Cajas, chivaletes, estantes, etc., etc. 
TINTA DE TOBOS COLORES Y PASTA PARA RODILLOS 
Hacemos presupuestos y nos eucargamos de montar talleres para periódicos y para toda clase de obras. 
Compramos, vendemos y cambiamos imprentas de uso. 
La casa mejor snrtiia en papeles áe Mas clases y efectos ie escritorio. 
Sellos de gema, fechadores y numeradores de meta l . 
| | j f c o u r c c i c i e C r e w o y C p . y 9 / f u r a l ¿ a 3 9 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN KOTÜLO QUE DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS DÍPORTADORES 
Esta casa oftaoé al público en gfeñefttl un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios par» señora de.sde 
1 & 12 küates el par, solitarios para caballero, 
desde li2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes soíbs ó con preciosas perlas al centro, 
riibies orientales, esmeraldas, zaíiros ó turquesas y 
cuaaita' en joyería de brillantes se puede desear. 
- m m S » m > P í r f a e o E N D B O G Ü E E I A S Y BOTICAS 
E m u l s i ó n . C r e o s o t a d a 
í i i e u a i u m m m ea m D E E A B E L L 
r i c a p o n i e n a o c u p o n e s 
x j e t i ü a s 
m e a n o 
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' NSEJO PROVINCIAL 
1 ^ asistencia de doce señores Con-
( y bajo lü presidencia del se-
K UaiiK-jo/crK-hro ayer svsión ordi-
Bor-) el Consejo Provincial, 
d e s p u é s de leída y aprobada el ac-
i> la anterior, se promovió un pe-
fe . incidente entre los señores Val-
"' ¡•ordas v el Secretario señor Rey 
!or no'haber éste puesto en la 
"¡d q del día el P:statuto sobre regla-
1° de empleados del Consejo. 
^Fntrc los señores Reyna y Valdés 
•n las se cruzaron algunas palabras 
con aspereza, pero por fortuna 
*, vieron mayor importancia por ha-
erlo terminado el señor Camejo con 
S n i í e acierto. ^ _ 
<{' acordó á moción del señor Anza 
I para el Ejecutivo se pidan infor-
al Ayuntamiento de Santiago de 
f fvUas . inquiriendo el por qué no ha 
fresado en la Caja Provincial el im-
psto del 'W por ciento cobrado en 
K u ' l ayuntamiento, correspondiente á 
f ) quincenas. . . . , , ^ 
" E l señor Cossio míormo al Conse-
fio que tenía noticias de que dicho 
tvuntamiento había ingresado dicha 
cantidad. # . 3 
El Consejo se dio por enterado de 
Loa comunicación del Ejecutivo de la 
¡Provincia, respecto n que se está ini-
brinñendo la Memoria de los trabajos 
íealizados por la Corporación Provin-
Li;¡] durante el año ecenómico do 1905 
t l 9 0 t l . . . . 
, y - .H' ' denegada la petición he( ha pol-
los vecinos de San Antonio de Río 
Blanco, pidiendo se les permita car-
^ar eon 250 arrobas de caña, las efl-
•reías que transitan por las carreteras 
fpVihciales. 
Se dio lectura á un iui'orme de la 
piivcción de Obras Públicas, expre-
Kmdo las causas por que no so había 
femnplido el acuerdo del Consejo sobre 
.construcción de pozos y abrevaderos á 
Jas entradas de los pueblos. 
El Consejo acordó llamar la aten-
loion del Gobernador Provincial sobre 
la conveniencia de llevar á eí'ecto la 
enn irucción de los pozos y abrevade-
ros, por considerarlo de gran uti l idad 
ipúbfica. 
ge acordó se sacaran copias para re-
par! i rías entre los señores Consejores, 
3el informe emitido por la Dirección 
'de Obras Públicas Provinciales, sobre 
el número de carreteras que están en 
Construcción. 
1 denegada la solicitud del jo-
ven J. M. Hernández, referente á que 
el Consejo le costee el estudio del ba-
Chíllérato. 
S. acordó se formo el correspondien-
te expediente, para resolver la instan-
cia del empleado Rafael Reyna y Car-
nmiia, que fué declarado cesante. 
El señor Foyo solicitó so pidiera in-
formo al Ejecutivo de la Provincia si 
^ había cumplido el acuerdo del Con-
sobre distribución del socorro que 
so hizo para las víctimas del ciclón. 
Este particular quedó sin resolución 
por ser la hora reglamentaria y sus-
penderse la sesión. 
C I R C U L A R 
El Gobernador Provisiomal ha dis-
{•w -to se recuerde á los Tribunales de 
Justicia la Circular que á continua-
ción reproducimos: 
Gobierno Mil i tar de la Isla d« Cuba 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
, "Con esta fecha se dirige á los T r i -
bunales de esta Isla la siguiente Cir-
pcul^r: 
Con frecuencia «e reciben en esta 
Secretaría quejas de personas que se 
dicen víctimas de detenciones injusti-
fieadas y abusos contra su libertad 
epimnidos por la Policía en las ciuda-
<!n y .por la Guardia Rural en los cam-
Kos. 
Después de un estudio detenido de 
fiada caso, el Secretairio que & suscri-
be ha adquirido -el •conveciiniento de 
q-ue esos hechos han ocurrido, no tan-
to por indiscretas extra'limitaciones ó 
abusos apasionados por parte de la 
Policía, como por que ésta desconoce 
casi en absoluto la LegislaciJón v i -
irente; y, principalmente, porque la 
Poicía y aún los Jueces y Tribunales, 
abrigan la creencia de que los Afrentes 
de Poilkía y los de la Guardia Rural, 
por haber sido dichos cuerpos en es-
tos últimos tiempos reorganizados por 
disposiciones especiales, se en-cuentran 
actualmente •menos sujetos á la Legis-
lación común del país que á las órde-
nes, más ó menos discrecionales, de 
sus .respectivos Jefes. 
En tal concepto, y censiderando es-
ta Secretaría que es un grave «rror 
suponer -que 'los citados Agentes de la 
Autoridad tienen fuero especial algu-
no, y olvidar que tanto el Ministerio 
Fiscal corno los Tribunales todos, es-
tán hoy tan obligados como antes á 
di rseiruir v castigar cualesquieras in-
fra (•iones punibles en que dichos 
Alantes incuiiran, he resuelto se re-
cuerde á los funcionarios del orden 
da licial y Fiscal de esta Isla que con-
t inúan en todo su vigor y fuerza los 
preceptos legales siguientes: 
Primero: E l art ículo 489 de la Ley 
de Enjuicia miente Criminal, según el 
cual n ingún ciudadano ni extranjero 
podrá ser detenido sino en los casos y 
i forma que las leyes prescriban. 
Segundo: E l airtículo 492 de la mis-
ma ley, según k>1 cual la Autoridad ó 
A : nte de la Policía Judicial solo po-
drA -detener: 
' Io.—Al que iuteníare cometer un de-
lito, en el momento de i r á cometerlo. 
2o.—Al delincuente lu fVairanti. 
3o.—Al «pie se fugare de! Estableci-
mionto Penal en que se hallare extin-
guiendo condena. 
1°.—Al (pie 'se fugare de la Cárcel 
en que estuviere esperando su trasla-
ción al Establecimiento Penal ó lugar 
en que deba cumplir la condena que 
se le hubiese impuesto por sentencia 
firme. 
5o.—Al que se fugare al ser conduci-
do al establecimiento ó lugar mencio-
nado en ¡el número 'anterior. 
6o.—Al que se fugare 'estando dete-
nido ó preso po»r causa 'pendiente. 
7o.—Al procesado ó condenado que 
estuviere en rebeldía. 
8°.—Al que estuviere procesado por 
delito que tenga señalada en el Códi-
go pena superior á la de prisión co-
rreccional. 
9°.—Al procesado por delito á que 
esté señalada pena infeirior, si sus an-
tecedentes ó las circunstancias del he-
cho hicieren presumir que no compa-
recerá cuando fuere llamado por Au-
toridad Judicial. 
Se exceptúa de lo dispuesto en el 
párrafo anterior al procesado que 
preste en el acto fianza bastante á 
juicio de la Autoridad ó Agente que 
intente detenerlo, para presumir ra-
cionalmente que comparecerá cuando 
le llame el Juez ó Tribunal competen-
te. 
10.—¡Al que estuviere en el caso del 
número anterior, aunque todavía no 
se halle procesado, con tal que concu-
rran las dos circunstancias siguientes: 
Ia. Que la Autoridad ó Agente tenga 
motivos racionalmente bastantes pa-
ra creer en la existencia de un hecho 
que presente los caracteres de deli to; 
y 2a. Que los tenga también bastante 
para tireer que la persona á quien in-
tente detener tuvo participación en 
él. 
Tercero: E l artículo 495 de la mis-
ma ley, que dice: No se p o d r á dete-
ner por «imples faltas á no ser que el 
presunto reo no tuviese domicilio co-
noeido, ni diere fianza bastante á j u i -
cio de la Autoridad ó Agente que in-
tente detenerlo." 
Cuarto: 'El artículo 198 del Código 
Penal que dioe: " E l funcionario pul 
blico que detm-iere á <m& persona sin 
estar autorizado por una Ley, á no 
ser por ".razón de delito, no estando 
Pagamos los precios más altos del4 mercado por estos productos. 
Ofrecemos,barriles para-raiei inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el 'úaico surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c 2U0 ftlt 28-1 De 
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO EL REMEDIO SEGURO 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS VI-NÜ-RE, NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
( V I D A ) ' ( N U E V A ) : . . ( R E N A C E ) 
P A E A C Ü R A E L A 
en suspenso las garant ías constitucio-
nal-es, incurr i rá «n ia-s penas de mul-
ta de 325 á 3,250 pesetas, si la deten-
ción no hubiere excedido de tres d í a s ; 
en la de suspensión en su grado míni-
mo y medio, si pasando de este tiem-
po no hubiere llegado á quince; en la 
de suspensión en su grado máximo á 
inhabilitación absoluta temporal en 
su grado medio, si no habieudo baja-
do de quince días no hubiere llegado 
á un mes; en la de prisión eorreccio-
nal en su grado máximo á prisión ma-
por en su grado mínimo, si hubiere pa-
sado de un mes y no hubiere excedido 
de un año y en la de prisión mayor en 
-su grado medio á reclusión temporal 
en toda su extensión, si hubiere pasa-
do de un a ñ o . " 
Quinto: E l ar t ículo 545 de ta Lev-
de Enjuiciamiento Criminal, según el 
cual nadie podrá entrar en el domici-
lio 'de un ciudadano ó extranjero re-
sidente sin su consentimiento, excep-
to en los casos y en da forma expre-
samente previstos en las leyes. 
•Sexto: E l artículo 553 de tía mis-
ma ley, según el cual los Agentes de 
Policía podrán proceder de propia Au-
toridad al registro en un lugar habi-
tado, solo cuando haya mandamiento 
de prisión contra una persona y traten 
de Idevar á efecto su captura, cuando 
un individuo sea sorprendido en fla-
grante delito ó cuando un delincuente, 
inmediata mente perseguido pon* los 
Agentes de la Autoridad, se oculte ó 
refugie en a'iguna casa. 
Sépt imo: Eíl art ículo 779 de la Ley 
de Enjuicimiento Criminal, que dice: 
Se consid.-'rará flagrante delito el 
que se estuviere cometiendo ó se aca-
bare de cometer, cuando el delincuen-
te ó delincuentes sean sorprendidos." 
" Se en tenderá sorprendido en el ac-
to, no sólo el criminal que fuere cogi-
do en di momento de estar cometiendo 
el delito, sino «il detenido ó perseguido 
inmediatamente después de cometerle 
si la persecución durare ó no se sus-
pendiere, mientras el delincuente no 
se ponga fuera del inmediato alcance 
de los que le persigan." 
" T a m b i é n se considerará delincuen-
te infraganti á aquel á quien se sor-
prendiere inmediatamente después de 
cometido un ddlito con efectos ó ins-
trumentos que infundan íla presunción 
vehemente de su part icipación en é l . " 
Octavo: E l artículo 203 del Código 
Penal, según el cual incurr irán en Jas 
penas de suspensión en sus grados mí-
nimo y medio y mulita de 325 á 3,250 
pesetas: 
Io.—El funciofiario público que, no 
siendo Autoridad judicial y no estan-
do en suspenso las garant ías constitu-
ción ailes, entrare en el domicilio de 
un ciudadano ó extranjero sin su con-
sentimiento, á no ser en los casos y 
en la forma expiresamente previstos 
en las leyes. 
2o.—El funcionario público que, sin 
estar autorizado por una ley, no sien-
do Autoridad Judicial y no estando 
tampoco en suspenso las garant ías 
constitucionales, registrare tos pape-
les de un ciudadano ó extranjero y 
efectos que se hadaren en su domi-
cilio, á no ser que el dueño hubiere 
prestado su consentimiento. 
Si no devolviere al dueño inmedia-
tamente después del registro los pape-
les y efectos registrados, la pena seirá 
la inmediatamente superior en gra-
do. 
Si dos delItos penados en los dos nú-
meros anteriores fueren cometidos de 
noche, las penas serán las de sus-
pensión en sus grados medio y máxi-
mo y multa de 625 á G.250 pesetas, 
salvo lo dispuesto en el pár rafo segun-
do del número 2o., respecto á los cua-
'es la pena será ta inmediatamente su-
perior en grado á lias en ellos señala-
das. 
Asimismo he resueilto dar como in-
terpretaciones oficiales y recomenda-
ciones prudenciales, ías siguientes 
Instrucciones 
Primera: La orden 272, serie co-
rriente, que dice: " E l arresto po-
d r á hacerse en cualquier día ó á cual-
quier hora del día ó de la noche, bien 
constiuya delito ó falta el acto que se 
imputa ," solo será aplicable en los ca-
sos en que la detención proceda con 
arreglo á las disposiciones que se de-
jan citadas. 
'Segunda: Se entenderá que tiene 
domicilio conocido, á los efectos del 
artículo 495 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, toda persona que hu-
biere residido habitua/lmente, duran-
te los ¡treinta d ías anteriores á la co-
misión de la falta, en -alguna casa ó 
habitación designables; y se es tará á 
ese respecto á lo que bajo jiuramento 
asegure el acusado ante el Policía ó 
Agente de la Autaridad que tratare de 
detenerlo, á menos que dicho Policía ó 
Agente, tenga íla. seguridad de lo con-
trario. En este caso procederá á efec-
tuar la detención sfi el detenido no 
prestare fianza en metálico, que de-
berá admitirle el mismo policía, para 
garantir su comparecencia. 
Tercera: Cuando no pudiere el Po-
licía ó Agente de Ha Autoridad llevar 
á ea'bo,con arreglo á Ha- ley de detención 
tomará nota del nombre, 'apellido, do-
micilio y demás circunstacias bastan-
tes para la averiguación é identifica-
ción del culpable. (Ar t . 493 de la Ley 
de Enjuiciamiento Oriminal.) 
Cuarta: Mi la Be-gla 66 del 
Reglamento •del Departamento de 
Policía de la ciudad de la Ha-
baMia, en cnainto dispene que el Je-
I5é de Policía puede castigar á cual-
quier Agente suyo que cometa actos 
de opresión ó de t iranía, cualquier in-
fracción legal ó que altere el orden 
público, n i cualesquiera otras disposi-
ciones que hayan conferido á los Jefes 
de Policía ó de la Guardia Rural igua-
les ó parecidas atribuciones, han alte-
rado eu nada los preceptos de la Le-
gislación Penal vigente, en v i r tud de 
los cuales todos los hechos punibles que 
dichos Agentes cometan deberán ser 
persegu'idos y castigados por los T r i -
bunal es ordinarios. 
Mignel Gener, 
Secretario. 
Lo que se publica en la "Gaceta de 
la Habana para general conocimiento. 
Habana, Diciembre 10 de 1900. 
De usted atentamente, 
Gastón Mora, 
Subsecretario. 
A L O S V I A G E R O S Q U E . 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
cempran uno de les modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colonünas, San Ra-
fael número 32. 
Por segunda vez y eon igual éxito 
para la madre y para el niño, acaba 
de realizar en esta capital el muy dis-
tiniguido eirujano Dr. señor Nicolás 
Gómez de Rosas, la operación cesárea 
mutilat is; esta ocasión én la "Olíni -
ca San Rafael" el día 19 del pasado 
Noviemre. 
La paeiente es la señora Edevigis 
Ferniández, natural de España y ve-
cina de Príncipe 28, quién afec-
tada de un tumor .maligno y ya en 
el periodo terminal del emibarazo, pró-
xinra á l'a muerte, sin poder dar á 
•luz naturalmente, fué vista, por ell Dr . 
Gómez Rosas, quien ordenó su tras-
lación á la Clínica mencionada, rea-
lizando la operación ee-sárea á las diez 
de l a notehe y extrayendo, por el vien-
tre, una hermosa n i ñ a viva y sana. 
Entre la vida y la muerte pasó la se-
ñe ra Fernández , las primeras ciraren-
ta y ocho horas, ealmándose luego y 
imperando la mejoría con grandes es-
peranaas de salvación. Actualmente 
todo el peligro de la intervención ha 
pasado. No puede darse más hermoso 
P A N A C E A § d e S W A I M 
CURA EL 
REUMATISMO, 
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C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
('omo prntOia do esto, se devuelve el importe de este Me 
dicamento si á la mitad de un irasco no da alivio al enfermo de 
Tubarcnlosis. 
Depósito General: Droguería y Farmacia de 
Sarrá;'Jolina- y J. E. Puig. 
L a L n s p e c i ó n c l e n t i l l c a p o r e l D r . J . E . P u i g r -
c2346 ale 1 D 
5 0 A Ñ O S 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con sn nso se expulsan las 
LOMBRICES sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
mar por los mílos. 
DK V E N T A : 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
17610 
H e r n á n d e z 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s - ^ -
rrec-arados exclusivaraeníe m 
M a r i a n o Arnautd. 
% H A B A N A - i 
alt 12-4 D 
: e . o ' a " s s E ^ : c r 
El ideal /¿mico geniiai—Tratatnieato raeioaal de ia? p é r d i d ' í s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d , s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un tolieto que explica cíaro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completa éxito 
DEPOSITOS: Farmacias áe Sarrá 7 Jümscfa. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
•i4'á 1 Dbre. 
éxito. E l próximo número de El Mes 
Médico, d a r á de él muestra. 
Estas intervenciones quinir^icas al 
igual •que otras muchas practicadas en 
la Haibana por nuestros grandes ci-
rujanos, 'demuestran de un modo evi-
dente el adela/nto de la cirujía en Cu-
Ivi . en tal sentido á la altura de las 
prineiipa'les •capitales europeas. 
Xuesitra afectuosa •en.horabnena a l 
distinguido y estudioso Dr. Gómez de 
Rosas, que tan digiuamente ha gana-
do un puesto entre miestros primeros 
cirujanos y asimismo nuestro parabién 
al ilustre Dr. Pereda y á, los doctores 
señores Enrique Anglada y Francisco 
Fernández, que cooperaron en la ex-
celen.te •Clíniea San Rafael, al éxito 
quirúrgico referido. 
PARA C1R AR L X RESFRI A DO EX UK 
DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA-
El boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E. W. GROVB. se halla 
en cada oajita. 7S-2 Oc 
ASUNTOS V A R I O S . 
E l señor Buchanan 
Es probable que el señor W. I , Bucha-
nan nos honre con una visita antes de 
salir para Colombia como Enviado Es-
pecial de los Estados Unidos, para hacer 
un tratado de paz y amistad con Colom-
bia. 
E l señor Buchanan fué el presidente 
de la Delegación de los Estados Unidos 
en el Tercer Congreso Pan-America-
no de Río Janeiro y es también uno de 
los directores del Banco Nacional de 
Cuba. ' 
En Palacio 
E l Gobernador Provincial, señor 
Núñez, estuvo ayer tarde en Palacio, 
tratando con Mr. Magoon de varios 
asuntos de la provincia. 
Con Mr. Magoon 
a las cinco menos veinte minutos, re-
cibió ayer Mr; Magoon á los repor-
ters. 
Habla Mr. Magoon 
—Dos casos de fiebre amarilla que-
dan en la Habana—dice Mr. Magoon— 
y uno en Marianao. 
—Las esposas de los generales Wint 
y Bates, recibirán en Palacio el jueves 
de cuatro á seis de la tarde. 
—Mañana regresarán á los Estados 
Unidos, Mr. and Mrs. Edson Bradley y 
su hija Mrs. Shnpman, cuyos señores 
han sido mis huéspedes durante dos se-
manas. 
Una instFincia 
Accediendo gustosos al ruego que les 
dirigió nuestro antiguo compañero en la 
prensa don Franeisco J. Daniel, los re-
porters de Palacio entregaron ayer tar-
de á Mr. Magoon una instancia firma-
da por dichos señores y. otros propieta-
rios del Vedado, solicitando que sea re-
llenado el tramo de la calle 13, entre la 
4 y la 8, para evitar que las aguas que 
allí so estancan constituyan una ame-
naza constante para la salud de los veci-
nos. 
Mr. Magoon prometió recomendar di-
cho asunto al ramo de Obras Públicas. 
Almorzó en Palacio 
Invitado por el Gobernador Provisio-
nal, almorzó ayer en Palacio, el señor 
don José Luís Roban, Representante 
que fué por las Villas. 
Visita de cortesía 
E l Delegado Apostólico, Monseñor 
Aversa y el Obispo de esta Diócesis, 
limo, señor González Estrada, hicieron 
ayer tarde una visita de cortesía al A l -
calde Municipal. 
E l señor Cárdenas les devolverá hoy, 
probablemente, la visita. 
E n el Ayuntamiento 
E l eminente actor italiano señor Er-
mete Novelli estuvo ayer en el Ayunta-
miento á visitar al Alcalde Municipal, 
señor Cárdenas, con quien departió 
afablemente durante largo rato. 
E l señor Cárdenas le enseñó el Salón 
de Sesiones y demás departamentos 
del Municipio, que fueron muy celebra-
dos por el señor Novelli. 
Inmigrantes 
Según telegrama recibido por los se-
E L C A B E L L O 1 ÍEVELA E L 
C A K A C T E K , 
Dícesc que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y que el prieto constancia. 
Una persona sin cabello no está falta de ca-
rácter, lejos de ello. El calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitud por el bienestar 
de los demás, que se olvida á sí mismo. Un 
germen causa fa calvicie. El prof. Sabourand 
de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
menes de la caspa, y á las cinco semanas esta-
ba desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Uerpicide Newbro al cuero cabellado para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto.'" 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén • 
dése en las principales farmacias. I 
'La Reunión," Vda.de José Sarrá é Hijo'?, 
ManuelJubnson, Obispo 53 y 53, Agentes es-
peciales. 
11 mejor áenurativo do la Sangra 
ROB DEPURATIVO & Gandul 
|HAb IJÜ <» AñO r DK CÜKACIOSKS SOHPKISS-
BM'III M \ ICMPLEESK KN 
Sífilis. LioEas. Herpss. etc.. etc. 
en todas ia7; eni'ermedade> ••üTán.L-jatoJ 
íde MALOS HUMO-tiaS AD^aiUÍOJi O 
HEREDADOS. 
Ae r e n d e en t o d a s l a s h o t í r r i * . 
ñores Blanch y O , sabemos que el día 
11 de los corrientes salió de la Coruña 
el vapor ' 'Puerto Rico", con los si-
guientes inmigrantes: 
Para Puerto Rico i 178 
" Habana 134 
** Guantánamo. . . . . . 6 
" Santiago de Cuba . . . 86 
" Manzanillo 2 
Total. . 40G 
Dicho vapor arr ibará á Puerto Kico 
en los primeros días de Enero, y seguí» 
rá después para este puerto. 
E l riego 
Llamamos la atención del Departa-
mento de Obras Públicas hacia la falta 
de riego que se nota en ciertos lugares 
de la ciudad. 
E l polvo que el soplo más mínimo de 
aire levanta, hace algunos lugares in-
transitables, sin contar con las enfer-
medades que produce. 
En la plaza de San Francisco hasta 
la de Armas, por Oficios, la polvareda 
es constante y á veces perjudica gran-
demente á los establecimientos. 
Esto pudiera remediarse si el servi-
cio de riego se hiciera desde las prime-
ras horas de la mañana y tantas como 
fuera necesario, dado el mucho trático 
que por allí hay. 
Esperamos que el Departamento de 
Obras Públicas mejore este servicio en 
gracias á la salud de todos. 
Recompensas 1 
E l señor Alcalde Munic ipal, á pro-
puesta de la "Sección de Beneficencia'* 
y "Recompensas del Cuerpo de Policía'* 
ha premiado reeientemente al vigilante 
de caballería número 881. Perfecto Ba-
liño. por suvalerosa conducta al detener 
un caballo desbocado, interponiéndose 
entre éste y una familia que se hallaba 
en el portal de su casa en la Avenida 
del Golfo, salvándola de un gran peli-
gro. 
En la presente semana serán recom-
pensados por la citada Séeeiéh el guar-
dia urbano número 398, Alberto Mira-
bal, por haber perseguido y capturada 
en medio del campo y sin auxilio algu-
no, al autor del asesinato del ciudada-
no Arcadio Pérez, ocurrido en la finca 
"Paso Seco"; el vigilante número 497: 
Ju l ián Córdova. por su arrojo y valen-
tía al detener un caballo desbocado, que 
tiraba, de un carvunje. en que iba una 
familia, y el vigilante número 105 Na-
zareno Alvarez. por haber salvado la 
vida en el Vedado á un individuo que 
trataba de suicidarse y que so encontra-
ba próximo á morir extrangulado, te-
niendo para ello que romper la puerta 
de entrada. 
E l viernes 14 del actual han empeza-
do á recibirse en la Secr^iaría de la 
Sección, procedentes de la .Jefatura de 
Policía, los antecedentes relativos á los 
llevai; acidante el expediento hasta 
Cuerpo en lu memorable noche del ci-
clón. 
11 asta ahora sólo se han recibido los 
correspondientes á las Estaciones p r i -
mera, segunda y tercera, cuarta, quinta, 
séptima y onceava, no siendo posible 
lylevar adelante el expediento hasta 
tanto se reciban los que r.e refieren á 
las demás Estaciones, á fin de poder 
con vista de ellos, calcular las ascen-
dencia de las recompensas y eá impor-
te de las indemnizaciones en relación 
con los fondos disponibles. 
T A R T I D Ó S POLITICOS 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité de Casa Blanca 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar por este medio á todos 
los afiliados para ia junta general que 
tendrá efecto en día 18 de los corrientes 
en la Casa Quinta " V i v e s " á las S 
p. m., suplicando la más puntual asis-
tencia, por tratarse de la elección de 
Delegados á la Asamblea Municipal 3 
oíros asuntos dé importancia. 
Habana, Diciembre 16 de 1906. 
E l Secretario, " 
V i c e n t e R o d r í g u e z \ 
8 
Tenemos el más grande surtido de AR-
BOLES DE PASCUAS, coronas siemprevivas, 
vHit:is y todos los demás adornitos para ©•« 
tas fiestas. 
L. A. FROHOCK 
Empedrado 30 y 32. — Teléfono 681. f 
Cta. 2363 26-2Dbrc 
E L E S T J Í E N 1 3 1 ! ESNTO 
n clüa m \ x M las 
ele Kosque 
ia* qut ejerceu una ncci n especialísi-
s¡ina sobre el iutescicocoujunicaadoto-
niciáas ¿suscapas musculares. Un grran 
uútuero de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad df « arácter, ntr 
n.orroidiís, barros, biliosidad, afeccio-
oéa de la piel y cuya causa se ignore 
ion debidoü á un estado de estreoimien-
10 habitual que desaparecí-, tomando to-
cas las noches una de las FILDORAsj 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades cientíücas 
E l í x i r Dent í f r ico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso tujuagatorio de la boca. 
Cajat, y frsgooe de varios tama* 
fios. 
Eti todas lüs 1) rotruerías, perfu-
merías v Betíeas de la Isla. 
0000 26-12 D 
BU W U SílILLEI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . " E s t e - " 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LoD.-.ultaaceUal v üe < * i 
* y H A B A . JíA, 4y 
1 2.107 
1 O*» 
DIARIO D E L A MARINA.—Eflicion de !Ia mañana—TTir-í^mhre I« <Te l ^ r m 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
Madrid 23 de Noviembre de 1 9 0 6 
Un antiguo compañero mío de oficina, 
en Cuba, que en aquel entonces era 
simple cómo' él aceite de almendras y 
que hoy con la variación de clima y el 
aumento de años lo sigue siendo como 
el cerato, me decía la otra tarde, en el 
"Español", poco antes de empezar el 
estreno de "Amor de Artistas": 
—He leído que su director de usted, 
don Nicolás Rivero, se ha hecho subdi-
to yankee. 
—¡Hombre, algo hay de eso! pero 
el cambio de ciudadanía de don Nicolás, 
no se encamina hacia el Norte de Amé-
rica. 
— i C ó m o ? . . . 
—Que usted, ó el periódico en que lo 
haya visto han oído campanas y no sa-
ben dónde; el señor Kivero ha cambia- j 
do de bisiesto nacional, pero se ha hecho 
súbdito chino y ha adjurado de la reli-
gión Católica abrazando la budista en 
sus tres hermosas manifestaciones del 
Bien del Mal del Regular tal cual, 
—¡ ¡ Qué me cuenta usted!! 
, —Lo que usted oye. 
—Pero hombre, ¿á qué puede obede-
cer esa determinación de don Nico-
lás? 
— E s muy sencillo y á cualquier ce-
rebro bien organizado se le ocurre. Un 
hombre que desde que nació es católico, 
que es español, que goza de reputación 
envidiable, que cuenta con el respeto de 
los suyos y que recibe honores y conde-
coraciones de España ¿qué quiere usted 
que haga, sino hacerse chino? 
—.¡No me lo explico... ni lo creo! 
—Pues eso mismo ha debido usted 
pensar cuando leyó la noticia... pero 
yamos á ver qué nos dá esta tarde Di-
centa. 
A m o r de A r t i s t a s es una comedia en 
cuatro actos de don Joaquín Dicenfa y 
que ya había sido estrenada y aplau-
dida en Sevilla; el público madrileño 
sólo tenía, pues, que sancionar ó no, el 
fallo de los andaluces y en su represen-
tación la otra tarde, obtuvo lo pri-
mero. 
E l asunto de A m o r de A r t i s t a s no es 
nuevo ni en el teatro ni el libro. 
A m e l i a que es una gran actriz, y 
E m i l i o que es un gran autor, ambos de 
inusitada fama tropiezan en su camino 
y se enamoran mútuamente, no de sus 
respectivas personas, sino de sus f ó s f o -
ros respectivos. 
— E s uno de esos amores de pescuezo 
arriba y de los que hemos visto iníini-
dad de casos. 
L a "gloria" misma, es uno de los 
principales acicates que aceleran la de-
cepción en los amantes y Emilio, impul-
sado por la propia Amelia, vuelve á los 
brazos de T e r e s a , joven vulgar, en el 
sentido artístico y eminente, pero per-
sonificación del alma libre de efímeras 
petulancias, que ama por el amor, y que 
adora al hombre, por e.i hombre y por 
su mayor ó menor encumbramiento. 
Yo. que, como todo el mundo, reco-
nozco, en el autor de "Juan José" al es-
critor galeno, al notable periodista é 
inspirado dramatu^o, n© creo que á la 
última obra de Dicen ta se la pueda con-
siderar como notable; es una de las mu-
chas comedias que acepta el público sin 
grandes entusiasm^sT 
Los tres primeros actos son de un rea-
lismo puro, sostenido con vigor desde 
las primeras escenas, el último en cam-
bio, conviértese en melodramático con 
marcadas tendencias al romanticismo. 
Pero, en fin, como la compañía Men-
doza-Guerrero ha de ir á la Habana, us-
tedes juzgarán de ésta y de otras mu-
chas producciones nuevas que con segu-
ridad han de estrenarse este año en 
nuestro clásico coliseo. 
* * * 
'Ayer, en "Apolo" hubo el estreno de 
un "pasillo" cómico-hípico-acrobático 
con música que fué y no fué del agrado 
del público; es decir, que al principio 
gustó é hizo reír y que* al final ya le 
Gansarón al "respetable" los vivos 
i'jeivicios del protagonista. 
Intitúlase la obrita. E l d i s t i n g u i d o 
sport m a n n y es original del señor Ar-
niche. 
Por los corredores oí decir que 
"aquello" era más propio de un circo 
que de un teatro y yo, la verdad, re-
cordaba algunas producc iones teatra les 
que han dado mucho dinero á sus auto-
res y que, no en la pista de un circo, 
pero ni en la misma plaza/de toros ca-
brían todas sus atrocidades y dcsidan-
tes sicalípticos. 
Disgustado con el anterior estreno, no 
por la "pieza", sino por el parecer del 
público, me fui "pian piano" al "C-rran 
Teatro", donde se representa una "re-
vista" que llaman E l gabinete de L ó -
Es una crítica al que preside el ge-
neral Idem Domínguez y en la que se 
retratan con gracia, á ratos, á todos 
nuestros ministros y á algunas de las 
salientes personalidades de la política 
militante. 
Pero ¡ vaya una libertad en el decir y 
en lo de esplanar el pensamiento! \ 
Una de las frases, puesta en boca del 
"Cabo López" es, dirigiéndose á otro 
de los personajes: 
—¡ Eso es lo que decía Pucheta! 
Y aunque ya todo el mundo no supie-
ra lo que se le achaca al referido'to-
rero, solamente su nombre, disuena en 
un escenario. 
Iba á citar otro ch i s i e aun más subi-
do de tono, pero dudo que lo publiease 
el D I A R I O y ¿para qué escribirlo yo. si 
habría de borrarlo el lápiz rojo del co-
rrector de pruebas? 
Salí del "Lírico" pensando, en serio 
en nuestra generación, y en lo que 
digo, en broma, al principio de esta 
carta. Si el teatro, si las costumbres, si 
la sociedad en general persevera en 
marchar por la senda emprendida, ten-
dremos que pensar, al fin y al cabo, en 
hacernos chinos. 
* * 
Vacante la Presidencia de la Aca-
mia Española, por el fallecimiento 
del Conde de Cheste, menuda marimo-
rena se ha armado ó pretendió armar-
se, por quién había de ocupar aquel 
elevado cargo. 
Los señores Menéndez y Pelayo y Pi-
da! y Mon eran los candidatos, y por-
que el segundo ha sido el agraciado, 
hay quien pone el grito en el cielo co-
mo si la elección hubiese recaído en el 
hijo de la portera. 
Y no es para tanto, caballeros, por-
que después de todo, ¿los que hoy escri-
ben hacen caso de los preceptos acadé-
micos ? 
¿No se cree cada uno, que él sólo 
limpia, fija y dá esplendor, al reforma-
do idioma de Miguelillo Cervantes, 
más que todos los académicos juntos ó 
desperdigados ? 
¿No hemos convenido que el "Léxi-
co" está lleno de "disparates"? 
¿Que el Presidente ó Director de la 
Academia Española lo es, don Alejan-
dro ó don Marcelino? 
A mí, ¡p l ínü yo seguiré hablando 
y escribiendo como* me dé la gana, y el 
que venga atrás que arree I 
Manuel de Novo y Colson. 
Las v í c t i m a s del 
despotismo f r a n c é s 
Faaneia, donde aseguraban que ha-
bía.formado su nido la libertad, es tea-
tro de grandes injnsiticias. Estadistas 
deimagogos, gobernantes fanáticos, 
pisotean el derecho de 4a immensia ma-
yoría de los franceses y atropellan á 
ciudadanos paicíficos que -no han co-
metido otro crimen ique el de haber-
se consagrado á Dios mientrais otros 
cempatriotas suyos se consaigran á 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres PreparacioEes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
*.<,». E l más inexperto puede usarlas. 
J > P«ra dorar Muebles, bric-a-br«c, ornamen- _ „ „ ÍÍAIin P/MfURSTT" M 
rco'de cuadro3• crucifijos.etc- ESfflgKe i l OíO w ü " r M O R i í t 
Parac» y dará como oro pero. Uses» »•«"".«"»«' «*» wxu (LavabJe) 
Se s»c» »ronto quedando muy duro. Parece y dura jastameute É6 
como la porcelana. I)o blanco y bonitos colores. Puede lararae 
cuando se'ensucit ain que por «lio so aíecteu el color u brillo. 
PINTURAS 3>B LUSTRE PARA CARRUAJES \ , t 
B A R N I C E S ' 1 < f> M n ^ N I I A.I I I 
TINTE DE EUSTRK PARA MADERAS ^ O A P O L I N 
E s m a l t e " S T A R " 
TINTE PARA SUELOS. 
están hechos de les mejores materiales para producir boaltos colores, efectos 
~ <i« barsiz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los h'emog estado vendiendo en ese mercado nor más de veinte añes y hemoB 
logrado saber lo qne es justamente más apropiado para «se clima. Las principales casas nejo-
ciaatea en Pinturas le dirán que Binjuna otrn mercancía d:i la misma satisfaccién. Hagalaprueba 
y se convencerá de ello. OBRSTBSDORFSR BROS. * - NUSVA YORK. E . V. de A. * 
A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e U e s l ™ ™ D I R E C T O R E S 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
m^,. _ í Fuentes y Ediíicios de acero. 
Talleres cíe Humboldt, Alemania. , 
(Calderas y máquinas de vapoft 
Sindicato Alemán de Tuberías do hierro tundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C 2461 6 m-7 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéutico de París . 
. Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emplean esta preoaración coa 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita Ja ex • 
PV^v?^ el Pa3aje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad do los casos en que haya que combatir ua 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas «mw/ív día copita de agua. 
A* TA: B.OTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en toda-
demás^Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 2 \ 6 IDo 
los vicios, y son respeitados. L a fiier-
za con disfraz de libertad é iiivoeando 
los fueros de! progreso, arroja á Jos 
obispos de sus palacios, á los jóvenes 
de los seminarios y á los iieles de los 
templos 
Deben estar orgullosos y satisfechos 
todos los 'que bnsGtUi el desquiciamien-
to social y la ruina de los sentimientos 
cristianos. L a ipersceución que soña-
ron es ya uua realidad: no respeta 
propiedades ajenas, ni luiraros dedi-
cados la oración que eleva las almas 
a.l ciclo y piirifiea los corazones. E s 
tan cruel y tan cobarde, que ni siquie-
ra íruarda nniraimientos con piadosas é 
inifensivas mujeres. Pero las injusti-
cias sociales -tarde ó 'temprano se pa-
gan; y la Historia nos enseña 'que â 
Iglesia ha resistido los más fuertes em-
ibates de sus más feroces enemigos; 
que 'ha salido siempre pujante y vic-
toriosa de todos los despotismos. Y los 
que hoy son aplaudidos por los bárba-
ros de la eivilización moderna y se 
envanecen con sus desmanes, mañana 
serán maldecidos, con la maldición 
que acompaña á los reprotos, á los ti-
ranos. 
ÍLa religión de Francia es combati-
da ; ios sicarios de la impiedad se han 
•unido para, emeifieair de nuevo á Je-
sús, para separar á los hombres de 
Cristo que es el libertador de los pue-
íblos. Es un delito orar, es nn crimen 
en la n-ición gloriosa de San Luís y de 
•Ohateauibriand pertenecer á las filas 
de ese gran ejército del amor, que co-
mo dijo el gran poeta "ha 'protegido 
las 'ciencias y las artes, sin que en 
época alguna se entibiase su celo". 
No importa que lluevan las amenazas 
y las injurias de los ampios., y los gol-
pes de los gendarmes. E l clero fran-
•cés sabrá ir al sacrificio y si es nece-
sario, ú la mnerte por sus ideales, que 
son ion samtoa que Son eternos: el sa-
crificio es honor y gloria, es premio 
para los 'que batallan por el reimado de 
Dios en la tierra. 
Con ese sacerdocio qne no puede 
ejercer el sagrado mimisterio en su pa-
tria, que es llevado á los tribunales y 
condenado á la cárcel ó á la amarga 
expatriación, están las simpatías de 
varones justos, de apóstoles de la hu-
manidad. E l sufrirá 'con paciencia 
que es el valor de lia virtud, usando 
una frase céleibre: y después que pa-
sen las ipenalidades, iá semejanza del 
Maestro, perdonará á sus verdugos 
que "no saiben lo que hacen". 
Podrá exclamar como eícliamaba un 
ilustre francés maltratado por sus 
compatriotas: 
"Los franceses son generosos, bra-
vos, padres induligentes y amigos fie-
les; les prodigo con tanta raús volun-
tad estos elogios, cuanto más me han 
perseguádo". 
J . Viera. 
"LONGINES. LONGINEF 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s , 
F l E D E A S PPtECIOSAS 
E l pueblo judío 
Jesucristo se mostró Dios delante de 
su pueblo; éste -no creyó sus milagros, 
y Dos hizo de 61 un milagro viviente. 
Pueiblo derramado en todos los pue-
blos, pueblo distinto de todos los ipue-
bHos, el SBÓsttto ahora que lia diez y 
oicho siglo'S.diez y O'eho siglos ha vaga 
disperso y atónito por el mundo sin lev, 
sin príncipe, sin sacerdote, llevando 
en Sb mano ese gran libro en que lee y 
no ve su condenación es'crita, y no 
pudiendo borrar de su frente repro-
bada la sangre de Jesucrásto. . . 
Aparísi. 
L I B E R T A D 
Monseñor, señores ( 1 ) 
Cuando l'líses después de su larguí-
sima odisea llegó por fin á pisar el suelo 
de la patria, encontró en Haca, su pala-
cio, su inujcr. su nodriza y su perro. 
Todo hahía envejecido, pero nada ha-
bía cambiado: l'líses reconoció tan per-
fectamente tudas las cosas, y las encon-
tró tan bien colocadas cada una en su 
antiguo sitio, qne la misma Pcnélope, 
desconfiada hasta entonces, le reconoció 
por tan inequívoca señal. 
Si en nuestros días, después de un au-
sencia tan larga regresara un emigrado 
cualquiera á su país, quizás encontraría 
también su perro, su nodriza y aun á 
Penélope; pero de seguro, á causa de 
los tiempos en que vivimos de ensan-
ches y embellecimientos de las pobla-
ciones, de caprichosos derribos, de las 
calles rectas, de las expropiaciones for-
zosas, correría gran riesgo de no encon-
trar su casa, y llegaría á dudar si estaba 
en Itaca. 
¿Y no hay, señores, ninguna otra co-
sa, más que las casas y las ciudades, que 
de tal manera cambien? Cuando á los 
cuarenta ó á los cincuenta años llega un 
hombre á reconcentrarse en sí mismo, 
y sin salir de su espíritu, emprende un 
viaje de regreso para volver á ver lo que 
era á los veinte años, le aguardan y le 
impresionan vivamente las mismas sor-
presas . . . Busca, pero sin encontrarlas, 
sus ideas, sus convicciones de entonces, 
sus admiraciones y sus entusiasmos, sus 
sentimientos generosos y la energía de 
sus años juveniles. También allí se han 
hecho expropiaciones, expropiaciones 
por largas zonas; también allí se ha 
derribado, se ha reformado, se ha re-
construido tanto, que apenas uno mis-
mo se reconoce. 
¡Quedan en pie tan pocas cosas de 
nuestro espíritn veinte años! Mara-
villa el ver cómo un mismo espíritu en 
tím poco tiempo haya llegado á ser tan 
diferente de sí mismo. 
Esta mirada retrospectiva á los pen-
samiontos de otro tiempo, tiene sus la-
dos útiles, y se puede sacar de ella mu-
cho provecho. Dar esa mirada retros-
pectiva fué lo que hice yo hace 2 años al 
hablaros de L a I l u s i ó n , y otro tanto es 
lo que pienso hacer hoy al hablaros de 
la L i b e r t a d ! 
¡Libertad! ¡Oh, cuán gratamente vi-
braba esta mágica palabra en nuestros 
labios á los veinte a ñ o s ! , . . Erguíamos 
la frente para pronunciarla con noble 
altivez, y sonaba á nuestros oídos como 
deleitosa música: "Dios, patria y liber-
tad"; no había para nosotros en el 
mundo más que estas tres regiones, y 
las tres recibían culto en nuestros cora-
zones juveniles. Desde el comienzo de 
nuestros estudios de humanidades, 
¿qué otra cosa hemos hecho que levan-
tar altares en nuestras almas á Dios, 
á la patria y á la libertad? 
¿ Qué hemos retenido de aquellos au-
tores latinos y griegos que durante tan-
to tiempo solicitaron nuestra atención y 
nuestros estudios, sin obtenerlo siem-
pre? Entendíamos á medias su lengua; 
sabíamos así. así, su gramática; podía-
mos recitar de memoria algunos trozos 
de sus obras, pero habíamos chupado 
el jugo de sus pensamientos; habíamos 
bebido su espíritu. Teníamos el alma 
llena de recuerdos de Roma y de Ate-
nas; habíamos pasado seis años en me-
dio de las luchas del tribunado por re-
vindicar sin tregua ni descanso la li-
bertad del pueblo, y nos colocábamos 
del lado de los tribunos; habíamos asis-
tido á los combates de la Galia contra la 
invasora Roma; luchábamos también 
nosotros en unión de los rubios guerre-
ros de Germania; habíamos escucha-
do en nuestros bosques aquellos cantos 
de libertad, inspirados por vírgenes co-
ronadas de yedra y encina. 
(i) Se dió esta conferencia á la Sociedad ge-
neral de los estudiantes de Lovaina, en presencia 
de su ilustre Vicedirector Mgr. C'artuyvels, por el 
Padre Víctor Van Tricht de la Compañía de Jesús. 
E M Ü L S I O N & E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C a r a ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de los niños. 
llagas ó Herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reuma, 
placas sifilíticas, flujos crónicos 
de cualquier origen que sean y 
toda enfermedad ocasionada por vi-
cio ó alteración de la sangre, adqui-
rida 6 hereditaria. 
Se curan radicalmente con la 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y I > r o g u e r i a s . — D e p ó s i t o : Amistad 68. 
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C a r n e a d o 
fué, es y será, el único Eey de la Baratara, en su único Bazar 
G A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c lases y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en geoeral, Locería, Ferretería, 
Cristalería, Juguetería, Artículos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona, Montaras, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados. 
Gamuzas y Easquetas. 
T E N T A D E P O S T A L E S , N O V E L A S V P E R I O D I C O S E S P A Ñ O L E S -
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Habíamos oído la voz de Tácito, bre-
ve y agitada en su contenida indigna-
ción, caer vengadora coino un martillo 
de acero sobre la frente de todos los des-
potismos. 
Habíamos escuchado á Demóstenes 
fatigando los ecos de la tribuna de las 
arengas, y luchando él solo, como un 
ejército, para hacer frente á las inva-
siones de Filipo contra la libertad ate-
niense. 
Y todos estos ejemplos, deslizándose 
uno en pos de otro en nuestros corazo-
nes, habían abierto en ellos un surco, 
donde ocultaba sus raíces el invencible 
amor de la libertad. 
Aquella enseñanza del alma que nos 
venía de las letras por carambola y sin 
que lo advirtieran los mismos profeso-
res que creían no enseñarnas otra cosa 
que palabras y frases, encontraba un 
singular apoyo en nuestras lecciones re-
ligiosas. 
Ese pequeño catecismo, que parece no 
estar hecho más para enseñarnos la ley 
de nuestro espíritu y de nuestra volun-
tud, es inconstestablemente de todos los 
libros del mundo, aquel de donde bro-
tan las más altas y más arrebatadoras 
lecciones de libertad... 
L a historia de la Iglesia, tan llena de 
lágrimas y de sangre, donde los calabo-
zos, las cadenas, el anfiteatro, el hacha, 
las fieras, parecen cebarse en el cristia-
no, como en una presa que les pertene-
ciera de derecho, ¿qué otra cosa es sino 
una lección suprema de libertad ? . . . 
Mueren esos mártires, es verdad, y al 
verdugo después de haber enjugado la 
sangre de su espada, le parece que pue-
de la satisfacción regocijarse en su 
triunfo. 
Pero al través de los siglos sucesi-
vos no habrá un solo hombre de corazón, 
que al recuerdo del verdugo y del már-
tir, no escupa al rostro del verdugo y 
no se arrodille con la frente inclinada 
ante el mártir. ¿ Creéis vosotros que no 
hay un poder inmortal en el derecho 
violado, hollado, asesinado por la fuer-
za bruta? 
¿Creéis que cuando veo al César, sí, 
á él, el fuerte, con sus lictores y su ejér-
cito, cortar el cuello á una santita, co-
mo Santa Lucía, á una delicada virgen, 
á una niña de diecisieis años, que no tie-
ne nada para defenderse, creéis voso-
tros que yo voy á inclinarme ante Cé-
sar? 
El la tan joven, de sangre nobilísima, 
apenas desposada, es conducida delante 
del Prefecto de Siracusa. Se le ordena 
que sacrifique á los ídolos, y ella re-
husa. 
E l Prefecto insiste, ella rehusa siem-
pre, porque cree en Jesucristo, se ha 
desposado con él y no hará traición ni á 
la libertad de su fe, ni á la libertad de 
su nlma. 
Hablaba maravillosamente la joven, 
y su voz encantaba como una melodía 
los corazones de los asistentes, por lo 
cual se vió al Prefecto, al cobarde, re-
currir á este argumento de todas las ti-
ranías apuradas: 
—Veremos lo que dices cuando te 
mande azotar. 
—Dios me inspirará —respondió la 
niña—pues no soy yo quien os hablo, es 
el Espíritu Santo que está en mí. 
—¡ Ah! ¿ con que está en tí el Espíri-
tu Santo? 
¡ Sí, él habita en las almas puras! 
—Entonces tengo un medio de arro-
jarle de t í . — Y mandó (pie la condu-
jeran á los lugares infames. 
Un súbito estremecimiento recorrió 
los virginales miembros de Lucía; pali-
lo 8l 
deeió, mas de renent* 
^ o r y noble a l t i v e z : - a S ^ ta Dios", exclamó. 1 ^ ^ i é u 
¡ Sí, allí, también estaba IV * 
Avanzaron los lictor. s 1055 •' 
virgen por los brazos r.„Cugleron S i 
trarla, mas ella, i n m ó v ¡ C ^ 4 Í 
ua de marmol blanco, fi^0^ S 
lo como una roca, no T l ^ e l ^ 
un 
aas ai agarrada se i n t r o d S ! ^ 
carnes de la vu-gen junto e o n ^ lai 
guesde la blanca túnica de ¿l0fi ^ 
cudian como se sacude á un á l ,; 111 ^ 
quiere echar á tierra, pero eli ^ -
te invencible, se mantonía Sonr¡('n. 
pie. asieiftPtCQ¡ 
—¡Que la quemen!—exnlin-
fecto. exolai^ el pre. 
Colocáronse, pues, haces dp 
derredor de la virgen v «e 1 "a ^ 
go Las llamas s u b i e r ^ ^ f -
teando, pero sin tocarla • reso t 0rro-
acariciadoras formaron en toi l 
una especie de gloriosa g u i r n ^ ^ 
—¡Matadla ¡—gritó el tiran/, 
- Y un soldado le traspasó el c a ^ 
su espada. ueUo coa 
Cayó la virgen toda cubierta r 
púrpura con la sangre que brotahl0^ 
la herida. l'dDa aa 
Cayó, pero pura y Übre 
, Y después de esto/¿podría vo anv* 
a Cesar ? ¡V amos!... ^ 
¡No, no! me- arrojaría "sobre a(mp1¿ 
tierra ensangrentada para v é n e S ? 
besana los pies y las manos de a o S 
heroica niña, los lavaría cou m4 i • 
"mas, y cuando me levantara con los i 
bios tintos de sangre, se formularíat 
el fondo de mi corazón un juramento 
solemne como los de un bautismo 
aborrecer á César, y morir, si era TO* 
ciso por la "ansa de la asesinada, poroul 
sentiría aquí en mi alma, que su causa 
era la causa del derecho, de la justicia v 
de la libertad. 
E n nuestra edad juvenil no recibía, 
mos más que esa enseñanza literaria » 
esas lecciones religiosas propias para m í 
flamar en nuestros corazones esos gran-
des entusiasmos por otra parte el tiem-
po en que vivíamos, los ecos que nos lle-
gaban de ambos mundos, el aire mismo 
que respirábamos y que pesaba enton-
ees sobre la Europa, todo estaba im-
pregnado de ese grande y generoso 
amor. 
E l Nuevo Mundo se nos presentaba 
allá en las lejanas brumas del Océano, 
á través de las páginas inmortales qu« 
acababa de consagrarle Tocqueville; el 
Antiguo en los modelos de elocuencia 
inglesa hojeados en los colegios, en 
Montalemberg, en Lancordaire. en Bro-
glie, en toda esa falange de genios, apa-
recida por decirlo así. en el mismo día y 
á la misma hora, muda entonces bajo el 
féretro pie del imperio, pero braman-
do y arrojando á intervalos gritos que 
resonaban de un confín á otro del mun-
do. 
¡Y la Polonia, y la Irlanda! ¿Qué dis-
curso *o pronunciaba entoucea aun en 
la cátedra sagrada, que no contuviera 
una protesta ardiente, indignada, y que 
marcara con hierro candente á los car-
celeros de esas dos naciones encadena-
das? 
Nos llegaba con el eco sonoro la gran 
voz de O'Connell hablando á los irlan-
deses su noble y vigoroso lenguaje; nos 
llegaba sobre las brisas y con los perfu-
mes de Er iu , de la verde Eriu. la esme-
ralda de los mares. La escuchábamos 
en Clarke, cuando peroraba ante 
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del D r . Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 68, (altos) 
esquina á N E P T U N O . 




Floros Blancas y toda oíate rte 
ujo», por antiguos qr.e f"»^-
far«nth»da no causnr EMrecWsM. 
rn especifico para toda enf-rn»'-
la<i mucosa. Libre Ue vvreno. 
De venta en todas las bgt.caŝ  
Preparad» üaitamínte wr 
OPBESIOI 
LosCMRMlieSlllOSMiAmG" 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresifin, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS. 8, m Vlvlm, y toáas las Faimías 
O o i x J B T U L L t a , » d o X X ¿ x 2 . - y d o 3 á 3 
El Lacto-Fosfato de ca l contenido en el Vino y Jarake de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los tmesos de \& .niñ«s 
r a q u í t i c o s evita el torcimiento denlas pieraa^ devuelve .el vigor y la actividad 
a los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los'que "están privados de apetito, 
latigados por un crecimiento muy rápido ó los Estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al 'Vino ó Jarabe de .DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y. dan á luz criaturas-'robustas. 
h l L a d o - F o s f a t o de cal dado á las nodrizas enriquece su íeclíe, preserva 
y cura a los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
' Con su benéfica influencia la d e n t i c i ó n se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A K I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas tas Farmacias. 
P O L I f o r m n v t a d o 
Del D ^ C H A P E L L E 
Heroico crtimulanle, asociado al Glicógeno v á las sales imnerafcs 
nsiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Acid0 
ií ormico solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
i n d i c a c i o n e s : n e u r a s t e n i a , A n e m i a , G r i p p e , D i á b e t e s , A m m l n u r i a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la practica del spont 
los los ejercicios nenosne y tod p os. 
P A R I S , 8 . R u é VivfoBDe, y on todas l a s F a r m a c i a s 
m 
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5.000 
irlandeses pendientes de la-
^Hombres de Clarke - dee ía-voso-
abeis que la única base de la liber-
tr0S - la Religión; habéis triunfado, 
^ n n ? vuestra voz, que se ha loyanta-
P0 r la patria, de antemano se ha ex-
^i^o en oraciones delante del Señor. 
'̂ Ahora déjanse oir en nuestras cam-
- cánticos de libertad sus sonidos 
pi¿8rren nuestras colinas, llenan nues-
r valles murmuran en las aguas de 
^estros ríos y .torrentes, y con sus 
de trueno gritan a los ecos de 
T0Ceftras montañas: "¡La Irlanda es li-
bre!" ' 
raería yo injusto, señores, por apnca-
p-ta historia de nuestras primeras 
Aciones de la juventud? ¿Habré ol-
e^ado que nos separa toda una genera-
ron ? ^ parece que no 
Porque al ñn esos autores que forma-
nuestro alimento, forman también 
ivuestro; los libros que nosotros leía-
e los leéis también vosotros, y si b * 
^háis el estribillo que hoy día repite 
CUCstro siglo, observareis que es el mis-
"aô de entonces: ''jLibertad! ¡liber-
tad!" 
\o me engaño, pues, si os supongo 
formados á nuestra imagen, y si juzgo 
de lo que pasa en vuestras almas y en 
vuestros corazones por lo que pasaba 
en jos nuestros. 
Kri los nuestros había, como acabo do 
dedros. un grande, un inmenso amor á 
la libertad; pero amor que llevaba con-
Bigo una admiración entusiasta y un 
gran aprecio del hombre. 
iNo habíamos visto á esa inteligente 
< i iatura á través de los siglos de su his-
toria, siempre amante de la libertad, 
marchar altiva y con la frente levanta-
da, sin poder sufrir yugo alguno re-
beide á todas las tiranías, y, tarde ó 
temprano, á precio de su grande, ven-
cedora, de todos los despotismos? 
Sí, el hombre nos parecía bello, 
grande y noble, y espontáneamente hu-
biéramos exlamado ante él, como Dios 
cuando salió de sus manos esa real cria-
tura: "¡Oh! sí, es buena, es muy bue-
na!"' 
¿Habéis visto al águila en el cielo, ba-
lanr-eándose con calma y fortaleza entre 
el abismo de abajo y la inmensidad de 
las alturas ? 
Es libre, es reina. E l abismo inferior 
es suyo, le pertenece, puede bajar á él 
•v le contempla con su mirada; la in-
mensidad superior es suya, le pertene-
ce, puede remontarse á ella y la penetra 
con su ojo escrutador. 
IHabéis visto al león do pie sobre las 
rocas que limitan el desierto? 
Ks libre, es rey. Aquel suelo que hue-
lla y que escarba con sus garras pode-
rosas le pertenece; aquel desierto que 
barre con sus miradas es suyo. Ved-
le: sus músculos de acero se crispan, su 
melena ondula al viento, ruge, salta, ro-
ba, destroza; ¡ es el señor en su impe-
rio! 
Lo mismo es el hombre: libre y rey. 
La tierra le pertenece, la ha dominado; 
el cielo le pertenece, íe ha sondeado; y 
más allá del cielo de los astros, el cielo 
del pensamiento le pertenece. Como el 
águila vuela; como el león reina cual 
poseedor y dueño de todo eso. 
No pongáis cadenas ni esposas á esos 
seres libres, á esos reyes: las romperían; 
no les forjéis un yugo, su frente no se 
ha hecho para soportarle. 
Los Estados Unidos, señores, han le-
vantado á la entrada de uno de sus 
puertos una estátua colosal. Con los 
pies lijos sobre una roca batida por las 
olas y la faz vuelta al Océano, mira á lo 
alto y levanta sobre su cabeza la mano 
hacia el cielo sosteniendo en ella un fa-
ro resplandeciente. Así es como nosotros 
hemos levantado en nuestra alma y en 
nuestro corazón la estátua del hombre. 
Los pies sobre la tierra que doniina. 
la faz vuelta al Océano que ha subyu-
gado á su imperio, los ojos levantados 
al cielo de los pensamientos y de los 
amores sublimes, y en la mano la antor-
cha de la libertad. 
( C o n f i n u a r á ) 
u m i i m m m m m 
Sirviendo de guía 
I 
Cuando hemos bajado esta mañana 
J¿ ¿alón de lecturas del hotel, nos hé-
teos 'eneontraxlo con un grupo ds jó-
'«nes tur latas americanas. Sentadas 
íto las pequeñas mesas despachos, esta-
pan csoribi'sndo unas postales de Mi-
••n. Halblabain jovialmente mientras 
•Rafean sus impresiones viajeras "en 
^te frítame as cartulinas adornadas con 
!»KJtas y país-ajes en colores. 
•Nosotros ilas hemos saludado ga-
»ant ornen le en su idioma patrio, nes-
I^naier.do todas ellas con inusitada 
•^gría á nuestro atento saludo corte-
fcco. 
E l grupo lo forman cuatro encanta-
;.*oras muchachas de cahelleTa rizosa 
* nlonda. 
V n̂iW1 (|e ,lcKg Estados Unidos atraí-
por .el poderoso halago de esta 
?ran fe,^ muil<iia|. E n sus c I s t o s 
Jos azules se refleja el risueño agra-
0> el infinito eontento de sus juhilo-
|^a-lmitas delicadas. Todas anhelan 
a la Exposición, conocer la feria 
^ ^Pendenl.d que tan inmenso entai-
J«smo despertara én su curiosidad in-
^"gadora de jóvenes turistas arae-
^ a más joven cilla del grupo expone 
^ temores, sus fundadas vacilaciio-
. s- Ellas no conocen el italiano ni 
•¥*poco s-aben andar por 1oí¡ trrrenos 
. H Exposición. Unos diáfanos ojos 
^ mirian interrogad ores, aprovechan-
lo^ P10;U'-nto de haber yo levantado 
J îos de la escritura que voy ha-
t ^ r ^ d o lenseguida el deseo que 
WL ^ 811 lo?f ínírénuos'y cariuo-
y ¿ •'1 gentil amerwanita y respoji-
' 10 con i m cumplido, cordial ofue-
icio-s gui? cimiento de mis pebres dores. . 
Hay una pausa de cortedad, yo creo 
prudente insistir y al fin las jóvenes 
turistas acogen con marcado entusias-
mo la oferta que he vuelto á reiterar 
sinceramente. L a heila rubiía d'e los 
claros ojos diáfanos me dice con sua-
ve entonación 'armoniosa: Oh! you 
are very kind tous. 
•Sus demás compañeras ríen alboro-
zad-as, mientras van dándomo las gra-
cias con suaves miradas lagradeeidas. 
Termino la escrituraa y todos nos 
ponemos en marcha para la Exposi-
ción. 
Antes de salir del hotel la más jo-
ven de las blondas amorieanitas me 
presenta á sus compañeras y se pre-
senta luego ella misma. Hay una Jua-
nita, una Alaría, una Isabel y una E n -
riqueta. 
Isabel es la jnven que ha hecho la 
presentación y que ahora m-e acom-
paña, -en tanto • r u s jóvenes amigas 
marchan dejante de nosotros. 
Mientras' nos encaminamos por las 
amplias aceras hacia el lugar, en 
donde están los tranvías que van á la 
Exposición, Isaibel me habla de su via^ 
je, de su familia que dejó muy lejos, 
al otro lado del Océano, de sus prefe-
rencias per 'esta hermosa tierra de arte 
y de belleza. E s una joven de vasta 
•cultura, .de refinado gusto exquisito, 
que sahe sentir hondo 'las infinitas sen-
saciones estética^ de una excursión 
interesante^ como ésta que eUa va ha-
ciendo al través de lugares deliciosos, 
de poblaciones llenas de encaiitos nue-
vos, de emociones placenteras que se 
van grabando en el 'espíritu y allí per-
duran con huellas imborrables. 
Y o pienso que el viajar en compa-
ñía de una joven como Isabel, es su-
premo placer inefable. Su hermosura 
peregrina, atrae y eautiva. L a limpi-
dez lunar de sus claros ojos diáfanos, 
nimba de ondas azuladas el oro pu-
rísimo de su ondulosa cabellera blon-
da. Y por encima de sus preciosos en-
cantos lagoteros, la belleza augusta 
de su poderoso talento, la hace más 
fina, seductora y adornble. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Milán, Noviembre de 1906. 
•Bll̂ i tff0mt 
No h a y m a l a d í í j e a t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b a e n a , c o m o l a de L X 
T K O P I C A U 
mm m á í l w m i t 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado el pago de un dividendo de un 
peso (ál) por cada una de las acciones pre-
feridas correspondiente á las utilidades del 
último trimestre del presente año, debiendo co-
menzar á pagarse en las oficinas de la Com-
pañía, 52 Broadway ]Síew York el día lo de 
Enero de ]9(t7 á los accionistas 4 cay-) nom-
bre aparezcan registradas las acjioies ou los 
libros de la Compañía hasta el 2S de Diciem-
bre del corriente año de 1906. Los libros de 
transferencias se cerrarán á las 8 de U laido 
del 28 de Diciembre y se abririn de uuevo 
á las id A. M. del 16 de Enero próximo vcui-
tiero. El impone correspondiení̂  á ci ta ac-
ción se abonará por medio de checks dirigido 
á los accionistas en cuyo nombre estáa regis-
tradas las acciones. 
Habana, Diciembre 15 de 1906. 
. .Carlos Fonis Sterling, 
Secretario 
C. 2514 
E . L . Aslúey 
Tesorero. 
5-18 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Unión le Veiileüores Ss M a m y C l m o s 
(e la Batana 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cumplien-
do acuerdo de la Junta Directiva efectuada 
el día tres do Diciembre actual, cito á los 
señores accionistas para que se sirvan con-
currir á la Junta General reglamentaria, que 
tendrá lugar en el domicilio social Campana-
rio número 224 á las 8 de la noche del día 19 
de los corrientes para celebrar las elecciones 
generales que determina el artículo 43 de los 
Estatutos. 




alt. 3-1 r, 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
SECRETARIA 
A^uiai' 81. - - Habana. 
El día veinte y nueve del corrieuLe mes 
á las 2 I*. M. y en las oñeinas de esta Com-
pañía, Aguiar 81 y 83 (altos), se procede-
rá al sorteo de CATORCE Obligaciones do 
la primera hipoteca y DIEZ de la segunda 
emiiidas por la extinguida "Compañía del 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara", 
cuyas obligaciones han de amortizarse el 
día primero de Febrero del año próximo. 
Lu que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones del 
sorteo los Señores accionistas y tenedores 
de Obligaciones que lo deseen. 
Habana 14 de Diciembre de 1906. 
El Secretario 
Juan FaJdés Tagés 
Cta.2505 3-15 
S O C I E D A D D E L V E D A D O 
Poir orden del .señor Presidente recuen-do 
fi, los .sefiores ajcclonJstas la asistencia á 
Ja É&egunda Junta G&neral reglamentairíia 
qû  tendrá lugair en la Socretarla de la 
Sociedad á la una de 'la tarde el- dcvmingo 
30 dol mea que cursa, asi como á la ex-
itT.aiordiri'aria (fine <*q verificará á contlnua-
ciftn deí la anterJor y paira tratar de la 
modifica<;i¡6n de ailgunoe de los artículos 
del Reglamento. 
Pcargo en conocimiento de lo-s señores so-
elci que la Diirc'tava ha acordado dar uoia 
ííiasta con baile en el presente mes, el vier-, 
:nes 28 día de los ilnooentes; otra fies-ta en 
el mea de Enero y siete baüleis de míLsca-
•ras e'n->Febirero y Marzo; haciendo presen-
te que lO'S que deseen liniscribiirse como so-
cios, -si no lo hacem en lo que reata de 
mes, 'tendrán que aUonar desde Enero do-
ble cuota y tres meaos adelantad os. 
Habana, 14 de Dioiemibre de 190G. 
El Secretario, 
José S. ViUulba. 
IS32.3 .! 4-18 
mmmi mm de W mm 
y AlmacGiies ie Reila, LimitaJa 
(Compañía Internacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público que 
esta Compañía atendiendo al excoso de mer-
cancías que se reciben para su despacho al in-
terior do la Isla, y con el objeto de evitar que 
éstas sufran demoras he dispuesto que des-
de el próximo lunes 17, y con carácter provi-
sional, las mercancías para las Estaciones do 
MISTAS á MATANZAS, ambas inclusives, 
sean recibidas en Regla para su despacho en 
vez de ser en Villanueva. Se exceptúan las 
Cargas de Patio como maderas, tejas, etc. quo 
se continuarán recibiendo en Villanuev¿i. 
Para atender al servicio de carretones que 
conduzcan mercancías á Regla para su des-
pacho á las Estaciones citadas se estable-
ce doble servicio de Vapores entre las 12 y 
15 P. M. y 5 P. M., siendo libre el tránsito de 
éstos en los Vapores. 
Habana, Diciembre 14 de 1906. 
El Administrador General 
Cta. 2502 
Bobcrto M. Orr. 
4-15 
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I N C O R P O R A D O 
C a o i t a l v B e s e r v a 
A c t i v o . . . ' S 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
1 3 3 2 
7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , Canacln. 
Oficina del Administrador General: T o r o u t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w í b n d í a n d , Jamaica ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de A h o r r o ^ _2A37 i_Dbre. 
m 
C A L L E D E C U B A H U M E R O S 7 6 Y 7 3 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > m . 362 O'•17 O • £ ! S : 
Sabas E . de A l varé. 
José de la Cámara. 
Marcos Caryaja!. 
L u i s M a r x . 
M i g u e l M e n d o z a . 
E l i a s M j r ó . 
Francisco Pons. 
Leandro Vuldés. 
Federico de Zaldo. 
tenor 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de .s îros sobre el i n -
r y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
... 2Ü75 78-13 On 
o o N a c i o n a l d e C u 
C a p i t a l . . . . , $ s.ooo.ooo.oo 
A c t i v o e n C u b a , a i 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
B A 
DEPOSITA RIO d e I j GOBIERNO d e l a R E P U n L I C A d e CUBA. 
DEPOSITAKIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
GALIANO No. 84, HABANA 
SANTIAGO 
ClENFÜc G03 
MAT A NZAS 
CARDENAS 
MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE 





C O E R E S P G M i L E S E | T O D A S P A R T E S 1 ) E L M U N D O 
- - - ¿ÁJO M Ubre. 
Cssii M m ie la Mm 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Reglamento de esta Sociedad, 
de orden del Sr. Presidente, se cita á Jun-
ta General de Elecciones, para el domingo 
23 del actual á las doce en punto del día; 
advirtiénuose á los señores socios, que el nú-
mero de los electos para la constitución de 
la nntva Junta Directiva del próximo año 
de 1907, ha de ser, el de un presidente, un 
vicepresidente y veintiocho vocales, en conso-
nancia con lo que determina el párrafo se-
gundo del artículo 19 del citado Reglamen-
to ,para sustituir á los que les ha corres-
pon» lido cesar y cuyos nombres se encuentran 
consignados en el aniyicio de convocatoria, 
colocado en la puerta de la Secretaría de es-
te Casino. 
Habana 15 de Diciembre de 1906. 
José 3Í. Garrido 
G. 8-14 
nía fie Gas y Elecíi 
D E L A H A B A N A 
A D M I N I S T K A C I O N G E N E R A L 
Monte n. 1. 
Esta Compañía admitirá proposiciones, ba-
jo sobre cerrado, para el suministro á la mis-
ma durante el próximo año de 1907, de los 
efectos que se relacionen, en los días que se 
señalan. 
Día 24 de Dicicmbr á las 4 p. m.: 
Maiz americano Avena blanca, Afrecho y 
he"̂  "M Norte. 
Maloja. 
Lia -ti de Diciembre á las 4 p. m.: 
Efectos de Escr;torio. Labros é Impresos. 
Día 27 de Diciembre á las 4 p. m.: 
Efectos de electricidad. 
Día 28 de Diciembre á las 4 p m.: 
Efectos de ferretería. 
Todos los días hábiles pueden los que lo 
deseen examinar en esta Administración los 
Modelos de los Impresos, Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
tro de los artículos mencionados y serán da-
das todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
las proposiciones que se presenten. 
Habana 12 de Diciembre de 1906 
£ i Administrador General 
Emeterio Zorrilla. 
Cta. 2492 8-14 
mm c m i í m g í w 
A partir del día doce del corriente mes, 
los trenes de viajeros de esta Compañía, de 
acuerdo con los itinerarios presentados á la 
Comisión de Ferro-C'arrücs, saldrán á las ho-
ras expresadas á continuación: 
De la Estación de Arsenal en esta ciudad 
para Guanajay: 
Tren núm. 1 á las 5.40 a. m. 
„ „ 3 „ „ 8.30 a. m. 
„ „ 5 „ „ 11.28 a. m. 
„ „ 7 „ „ 2.00 a. m. 
„ „ 9 „ „ 3.30 p. m. 
„ 11 „ „ 7.30 p. ra. 
De la Estación de Guanajay para la del 
Arsenal en esta ciudad: 
Tren mira. 2 á las 5.42 a. m. 
„ „ 4 „ „ 8.32 a. m. 
„ „ 6 „ „ 11.30 a. m. 
„ „ 8 „ „ 2.02 p. ra. 
n » 10 a » 5 32 P- m-
„ „ 12 „ „ 7.32 p. m. 
Tren A de mercancías: 
De Arsenal para Guanajay, á laa 8.00 a. m. 
TrenB de mercancías: 
De Guanajay para Arsenal, á las 11.00 a. m. 
La duración del viajo entre esta ciudad y 
Guanajay y viceversa, será de una hora y 
treinta y cuatro minutos para loa trenes de 
viajeros de dos horas y veinte y siete minu-
tos para los de mercancías. 
En todas las estaciones pueden obtenerse 
itinerarios completos. 
Habana, Diciembre 8 de 1906. 
Havana Central Raihvay Co. 
Manuel L. Díaz. 
' Vicc-Fresidente 
Cta. 2472 8-11 
m 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s i a n i m en la E M u ei m 1355 
SS LA UNICA KAClOJíAI. 
y lleva 01 años de existencia 
y de operaciones co^tiauas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42^38,293-00 
SINIESTROS paga-
dos naata la íe-
cha S 1.596.159-91 
Asegíira casas ae mauii)o*;eria oxiui'ioí-
mente, con tabiquería interior de marnyoa-
leria y los pisos todoa lio madera, alto» y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
cexUavoa oro español por 100 anual. 
Casas do madera cuOle'tas con tojaa, 
piaarr.11,, metal ó aabetito y aunque no ten-
gan loa pipos de mader?, haulladas Bola-
mente por íamlilas. á, 47 y medio centiwoa 
oro español por 100 anual. 
Casas do tablas, con techos d« tejaa cu 
lo mi sino, habitadas solamente po." íamiliiki, 
fi. 65 ccn:-->vos oro español poi 100 a', afto. 
Los edifloios m. ie: x quo ont>3r̂ an 
tahitoimiojitos, oomo boaega, cs.fé. (.ce, pa-
/iii. ir: lo nuan.o ouo e-nos, es decir, s'. la 
bou xi. eat& en escala 12a quc pag?. M.40 
f»or 10'J oto español anual, el ediriclc 7>5.sfarA o mismo y asf sucosi vamenre estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto (por «1 
continente como oor el contenido. Glicinas 
fen su propio ediliclo, HABANA 55 euq. 6 
EMFKDRADO. 
Habana 30 áe Noviembre de 1903, 
i Dbrc. 24 r i 
ü á R D I A H " 
Corresponsal del Banoo de 
Londres y M é x i c o en la R e p ü -




FlfcfeÜitaii cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizablea 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
TELEFONO 646 
Dbre. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s teneiiios en nuestra Ü ó v e -
da construida con todos los cdt« 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo Ja propia custodia d& 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo? 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Asrosto 8 de 190 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O W I P 
Se desea poner en conocimiento de les personas 
que tengan baúl ó maleta en '.a casa calle Inquisido 
29, se sirvan recogerlos en el término de 30 días á 
contar desde la (echa, por tener .tic ausentarse el 
inquilino de la casa, Domingo García, ruego la 
reproduecón en los demás periódicos de buena circu-
lación. — Habana 14 de Dicitmbrc de i()o6, üo-
mingo Gsrcia. i8i;9 4-'5 
fflilis I m n i 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres.^ 
Teléfono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
"Escilante." 
2436 1 Dbre. 
11 
1633 156-14 A S -
L a s a l q u i i a j n c s e n n u e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s -
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
d C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
230S 78-NV.18 
( 5 I E . 0 S B E L E T R A S 
J . A . B • Y COMÍ. 
Hace i-a ¿os por el cable. l<?cíl¡t& cartas da 
crédito y gira letra.b A corta y m %». vista 
ao;jr« |M pnncipo.ioa plazas d» esru ííl» y 
la» ae Francia, ingiuu.ra, Alemania, Huflia, 
Estados Unido?, Méjico, Argént.na. Puerto 
Rico. Cbína, JapOu, ysobre todas lae csuda-
áea y pueblos de España, islas Baltsarna, 
Canaria» é Italia. 
__2016 78-1 Oc 
uos de R . A r g u e l l e s . 
M E R C A D E I Í ü i y 3 o . - H A B A X A , 
Toléfonc núm- 7) Cabler "iiajaa.i»rg i» 
Depósitos y CucnLaa Corrientes. —Depd-
»ito« de valores, hatiéndose carejo del Oo-
bro y iíemlsión de dividendos é iutereaeu.— 
Pristamos y PUrnoraclcn de valorea y fru-
I08.—Compra y venta de valores pQblic.os é 
indur.triales.—Compra y venta ¿e letras de 
cam!jios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—uir^i eobrs las principales 
piazaa y también sobro los pueblos de E.»-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
2015 156-1 Oc. 
8, O l í E l L L Y , 8. 
E S Q U I J N A A M £ U C A D 1 2 K ^ i 
Hacen pagos por el caule. l-aclUias curta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Tofk. 
NV.w orleanK MilAñ, Turfn, K«ma, Vencoia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa. Cporto. Gibal-
tiar. Kremen. Hamburgo. París. Havre. Nao 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos eobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Manen y Santa 
Cruz de Tenarií». 
soore Matanzas. Cárdenas. Remedios, ¡janta 
Clara, Caibarítii, ¿agua la Grande, Trini-
dad, Cienfuegos, oancti típíritus. Saatiaso 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo. P!« 
nar del Rio, Gibara, Puerto JPrlnr.ipe y Kue-
vitas. 
2011 78-1 Oc 
a Lswtoi G » F M m 
Banqueros.—Mercaderea ¿ 1 . 
Gasa ori^inaimeuta establecida en 13II 
Giran letras á la vista sobTa todos Ion 
Bancas Nacionales de les Estados t'nidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B L i . 
2012 78-1 03. 
2 S ^ l c l o - v o » -
( J U B A 7fc> Y 7« 
Hacen pagos por el cafcie, gira^ ietras ¿ 
corta yiaiga vi.sia y dan cartas ue crédito 
íobre New York, Filadeilia, New Oriear»». 
k;K,! PtacctacA Londres, París, Madrla, 
Barcelona, y domas capitales y ciudades 
imporiantes de los Estados L.ildos, Méjico, 
y üluropa, asi como sobre t-<dos los pueolofl 
tío E,3paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los eeñores F. 3. 
Hollín eto. Co., de Nueve York, re ;iben ór-
uent;s para la compra y ven'a, de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de d̂ faa clu-
riad, cuyas couzacioaes so reciuen por ca-
ble diariamente, 
2014 78-1 Oc-
N . G E L A T S Y C o m D . 
I V Ü t A g t i i a r , I O S , eaqttuHi 
a A .TnarQur , 'u 
Uacnn pajeos por ei caDLe. facilicav 
cautas de crédito 7 viraa lotrw* 
acorta y lavtra visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Vera-
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova. Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Qulrtio. 
Dieppe, Toulouse ,Venecia, Florencia. Vu-
rln, Masimo ,etc. asi como sobre todas laa 
capitales y provincias de 
K s p a ü a ó I s l a s C a u a r i a s . 
1700 15<-14 Ag. ̂  
BáLCELLS 7 GOME 
(S. ea 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. París y sobre tonas las capltalea 
y pueblos de España 6 Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa* 
tra incensios. 
1463 156-J1. 
par) los Anuncios Francsses son las 
18, rúa de /a Grange-Sateliére, PARIS # 
de ¡a bolslla del veríííeió" 
L l X I R T Ó N I C O 
del DB Q U I L L A 
Deed'j hace mas de sovonta 
caos, el E L I X I R del D-
GUILLIE es cn.oinado von 
ésito contra Up 'jsfern¡cdad(i8 
del Binado, del Eeióniacc, 
iV Gota, aofirattsa-os. PIc-
bres Palúdicas y Perni-
ciosas, la Disenteria, « 
Qrippc 6 Influenza, las 
j£S5;J euformedades del Cutis Jf l«* 
frT| Lomliriocs Intestinales, 
iísl E» uno de los Kicdicannen-
i i - g i winíiifiií"* mí; wo2ó̂ ,icô 1coII,o 
WF* Purgativo y JJcfnraUvo.es, 
«naswí- •Ayí»'-] el mejor rertieflioconti's to¿«i> 
laj enfermedades oeasiona-
d«i porlAQilisylasricmas.j 
Depósilo General: I 
5> PauiGAGEHijol 
Farm» de ía Cíase. 
9, Biie ' de Grenelle-Saint-
Gertrsin, 9, París. 
S LAS FARMACIAS 
J N I M E N T O i l i S & O 
Solo T O P I C O reemplazando ei Fuego liu dolorni caidn del pelo.cur» rápida v tesura d< ta Cojeras. Ecparavanes, Cobrehuesos, Torciw'ira», atfc Revulsivo y reioluUTO-
HentiUii fia París. I8S, rutSt-Honoréyan todas Farmacias. 




m m m r e m e d i o . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éiito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como >^ 
E L , ^ 
ei 11 
El 




G O T A 
D'jC tobas las 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S H I A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
4 S ÜOÍíAS bastan para apaciguar loo accesos 
los más violentos sin t̂ msr de trasladar el mai. 
Enrió franco da J* Noticia sobre pedido. 
Depósito general.POlNTETy GIRARD U, rué Elzévlr, PARÍS. 
ttfcnntM n LaHtbana 1 V<i* 4e JOSE SARSA é UJO. 
Deszroüz'Jos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortiticados 
Í S t m U l i ORIENTALES 
v el único pioducto quo en dos •̂ ¿Ú ni-isfe» io > íuru el de>iarollo y I4 •ípR lirmeza oti peclio >in causar íldî o.ilgunoá lusaluil. Api-ohaclc Ja por lao l ütat'ilidO'lej BMdlqaS. 
£¿SR J.aATiE.i'i'vá.t'î  Ver(lean.f3rií 
1¿£j3m Iraocoun inslrucoioustDParís 6:o5. 
ÜgSf £n I.a Habana : D' UáXVWL ¡MT I Jonhso.\, Vto do Jos* Saira * 
W I Biio n en todo» J -amwcs 
CLOROSIS - CALENTUFiAS - GF8ILIOA0 c; «ación cir.nTA por i» 
P i l d o r a s C R C N I E R 
ai lodu-v «lo Hierro y de Quii 
10MCA3. KÜBRTFI GAS v R5CONSTÍTUYENTE3. 
SCüülTT, í araiiceulico, 75, me de la Boftlie, Pabis 




H. De JoKG.voRMrorra. . 
E l mejor y ei mas agradable de los tómeos , recetado por ias 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la G L O R 6 S I S s 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Kalla en l ú a Principales Farmacla»c 
P E T u O L 
E v i t a 3 a. C a i c l a c i é l o s O a t > e i l o s 
Rehusar corno pelijfroEas é ineficaces las imitaciones que sa 
ofrecen en lucrar del verdadero Petróleo HAHN. 
TT*. V l F l ^ T ^ ' r . r>vor, TPrnnria) 
Dpp'ísitos en todas las Drouuerias y Perfumeriat 
Á N E f f l I A , V Í C i O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R I T I S f ^ O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
F E R M E N T O . m e S ü B i i P i 
( F E R M E N T O P U R O DE U V A S ) 
V é n d e t e e n t o d a s b u e n a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos <-.onCc¿»io(iario8 
De venta en las Drorfuerins V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J ¿ ^ 
I y M A N U E L J O H N S O N , Obíico, 53 y üemas p r i n c i p e s D r o J e r ! l s y r a ^ l 
s DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión efe ía raaSaoa-^DicTemVre 1? <lc 100(5 
B A R I A B A R E I E N T O S 
A Jas siet« y eu&rtq de la noche an-
tt-erior fondeó en puerto el vapor Ex-
celsior conduciendo á su bordo á la 
egregia cautants María Barrientos. 
I>el vapor se dirigió la artista acom-
pañada de su señora madre al Hotel 
InglateiTa. 
F u é objeto, por parte de toda la 
colonia española, y en especial, por sus 
paisanos, 'los eatalaneí?, de un recibi-
miento muy cariñoso. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A salu-
da á k ernine-ntc diva eon su más cor-
dial v más afectuosa bienvenida. 
V I N A L E S 
E i descenso de ' E l Queque". 
I 
E l mogote "Quer|i ie" había aguan-
tado todo lo referido, y su cumbre 
permaneeía «iniota, siu lanzarnos al es-
pacio para librarse de nosotros. 
Corrió entonces el coñac á discre-
ción. 
Se sacaron las provisiones, se des-
corcharon las botellas: el citado Tor-
nabcll, con una excelente maestría de 
campamento, desgarró con la mano los 
pollos fritos que llevamos se cortó uua 
gran tort i l la con papas y el legítimo 
salchichón de Vich. retirando otros v i -
veres para nuevo "pisco-labis", cuan-
do se nos antojara, y aunque se con-
cedió la palabra al que quisiera rc-
cmarnos los oídos con su oratoria, 
mientras los demás almorzábamos, nin-
guno quiso "enseña r á ¡ g a r a n t e s " , 
sino que cada, uno se hizo de lo que 
apetecía, y mascaba y engullía y bebía, 
y, sobre todo, con el gran apetito que 
da la sierra; y todo fué satisfacción y 
contento. 
Luego, el amigo don Celestino Suá-
rez, nos sorprendió con unas latas de 
rico melocotón, y mientras hacíamos 
honor al postro, fué encendido el fue-
go para calentar el cale, surgieron 
los buenos pitillos y tabacos, y entre 
las bocanadas de humo y los sorbos 
dol aromoso moka la conversación se 
hizo general y alegre., y todos olvi-
damos la porción de contusiones y ras-
guños recibidos al subir. 
Al íérminar el citado almuerzo nos 
acordamos de ollas, y con los medica-
mentos y soluciones antisépticas t raí-
dos al propósito, gasas y algodones res-
pectivos, fueron curados unos y otros. 
La totalidad de la columna estaba 
herida por la resistencia que nos ha-
bía hecho el mogote con el fin de im-
pedirnos subir. 
¡Aquello parecía un Hospital! 
Por tanto, propuesta en el acto pa-
ra la Cruz de San Fernando. 
El cuerpo requirió luego á cada uno 
echarse " a ía bartola" para una siesta. 
Pero no coníáhamos con la huéspeda. 
Nos invade una nube de mosquitos, que 
no perdonan lugar donde picar, y quie-
nes con intenso zumbido á coro, nos 
decían: " ¡ A q u í nos burlamos de F in-
"lay, de Delgado y de Barnet! Po-
" d r á n éstos y sus brigadas matar á 
"nuestros cultos compañeros de la ca-
"pi ta l . persiguiéndoles con tanta sa-
"ña . cual ITerodes á los inocentes; pe-
"ro nosotros les reemplazaremos, Y 
"cuando más engolfados ó absortos se 
"eneuentren, atisbando qüe la fiebre 
"amarilla no entre en la Isla, por creer 
"que solo puede provenirles del exte-
'rior, cual con su olímpica ciencia ase-
"veran, iiosotros hundiremos nuestras 
"trompas en el fango, llamaremos á 
"nuestro auxilio las causales de fer-
"mentación y generación locales, con 
"más á las propias del Golfo mejicano, 
" a l cual tantas basuras, detritus y 
"gérmenes le traen, desde muy leja-
"nas tierras, los grandes ríos del Mis-
"sissipi, Río grande y otros de los Es-
"tados Unidos y de Méjico, tomaremos 
" u n poco de sal y pimienta á las co-
"rrientes submarinas, que vienen de 
"fregar los fondos al globo terráqueo, 
' ' y le diremos al calor tórr ido de la 
"zona "que lo cocine bien todo" ; y 
"ya estando en punto " l a fiebre ama-
" r i l l a au tóc tona" , la cundiremos rfue-
"vamente. cuando se nos antoje, para 
"que no atribuyan el sueño de quin-
"quenio ó de septenario de años á ex-
t i r p a c i ó n de la enfermedad, y solo 
"debida ésta al colmo de la sabiduría 
"de la gran nación del "destino ma-
n i f i es to" , la cual á mentido tiene bas-
"tante que hacer en su casa propia, 
"para que vaya á t i rar los tiestos á 
" l a de la vecina." 
Y el resultado fué, que la siesta no 
pudimos verificarla, y resolvimos con-
tinuar la esploración. 
Por entre la manigua y hacia el 
Norte abrimos un paso en la cumbre, 
la cual es cónica y con puntiagudos 
seborucos, y ya en dicho frente, vimos 
al mar con espumosas olas y en su 
incesante batir con los peligrosos ba-
jos que tiene el "Archipié lago de los 
Colorados", lugar tan difícil para la 
navegación y tumba á la vez de tan-
tos barcos. 
E l litoral de este término correspon-
de á dicho archipiélago, y la parte de 
costa que divisábamos, me dijeron co-
rrespondía á la de "Berracos" y de 
^Ban Pedro". 
Uno de los guías cosechó en breve 
rato un buen paquete de majagua de 
daguilla, que dijeron ser mejor que la 
majagua.' 
E l agua se nos había acabado mu-
cho antes que el vino; nos hallábamos 
todos muy sedientos é hicimos uua po-
nina para el que fuese á buscarnos un 
porrón y dos botellas de agua, por ha-
llarse ésta muy lejos y difícil de ob-
tener, y se ganó seis pesetas el que 
fué por ella, y á la cual también pron-
to dimos fin. 
Y sin motivo ya para permanecer 
en aquella altura, y recogido lo ne-
cesario, se empezó el descenso en el 
mismo orden que la subida. 
Antonio Ves a y Filian;. 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 15 publica los resolucio-
nes siguientes: 
Decreto número 287. 
Disponiendo con el fin de hacer más 
eficaz la Oficina del Diario de Sesio-
nes del Congreso, aumentar el perso-
nal con uif Director auxiliar del Dia-
rio de Hesiones de las Cámaras y un 
auxiliar del Diario de Sesiones del Con-
greso con el haber ammi ele ^1,200 
anuales cada uno. 
Decreto número 238. 
Nombrando encargado del Material 
de la Cámara de Representantes al 
oficial Pagador don Pablo L . Villegas. 
Decreto número 239. 
Indultando parcialmente á don Ri-
cardo Puentes y Hernández, Octavio 
Ginjauma y Lezcano, Ricardo García 
González y José Torres Gopar, Amado 
Pérez Alonso, Carlos Mare y Dierre y 
conmutándole la pena á Manuel Pe-
reira. 
Decreto número 241. 
Nombrando oficial de Estadística del 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Baracoa al señor Lucas J . 
Avendaño. 
- S e 
O C H O A 
Nueva é importante remesa de pastilla.'; 
nos acaba de remitir este autor de tan bené-
fico preparado; el único hasta el día que 
cura radicalmente ]aEpilepsia ó accidentes 
nerviosos; aún en los casos do 20 y 30 años 
de padecimiento. 
Para evitar imitaciones y perseguir á los 
falsificadores toda caja al reverso interior 
tiene una etiqueta con la firma y rúbrica del 
autor que dice lo siguiente: 
AVISO 
Son únicos depositarios v agentes generales 
de mis PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS, 
en la República de Cuba. 
B. LARRAZABAL (S. en C.) 
i se considera falsificada toda caja que al 
EXTERIOR carezca del SELLO DE GA-
RANTIA registrado de la Farmacia y Dro-
guería "San Julián" Riela 99, Habana. — 
B. OCHOA. 
C.25G0 alt. 3-15 
SOTÍOiAS M C M S 
Por hurto 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la cau-
sa instruida por hurto contra Teresa 
Valdés y José Maestri. 
E l señor Fiscal, en vista de las 
pruebas practicadas, pidió para Tere-
sa Valdés la pena de cuatro meses y un 
din. con abono de la prisión preventiva, 
y para José Maestri la de trescientas 
veinticinco pesetas de multa. 
E l defensior, Ldo. Mario Díaz, en su 
informe interesó la absolución de sus 
patrocinados. 
Jucio terminado 
En la misma Sala terminó ayer la vis-
ta de la causa suspendida el sábado, por 
los delitos de atentado y lesiones contra 
los marinos de nacionalidad italiana 
Antonio Garoli y Alfonso Casaveehia, y 
para los cuales solicitó el Fiscal la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional por el delito de 
lesiones, y por el de atentado la de un 
año y un día de la misma prisión, con 
abono de toda la prisión preventiva. 
Los defensores respectivos pidieron 
la absolución. 
Juicio 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer Angel Collazo, proce-
sado por el delito de atentado en causa 
instruida por el Juzgado de Bejucal. 
Practicadas las pruebas, el señor Fis-
cal informó elevando á definitivas sus 
conclusiones provisionales y solicitó de 
la Sala le impusiera á Collazo la pena 
de un año y un día de prisión correccio-
nal. 
Después de informar la defensa inte-
resando la absolución, quedó el juicio 
concluso uara el fallo. 
Condenado 
La Sala segunda en sentencia que dic-
tó ayer tarde condena á Claudio Sam-
peiro á la pena de cuatro meses y vein-
te días como autor de un delito de rap-
to. 
Recurso admitido 
La Sala segunda de lo Criminal ad-
mitió ayer el recurso de casación inter-
puesto por infracción de ley por el Fis-
cal de la Audiencia, contra la sentencia 
dictada por la misma Sala, absolviendo 
á Pedro García Bolaños y Juan Gon-
zález Newtrosl, sargento y vigilante del 
Cuerpo de policía respectivamente, 
procesados en causa incoada por el de-
lito contra los derechos individuales 
por el Juzgado del Oeste. 
Remisión de autos 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo remitirá hoy á la Secretaría 
de Justicia por el conducto legal los 
autos de la causa instruida contra Vic-
Los enfermos deben tener presen-
te que muchos de los preparados se-
cretos que se venden con el nombre 
de emulsiones perjudican el organismo 
del paciente por su mala elaboración. 
Solamente deben usarse aquellos me-
dicamentos que los médicos recomien-
dan. 
" H e usado siempre en mi práct ica 
profesional la excelente Emulsión de 
Scott, preparación que recomiendo 
por reunir condiciones medicinales 
y de reparación que no alcanzan otras 
análogas que á veces perjudican el 
organismo del paciente". 
Dr . Ignacio Plasencia.—Habana. 
se cora temando la PEPSINA y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tracamiento de todas 
las enfermedades d e l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazí-das. diarreas, estvefii-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo, el en-
fermo rápidamente sa pene mejor, d i -
giere bien, asimila mis el a i i m e a s o / 
prontolega á la curación oomplsca. 
Los principales módicos l a reoasaa . 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
tor Janes ó Jane, (a) "Bitongo**, con-
denado per el Supremo á la última 
pena. 
Los hechos por los cuales se condena 
á 'Bitongo", fueron calitieadus por la 
Audiencia de Pinar del I\ío como cons-
titutivos de un delito de robo, del eiaj 
resultó el homicidio de Doroteo S-ñn-
chez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Tribunal Supremo 
S a l a de lo C r i m i n á l . 
Infracción de ley.—M&ríano Ecdr í -
guez y Ayála en causa por intidelidad 
en la custodia de presós.—Letrado. An-
tonio Gutiérrez Bueno. — Ponente L i -
cenciado Gispert.—Fiscal, señor Tra-
vieso. 
Infracción de Ley.—Serafín Valdés 
Lizama, en causa por disparo.—Letra-
do, Castro y Dueñas.—Ponente, O'Fa-
rrill .—Fiscal, señor Travieso. 
Secretario. Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Jucios Orales 
Sala primera. 
Contra Marcelino Padilla, por estafa. 
—Ponente, Azcára te ; Fiscal, Rabellj 
Defensor, A. Plana. 
Juzgado del Centro. 
Contra Rufino Viñas, por hurto fla-
grante.— Ponente, Azcárate ; Fiscal, 
Céspedes; Defensor, Barrueco. 
Juzgado del Centro. 
Contra Federico Peñarredonda, por 
atentado. — Ponente, Presidente; Fis-
cal, Céspedes: Defensor, Barrueco. 
Juzgado del Este. 
Contra José Solís. por falsedad.— 
Ponente. Azcárate ; Fiscal.. Gutiérrez, 
Defensor, Velasco y Acusador. E. Len-
dián. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Emilio Casamayor, por dispa-
ro.—Ponente, Landa; Fiscal, B u ü t e z ; 
Defensor, Lámar. 
Juzgado de Jaruco. .. - . 
• m u í ir 
CRONICA DE FOUGIA 
CASUAL 
Ayer ingresó en la Casa de Salud 
' ' L a Purís ima Concepción", para ser 
asistido de una contusión cpie se causó 
en la mano izquierda, Zacarías García, 
fogonero del vapor cubano " R i t a " . 
Por la Policía del Puerto se dio 
cuenta al Juez correspondiente. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
O F I C I A L . 
Proposals for Discharging and Loading Vessels. 
O F F I C E D K P O T Q U A K T E R M A S T E R , A R S E -
• N A L , OAVANAi C U U A . December 13, 1906. Sca-
; |éd Proposals, fo r discharging and loading vessels 
1 jrill be received et t i ü s office u n t i l 11 A . M . , 
I Decctnbcr sist, 1906, and then opened. Informa-
1 t ion furnished on application. Envelopes containing 
' proposals should be margad "Proposals for Discharg-
ing and Loading Vessels", and addressed to A R -
C H I B A L O W. B U T T . Captain, Depot Quartermas-
ter. 
Cta. 2493 a l t 6-14 
D E P R O V I N C I A S 
SAINTA C L A R A 
Remedios, Di>ciembre de 1906. 
Una elefante y simpática boda ¡de 
•aimor se ha ce'lebTatlo eu esta 'ciudad. 
L a belllsimia Srta. Leonila Raola y 
Maten ba jurado un amor eterno a'mte 
el altar á su prometido d! joven comer-
ciante de Oaibarién Sr. Anacleto 
Urru t ia y Ramos. 
Los padninos fueron loé padres de 
ila desposada señora Aurelia Mateu y 
el Sr. Adolfo Jiael.. 
Este es uno de bes más lamti^uos y 
aeredita-dos comerciantes de Reme-
dáos, á ¡la vez que el 'suscriptor más 
antiguo en este pueblo del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
iMuicbos y muy vailios'o« regalos re-
cibieron 'ios 'novios, de «us padres, ía*-
miliares y amigos. 
E l matrimonio se celebró en una 
preciosa capiW'a hecha exprofeso en 
la morada del Sr. Raolla. 
Las muchas persona'S que concurrie-
ron á él fueron obsequiadas con ex-
quisitos manjares, dulces, licores, v i -
nos y e!!1 airistncrático chiampaguc. 
A las diez de la nodie se traslada-
ron los desposados y sus acompañan-
tés é Bia vecina vi l la de Oaibarién, en 
cciehcs que teníain preparados al efeeto. 
Allí han estaMecido en una cómo-
da casita su nido de amor. 
¡ Que gocen en cilla de una perpetua 
Juna de miel -les deseamos de todo co-
razón ! 
¡Que sean muy felices y dichosos! 
E l Corresponsal, 
— . —a»' • ^ b — 
N E C R O L O G I A 
•Con profundo s?iiiimiento nos he-
mos entenado de l a muerte, acaecida 
en Córdoba (España) del bondadoso 
P. Estanis!a.M, •( ."arüü'üta Descalzo, tau 
conocido en ia sociedad de l a llabaina, 
que hubo de traitar¡i> por algunos años 
admiranido sus virtudes y religiosi-
dad. 
Que Dios 'haya acogido en su seno el 
aliua del finado religioso, en cuyo ob-
sequie, sin 'duda, se e levarán fervien-
tes plegarias dado -el aprecio que se 
hab ía granjeado en muchas familias 
de esta sociedad. 
En Cárdenias D . José Ramón Na-
ranjo, á la avanziada de cien años. 
E n el Calabazar de Sagua, la seño-
ra Josefa Aran da. 
J*i Holguin, D. Pablo Tejeda Sán-
chez. 
En Sao Arriba, la señora Isabel Mu-
let de Font. 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de h i j ada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado ' 'Gran t i l l a " , que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería . La casa fabricante (Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wor t Street, 
New York) envíá gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
P a s t i l l a s d e l D R . A N D R E U 
Heme di o pronto y s«g*ro. Kn los boticaa 
c 2S(7 
1 Dbre. 
constituyeme enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmediato. Pedir-
lo^üni^menteen Droguerías acreditadas. 
Desartameflto t Pssas y M i t a s 
De orden del señor Alcalde Municipal se 
avisa á los señores Comerciantes é industria-
les, que el día primero de Enero próximo co-
menzará la Comprobación Periódica del año 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
P Oficial Técnico, 
Dr. Martín Novel 
Jefe del Departamento 
Cta. 2503 15-15 
kmimim He la Mm 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
T E S O R E R I A 
ContriMcióii nor Fincas Drtaas 
Seg-umlo Trimestre de 1900 á 1907 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la Or-
den número 501, serie de 1900 que al ven-
cimiento del plazo de treinta días que se 
concede á los contribuyentes por el expresado 
concepto, para el pago de sus cuotas, se les 
concederá una prórroga de oclio días, y ven-
ciendo hoy el plazo del citado segundo trimes-
tre, se hace saber á los interesados que la 
cobranza siu recargo continuará hasta el día 
veinte y cuatro del corriente mes. 
Desde el día veiute y seis incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
do fi por .100 sobre la cuota, según está pre-
venido en el referido artículo Séptimo de la 
Orden 501, con cuyo recargo podrán satisfa-
cer sus adeudos hasta el vencimiento del tri-
mestre ó sea hasta el día catorce do Febre-
ro próximo venidero, incurriendo después del 
expresado vencimiento en otro recargo de 6 
por 100 que con el anterior formará el 12 
por 100 sobro las respectivas cuotas. 
Habana, b&Wibre U de 1906. 
El Alcalde Presidente 
Julio de Cárdenas 
C. 2fi04 4-15 
E O F E S I O i m 
C L I N I C A D E N T A L 
CoMMa 33 esiina á San Nicolás 
En este salón se e n c o n t r a r á n Cirujanos Dentis-
tas los que e f e c t u a r á n toda clase de operaciones 
concernientes á la p rofes ión , contando con_ apara-
tos modernos para practicarlas á la per fecc ión . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por tina e x t r a c c i ó n . • » 5o-SO 
Por una ex t racc ión sin dolor . . . . . . ,>o-7S 
Por una limpieza de la dentadura . . 1,1-00 
Por una empastadura porcelana ó plat i -
no „o-7S 
Por una orificación, desde »i-50 
Por un diente espiga „3-oo 
Por una corona ero 22 kltes. . . . . .,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . nS-oo 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . «4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-oü 
Puentes a r a z ó n de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y ópemcj i i e s de 7 óc la mañana á 5 
de la tarde y de 7 á lo de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, t a m b i é n de noche. 
18,000 26-2D. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela en ffcnctal.— lrIas nrJ&«ria* —-f in» 
fcrinf-dadct clp Krfioraa.—ronnaHna de 12 á 
2. Han ignaro 246.—TelSfoaó 3343. 
_»386 1 Dbre. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
linfennedades del Pecho 
BRONtiUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U X O 137. D E 12 á 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
O í d o s . — Consultas y operaciones en el Hospi tal 
Mercedes, á las S de la m a ñ a n a . 
2.377 i Dbre. 
i D J i O S 
P A T E N T E 
para acabar con la existencia. 
' N . 1 $ 1 . 0 0 ) o r o esp.1 
„ 2 1.26 V p o r do- ' 
, 12 P a r k e r 1,50 j cena. 
Tomando 12 cajas se hará 
un descuento especial. 
L A PEESEVERANCTA 
V Teléf. 515. 18301 Beruaza 55. 26-8D 
C L A S E S D E F R A N C E S . — Caballero f rancés , 
dcla mejor sociedad, ded ica r í a unas cuantas horas 
diaras á la e n s e ñ a n z a de ese idioma á faniiiias 
respetables. Precios módicos . Dir igirse á T H ! i U A -
V A N A P U B L I S H I N G CO. Apartado 514, Habana. 
J 8 ¿ s 6 4.,6 
P R O F E S O R A D E P I A N O da lecciones e i T ^ 
sa y á domicilio á precios muy arreglados. Lagu-
nas 89, altos. 18j.13 8-15 
I N G L E S E N C A S A , mé todo especial para e.-iseñar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
:ne«es. á %2 al mes, en cualquier pu-ito ne la 
l i i . ' . . P i í . n c r a lección gratis. Ved ó escribid si 
p.-otesor D E P A S S E , Lamparil la 42 l l á b a n a . 
_ i 8 i 4 6 .o- ;4 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos "¿ño» 
en la e n s e ñ a n z a da clases á domicilio y en su ca=a 
particular, de primera y segunda enseñanza . A r i t -
mética Mercant i l y T e n e d u r í a de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y <n e magisterio. Obispo 98. Petit P a r í s ó en 
Santos S u á r e z 45. Qm 
J . Pichardo 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de ins t rucc ión elemental y superior. Repaso de 
asignturas de Segunda Enseñanza . San Miguel 
n ú m e r o 115. 16159 ah 22-6 
I n g l é s 
M R . GRECO, autor del I N S T R U C T O R I N -
GLES. el mejor y ún ico L I B R O para aprender 
t n C L K a bien y pronto, que se vende 4 53.25 y 
se manda por correo á todas partes por $3.50 ame-
•^nos, e n s e ñ a p r ác t i c amen te á hab l l r y entcneder 
I f t G L E S con perfección en muy corto tiempo; 
todo hablado y escrito en conversac ión . M R . GRE-
CO pntde hacer lo que dice porque posee el CAS-
T E L L A N O con tanta perfección como el I N G L E S . 
Lecciones á domicil io y en su casa. E l que no pue-
de tomar lecciones que no deje de comprar EL 
I N S T K U C T O R I N G L E S . Consulta* g r a t i l PRA-
DO 28. »79"J 8-9 
Profesor de i n g l é s 
A . Augustus Robcrts, autor del Móto. la K o v i ú m o 
para aprender ing lés , «a clases en su Acade-
mia y á domici l io . Amistad 63, por San Migue l . 
I7S78 »3-4 
S E B A S T I A N H I D A L G O . — Da lecciones de 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina, por métodos 
ó sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones de l d i sc ípu lo . Informes " S a l ó n M a r t i , 
Monte 59. 17S99 iÁl?— 
A D O M I C I L I O Y E N L A A C A D E M I A . Indus-
t r ia 87, Clases particulares de ingles, t e n e d u r í a de 
libros ,aritmctica mercantil , letra comercial, orto-
g ra f í a é in s t rucc ión elemental. F . Herrera . 
17581 '3-4 
ACADEMIA COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director : L U I S B . CORRALES 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es practi-
co y por lo t a n t o , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r * 
18032 ' 
26- iNv. 
U N A S R T A . A M E R I C A N A que ha sido duran-
te algunos a ñ o s profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos, desea r í a algunas cla-
ses porque tiene va r í a s horas desocupadas. D i r i -
girse á Miss H . Habana 47. 
17181 -6-25NV. 
E l Niño de B e é l n 
Colegio de lí y 2í Enseñan za y Eatudiog 
Comerciales. 
De progreso en progreso. 
En su espléndida casa 
- A . T Y 1 i s t t g t e l 3 3 -
Alumnos en distintas condiciones. 
16914 26-20 N 
r 
(U 
A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 A . M . á 1 P . M . 
26-1D c 2350 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q L I L A la bonita v amplia caja Cá-
diz 5 a medía cuadra de la Calzada del Monte , 
casi esquina a Castillo con sala, comedor. 3 habita-
ciones espaciosas, patio grande, cocina, doble baño 
e inodoros, con suelos nuevos ed mosicos é insta-
lación sanitaria moderna Precio 8 centenes. La lla-
ve al frente, el d u e ñ o J e s ú s del Monte 418 . 
. l834 4.,8 
SE A L Q U I L A L A CASA San Cris tóbal n ú m e r o 
19. Cerro, con todas las comodidades para una 
regujar^famil ia . La llave al n ú m e r o 21, infonaan 
su d u e ñ o Calzada Cerro n ú m e r o 627. 
'gaga . g. is 
SE A L Q U I L A N el alto y bajo acabado de fabri-
car en Ja calle Avenida de la Independencia nú .ie-
ro 305 (antes Paseo de Tacón ó Carlos I I I ) tiene 
cada uno, sala, saleta y 5 cuartos grandes, cocina 
baño y 2 inodoros, ins ta lac ión completa re gas en to-
da la casa. Informes Riela i x . Tienda. 
Lgaj* 4-18 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S v v e n t i l a b a 
altos de Salud t 6 i , esquina á Marques González 
i n l o r m a r á n en los bajos, café. 18275 4-1S 
SE A L Q U I L A L A C A S A de la calle 12 n ú m e r o 
25, en el \ edado, es de alto y bajo. I n f o r m a r á n 
en el N é c t a r Habanero, M a r t i 65. 
_ l83^5 8-18 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones con todo ser-
vicio a matrimonios sin n iños . Se cambian referen-
cias, jTompostela 80, altos. 18333 8-18 
\ I B 0 R A 587 A ' i a r d i n . portal , sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y 6 habitaciones grandes, co-
cina y demás comodidades. La llave en frente bode-
ga. Informes Amargura n ú m e r o 28 
_J.833,4 4-18 
E N C O M P O S T E L A 105, casi esquina á Mura l l a , 
se alquilan dos habitaciones con servicio y azotea 
independiente Son buenas y no se quieren n iños 
l834-' 
EN CASA DE FAMILIA de moralidad se 
alquila una espléndida sala, con balcón á la 
calle, propia para dentista ó escritorio y una 
hermosa habitación á, señoras, caballeros'ó ma-
trimonio sin niños. Calzada de Belascoaín, nú-
mero J23, Junto á Reina, pun o espléndido. Se 
piden referencias. 18277 4-18 
SE A L Q L I T . A en $25.50 un tercer piso, compues-
to de 3 habitaciones, comedor, cocina c inodoro y 
entrada independiente. U n cuarto para hombbres so-
los en $7. En Compostela 113. por la esquina 
pasan los t r a n v í a s , entre Sol y Mura l l a . 
l835S 4-i8 
H A B I T A C I O N E S . — Soledad Mér ida de Durand 
alqui la hermosas habitaciones olegantemenfp amue-
bladas, á . f a m i l i a s mtrimonos ó personas de mora-
l i rad . en su nueva y cén t r i ca casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 18.-.74 4 . ib 
SE ALQUILAN 
Esplendjras y ventiladas habitaciones altas y ba-
jas, prefiriendo hombres solos, ó matrimonios sin h i -
los que d e b e r á n garantizar su buena moralidad 
T a m b i é n se alquila u n gran loca! p roo ío para He-
r r e r í a , C a r p i n t e r í a , Tal ler de coches Establo, Tor-
n e r í a , ú otra industr ia etc., etc., con habitaciones 
para familias en el mismo. I n f o r m a r á n Calzada de 
Crist ina frente á la Quinta Internacional. 
'S227 l s . l 6 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A aita casa de tres 
cuartos y d e m á s servicio, v 'aüc i , esquina á 11 
numero 18, informan. 18249 4-16 ' 
EN DOCE CENTENES se alquila un fres-
co y hermoso piso con vistas á la calle de 
Escobar y entrada independiente, compuesto 
do sala, gabinete, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y dos inodoros. Todas las ha-
bitaciones, con pisos de bonitos mosaicos, es-
tán bañadas por la brisa. Informarán en Rei-
na 131. 18258 4.16 
E N M U R A L L A 49 se alquilan dos hermosas 
habitaciones indepcnaientes. Cta . j5 :o 4.16 
SE A L Q U I L A un departamento alto á hombres 
l 8 a i fam,1,a s'a « ' ñ o s . Informan Compostela 76 
4-16 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 00. L a Uí 
ve en los altos. Para informes en Reina l i o . 
,8-64 4-16 
T ; ^ ^ , 9 I L A "J1 ' « " ' P ^ a taller de lavado. 
Tiene azotea separada, he desea que sean hombres 
^ " An,mas T Campanario Bodega. 
4-16 
V C D A D O . — En ocho centenes al mes se alqui-
la j a casa calle Tercera, letra D , casi esquina á 
Baños , con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, cocina, baño , inodoro, agua, gas instala-
ción sanitaria. La llave al laod, imponen Calzada 
132, entre 10 y 12. j g ^ , 6 
. . p E A L Q U I L A en Gal íano 122, altos una habita-
ción grande con vista á la calle. En la misma casa 
se solicita una criada de mediana edad que no 
duema en la colocación. 18245 4-i6 
A S I O R I A — Gran casa de huespedes. Agu i l a 
113. esquina San Rafael. Tiene espléndidas habita-
i . - ™ ? Para. PSrsonas de gusto. Vista á San Rafael 
i.xcelentes baños . 18246 8 :6 
^ ~ S h z t ' ¿ J ' ,56 alquilan dos Departamentos altos 
con balcón a la calle. Tiene completo servicio sani-
tano. iy247 4. l6 
SE A L Q U I L A N los frescos c independientes altos 
70 en centenes. La llave en los 
bajos. Informes en Animas 100. 18227 4-15 
n , i r E i / l L Q ^ I L A N . habitaciones amuebladas con m-
merado servicio y bien ventiladas. Consulado nún .e -
ro 103 «8184 8-1; 
u i m i E O n , y E D A D 0 , se a,("li,a la preciosa casa uu in t a . Oncena, entre 4 y 6, se puede v 
r „ aS' su due"0 San Láza ro 246. 
er á to-
8-15 
94* ¿ ' f o n ' £ . HA ? ^as.a ^ vecindad San L á z a r o 
está babüaríL ^ t Mal.CCo'V P"ede verse aunque 
i g z ' a ^ " n a r a n Lamoari l la altos! 
4-iS 
V E D A D O — So a,n„~i 
una ca<-H de i-c!um;l ^ J , l a 
cuadra de :,is dos lincas' l 
tos, cocina,, b año . CQ" 
criados Q u m U Lourdes n y 
SE A L O U I I \ ia 7 ¡ — — - ¿ ^ 
sala zaguán , antesala. c íLT i ^ n 
rnda , baño , dos inodoros abita' 
sanitarios completos Da '"'Js í 
altos. 1^170 " r*zón 
G U A Ñ A U ACO A . — ^ S T 
ximo Comez, n ú m . 4 con \riV11** 
comedor, seis cuartos, bañn ^ 1 
Dan razón en el almacén K> 1S 
G o m « , ^ H m a á Pepe Antonio ^ 
E N DOS O N Z A S so a inr~V 
zada del Cerro 595. cuartas, cocina y agua. 
SE A R R I E N D A u i i b i i e ñ " • £ 
ballenas buen pasto. ap.n. Potrero ( ¡ c T T ^ -
casa de vivienda. Situado e n ^ 1 " - ,'"' ""T"C 
M n i a ^ S u d u e ñ o c-. . . £ . ' ^ | . o ^ 
E N J K S Ü S D E L M o m ^ V ^ - — i : 
y espaciosa casa, con sala, sáfeteqU,,a 
ins ta lac ión de gas, llave de - n ' c 'a-ro r. 
y acabada de blanquear y pintar -/S P^TO, ^ 
á Teniente Rey, d a r ^ S , Z f * % . k $ 
P R O X I M O á venere ¡ n ^ T -
trato, se arrienda, totalmente l dcl « 
L A S M E R C E D E S (a) COnV? J 
de tic i r a , con sus cercas en h,',. 2S < 
fér t i les todo el a ñ o , palma" ni ? esudl-
para toda clase de cultivos ¿ , , ' f ln í ^n t 
y situada en la Catalina de r , v c r n 11 
en Bernaza 62, Habana. iStg ^ 11 
SE A L Q U I L A L A PINTORESCA" ' 
d ía numero 185, con j a r d í n a r f r en ,„casa ' Conaw 
dor, 5 cuartos buenos, agua cl l •-• J^la, cr^T 
cocina y su patio. Todo p o r ' » r • !"'0<lüro. bas!' 
r á n en la misma á todas horas ,8 o05- I n f o ^ 
* iQlftR z'^B 
E N S I E T E C E N T E N E S s c ^ w , 
suelos de la casa Consulado 38 Ios c n ¿ ; 
Espléndidos bajos 
Se alquilan los de la casa f v^„ j . 
sala, saleta de recibo. cuaUo habTt°cidL44i <4 
fie comer, baño, codicia, caba l l e r i l ^ «Sfl 
patio y 4 habitaciones entresuelos, v 
didades. In fo rma su dueño, en los altes Co,,*Í 
SE A L Q U I L A en ^ p o s t r - i T T P ^ I ^ r M 
tr imonio, a otro, sm niños 6 señora* , ñt ^ 
muy buenas referencias) dos ó fes l iJ*T0 
con vista a la calle, espaciosas, nís,̂  ^ tac.io,,«*l 
c idnepenciicntcs. Informa el reloi'r-™ 5 .niataoM 
Rorbolla. 18212 ^ o - e r o ücl ^0) * 
La llave en frente. 
Departamentos y h a b i u í d ^ 
M a r í a Luisa González , viuda do pér.T , 1 
la hermosas y elegantes habitaciones en!' ^ 
muebles, departamentos para familias u nfi°: ^ 
y local para a lmacén de rama, coircrcio ^ ^ m 
quier industria conveniete, y para detxkit'r. 1 ^ i 
t o m ó v i k s ó cosa aná loga , en su nueva v ^ I 
casa Paseo de M a r t i . Prado m- iCCr 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Sc cxi jc ' : 
SE A L Q U I L A , M O N T E 130, altos e Ü ^ 7 
departamentos para familia? de gusto 'aderáis 
amplía y cómoda cocina con su despensa 1 
para t ren de cantinas. Informes en la mi 
18123 
SE A L Q U I L A N , N E P T U N O números i u ^ T 
entre Marques González y Omirndo, dos nrlnínni 
de cons t rucc ión moderna, muy ventilados é •62 
nicos con todo lo necosario para una extensa 
mília. In fo rman Agui la número 10-
18132 ' j 
P R I N C I P E A L F O N S O núm. 3 se alq 
bitaciones con y sin imiobles: iiKígnífica ta 
muy centrino, los carritos de todas direcciones c 
zan por el frente. Hay baño y se da Ilavin 
18134 
P R A D O n ú m . 18 Se akiuila el piso princiMl, TM 
llave en los altos del 16. 181.18 4 - u í 
P A R A A N U N C I A D O R 7~ k ^ ~ ~ í ~ ~ ^ ¡ 3 
solo. Se alquila la azotea d . l BOX MAKCIIEJ 
Reina 33, frente á Galiano. Es el pimío más cémriJí 
co y de más t r á n s t i o de la ciudad. Informan oí' 
la misma casa. 
En la misma casa se vende una magnifica ni'i 
quina de coser de gran t amaño , propia liara sastres!] 
de chaquetones ó zapateros. Reina 33, frente i 
Galiano. 18128 8.14 i 
VEDADO. — ¡So .-ilquila l:i espaciosa casa 
de construcción moderna cu la calla 16, nú*1! 
mero 9, á media cuadra de ia Línea, cúin-ji 
puesta de sala, saleta, comedor, 5 Labitt 
cionea, patio, baño, dos inodoros y porííl 
La llave en la bodega, para informes Na 
tuno 39 y 41. La Kcgente. 
17S30 Mí 
ARRIENDI 
L a finca Arnicntcro?, dr 5^ caballerías, pro] 
para potrero, siembras de ma'z, arroz y frutali 
cercada de alambres con buenas aguadas, c.¡ 
de vivienda y palmares: s; encuentra sitiada 
el barrio de Casiftiias, á tres leguas de Jaiuco 
San .Tose de las Lajas, informaran Cerro 613^ 
tos v Prado 44. en la lla'.iana, de 11 ú 1 y de 6 á 
18010 U ± 
SE A L Q U I L A E N A M A R G U R A 64 «n l« 
para un camisero. S a s t r e r í a de J>cinaido Vald 
iSf. jp 15-'j 
SE A L O U I L A l ' N A C A B A L L E R I Z A ; C( 
C U A T R O " Í Í A L L A S . Informan en Zulueta Jt 
18046 _ 
SE A L Q U I L A N E N C U A R T E L E S 4. dos t 
gantes babitacicnes con balcón á la calle En 
misma se guardan au tomóvi l e s a dos centenes. 
_ i S o 4 8 «l'J 
SE A L Q U I L A un cnaito alto nara hombres iijl 
Neptuno n i . S e d e r í a E L C L A V E L . 
1805») °Ü 
V E D A D O . — SE A L Q U I L A la casa calle _ 
esquina á C. I n f o r m a l á n (.alie 15. esquina a ban 
i 80O0 ?1Ü 
SE A L Q U I L A EN~1KSUS D H L MONTE, » 
gos 54 A , casa nueva cimi s;il-i, enmedor, 4 ctBJ 
y serveios. A l lado informan. ir944 i 
P A R A U N A F A M I L I A «pie pueda pagaCj 
centenes se íilquiian unos alioá regios, acaDat 
do fabricar. cnlV.aa <\c ]:< Reina número 131, 
quina A Escobar. Tiene seis euarlo: grandes, R 
sala, saleta y comedor, y todo-, jes demás se 
cíos ( | ic purda d o c a r una familia de gusto, 
forman en Ies mismos tercero izquierda. ^ 
~ T m í s t a d i o 2 , a l t o s " 
Esplendidas habitaciones 
17803 
Casa de moralijífl* 
ROOSEA'ELT Housc. Reina esquina a ^ ¡ f ^ a ' 
Se aloui'.an esplendidos dcpaitamentos c 0 " . d ^ 
á la calle y con toda asistencia y precios m w - - ^ 
á matrimonio sin n iños ú hombres solos. 
_ '7546 — ^ 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de a ^ J j 
bajos. La llave eu frente esquina » ^ 
Informan en San José número 
2436 1 Dbre 
E N R E I N A 40, SE A L Q U I L A N h " ™ * 0 ? 
partamrntos, habitaciones, todos con ^ 
calle con muebles y sin ellos, ( o n t o ü o ^ ^ 
en las mismas condiciones en 5clTra»I-da i •e' 
alquilar á personas de moralidad. ^ ' ^ . ¡ ^ 
horas. 17301 
SE C O M P R A N M U E B L E S de uso r st 
por meses. Se venden nuevos y . ' ""j-eci! 
precios. Se hacen composiciones, lim.pl \innte 
barniz. Mueblei ia La Paz de España, » j 
18318 — 
PERRO P E R D K Í U E R O . — Se c f a P ó i , ¿ o t t 
Apodaea 37. Entiende por Alí . color j 
blanco mosqueado. El que lo entregue 
ficado. 18237 
SE H A E X T R A V I A D O "" /P1; r : t? , s 
tiene el pecho y la e \ l rcmidad oe " 
color hlanro. Sp ' e ra t i f icará á quien b c e g
San Ignacio 118. 
SE DESEA GOMPKAR ^ 
e nía Habana, bamo de l 
sa esquina pana fabricar Je } *ym\ 
aproxima da ¡m-n te. Dir ig i rá a ^ • 
Animas 180, altas. ^g.jS 
18101 
EN TROCABERO J ^ 
Esqiina, á Consulado, se cffmP ^ 
jotos de arte de bronce, mal ^ r t 0 
lanas, centros, camlelabi*^ ^ coroíi 
jarroucs. platos de 
prendas de oro y plata j ^ d a ^ 
muebles de eaolva antigua . 
so do ant igüedades , l ó - P 
18066 
i í i a K I O D E L A I í i a k í « a . — S r t i c i ó n de la mañana—Diciembre 18 ele 1906 
ü B T A D E L B I A 
c; nuieres que yo te quiera 
í j p sercou condición 
ba. d S i s á cualquier bravo 
^ «sp iroáun destino yo. 
ffbr í v o hablará á Bravito, 
f w o á M e l i t ó n , 
f m é n á B a l d o m ^ 
Bildomero a K. Arnauic, 
^ . U n a ú t ó á los tres Velez, 
, ' tres Velez á los dos * 
Ktancourt, los Betancoures 
- los diez Pérez, que son 
lineo pares, los diez Pérez 
^ c u a t r o dei Mayor 
Lmanos Loinaz Castillo, 
Cande la trasposición), > 
i s cuatro hermanos, al quinto, 
es decir, al que venció 
pn la revuelta pasada^ 
Loinaz, al de la Nación 
?rbol generoso y pino, 
Pino al Cid Campeador 
Alfredo Zayas, Alfredo 
¡1 iunco Mister Magón, 
Mister ]\Iagón á la nómina 
y á cobrar, tu servidor. 
Conque, ¿quieres que te quiera? 
Y-a sabes mi condición: 
que digas á cualquier bravo 
que aspiro á un destino yo. 
E l pcnSo déb i l 
Para las personas que eneuentreu 
dilicultad de evitar la tos y los resfria-
dos, la Emulsión deAngieL es un¿ ver-
dadera bendición. Si se toma á tiem-
po, es lo mismo que un seguro c jntra 
la tos y las constipaciones Nunca deja 
. de curar la tos más persistente ó ca-
prichosa. L a primera dosis general-






" J j ^ e u s t e d , j o r e ñ , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C \ h l l e g a r á á v i e i o . 
Las joyas falsas 
i Ahora que la joyería de imitación está 
usándose mucho por la mujer, el modo 
de conservarla^ siempre en buenas con-
diciones y de que las piedras no pierdan 
gu brillo, es asunto que á todas intere-
es difícil conocer cuáles son buenas 
cuáles falsas, cuando las últimas 
bien cuidadas, y sobre todo, si 
¡a que las lleva es una mujer elegante y 
de "buen ver". 
Cuando las piedras empiezan á po-
nerse negras, ya no es difícil averiguar 
que son falsas. E l descoloramiento de 
esta clase de joyas, las hace inservi-
bles al propio tiempo, en tanto que 
bien cuidadas pueden formar un no-
table y variado surtido, porque es indu-
dable que, en joyería falsa, hay dise-
ños preciosos; si se las deja perder el 
brillo, ya pueden arrojarse como in-
Bervibles. 
"Limpiar piedras falsas en casa, os 
casi tan difícil como revivir perlas", 
dice un experto joyero, "porque una 
vez que estas piedras ¿e van volviendo 
negras, no hay poder humano que las 
haga tomar su color y brillo primiti-
vo". Prevenir que esta joyería se va-
ya opacando, es Kencillo y puede ha-
cerse con facilidad. Si, como sucede 
con frecuencia, las piedras están monta-
das en plata, y empiezan á perder su 
brillo, se frotan con espuma de jabón do. 
Castilla y agua tibia, haciéndose la ope-
ración con un cepillo fuerte, teniendo 
especial cuidado en que el agua no es-
té ni demasiado caliente', ni demasiado 
fría, sino l u í término medió, para evi-
tar que el cemento se diluya. 
Una vez preparado el baño de agua 
tibia para la joyería, téngase especial 
cuidad ) en que el líquido no contenga 
la más pequeña partícula de grasa an-
tes de sumergir las piezas. Dejarlas en 
el agua dos ó tres minutos y después 
frotarlas con un cepillo fuerte y la ja-
bonadura (i», Castilla; sumergir des-
pués varias veces cada pieza en un ja-
rro ó taza de agua muy limpia, tibia 
también, para quitarlas el jabón, y des-
pués colocarlas en un joyero de aserrín 
media hora, para que éste absorba el 
agua. Cuando estén secas, pasarlas con 
bastante rapidez un pieza de algodón ó 
seda. 
Con esta limpieza, la plata se limpia 
perfectamente y las piedras recobran 
•u brillo primitivo. 
Si la plata no ha recobrado su color 
brillante, después del baño, sumergir 
cada pieza en una solución de cianuro 
de potasa, usando guantes para evitar 
los efectos de veneno tan activo y pe-
ligroso. Las joyas deben ser sumergi-
das en esta solución con suma rapidez, 
porque pasando de tres ó cuatro se-
gundos, el veneno las destruiría por 
completo; después deben sumergirse és-
tas nuevamente en un baño de agua ca-
liente, para quitarles los residuos del 
fluido venenoso. 
Esta operación da resultado satisfac-
torio, cuando las piedras están monta-
das en plata, platino ú oro, porque 
cuando las joyas no están montadas en 
un buen metal, el único medio de con-
servarlas es, limpiándolas frecuente-
mente con un cepillo suave de pelo 
de camello. 
E l desconocimiento cíe la mayoría 
de las señoras, en que están montadas 
'as piedras, son causa de que en la 
toayor parte de las ocasiones las echen á 
Perder completamente. Si ellas conocen 
que la mayoría de estas piedras imita-
ción de diamantes, no son otra cosa que 
Pedazos de vidrio y que su brillantez 
debida solamente á un baño de alu-
ujnuum ó plomo, la idea de limpiarlas 
^ria despreciada, por la creencia que 
"enen, de que sólo el baño de agua las 
ecüana a perder y que al frotarlas ó su-
(, rgirlas en agua caliente, se reblan-
uecerian estas s n s f a n m ^ . 
F R O N T O K J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 18 de Dieie-ffibre, á las 
ocho de lá noche, en el Frontón Jai-
Alai. 
Primer partido, á. 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera .quiniela á 6 tantos qua se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—-No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
N o c h e s d e N o v e l l i . — L a grandiosa 
tragedia en cinco actos, Hamlet ó en ita-
liano, Amleto, del inmortal Shakespea-
re, es la obra que pondrá esta noelie en 
escena la Compañía de Novelli. 
Noche de abono. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Payret la bella comedia dramática 
P a p á Mart ín á beneficio del egregio ac-
tor Ermete Novelli. 
Recitará éste, como fin de fiesta, el 
monólogo Nottc fatole. 
Ultima semana de Novelli. 
E u b e k D a k i o . — 
A ése de oscuro cabello 
como la nocturna bruma, 
púsole Dios en la pluma 
luz de sideral destello. 
Cuando de su canto bello 
nos llega la vibración, 
se oyen mezclados al són 
de las guzlas orientales, 
los sonidos tropicales 
de las selvas de Colón. 
Octav-io Hernández 
E n h o n o r d e l a B a r r i e n t o s . — L a 
despedida de la señorita María Ba-
rrientos en San Luís de Potosí, con la 
ópera Kigoletto, resultó un gran acon-
tecimiento. 
Flores, palomas, banderas españolas 
y mejicanas, aclamaciones incesantes, j 
aplausos atronadores, regalos valiosísi-j 
mos," felicitaciones entusiastas, todo 
enantó p uede halagar á una artista, to- i 
do cuanto puede dar testimonio del 
triunfo del mérito indiscutible. 
A la salida del teatro de la concu-
rrencia estalló un aplauso frenético, y 
entre dianas y aclamaciones la aoompa-
ñaron/como la noche anterior, al Hotel 
Sanz. E l público desenganchó los caba-
llos del coche. 
Muría tuvo que asomarse al balcón 
del hotel á recibir las aclamaciones de la 
muchedumbre reunida en la plaza. 
Un periódico local dice : 
¡Lástima que haya permanecido 
tan pocos días en San Luís! . 
E x p o s i c i ó n e s c o l a r . ^ — E l Ldo. don 
Maximino Ferrer Soler, director del 
plantel "Felipe Poey", en Unión de 
Reyes, se ha servido invitarnos para la 
Exposición Escolar, que se celebrará 
durante los días 22 y 23 del corriente. 
Reciba las gracias por su atención. 
1. —Discurso por el Sr. Director. 
2. —Valse Arabesque, (Theodore Lack), por 
el alumno C. Fernámbz. 
3. —El Deber, (diálogo), por los niños 
Chinchilla y Díaz. 
4. — üoses de Boheme, Vals brillante de 
H. Kowalski, a cuatro manos, por las Seño-
ritas Amparo y Consuelo de Armas. 
5-— La Hache, revista de Ramos Carrión, 
desempeñada por 30 alumnos del Colegio. 
6. — Air de Ballet, (C. Chaminade), por el 
alumno C. Fernández. 
7. — Certamen Gramatical, revista original 
del señor Vasseur, desempeñada por la se-
ñorita Carrera y los alumnos Tavío, García, 
Juan y Domingo Leal, Lorenz, G. Ramírez, 
Olivella, Llópiz, Iglesias y Perera. 
8. — A la Valse, Petit Impromptu, Op. 301 
(Cari Bolina), por el niño Juan Leal. 
9-— Framcay Galop, (J . Burgwein) á cua-
tro manos por las señoritas Consuelo y Am-
paro de Armas. 
10.—Un cuarto con dos camas, juguete có-
mico en un acto y en prosa ( J . del Peral) 
desempeñado por la señorita Menoeal y los 
alumnos Vasseur y Aragón. 
11— Obcrón op. 21, (J . Dambé) para vio-
lín y piano por la señorita A. de Armas y 
el alumno A. Castellanos. 
12. — Minerva, Loa en verso, original del 
Dr. A. Castellanos, desempeñada por la se-
ñorita Carrera y los alumnos Aragón, Diego, 
J . Ramírez, Barrinat, Lorenz, Llópiz, Rodrí-
guez, Perera y Plaseucia. 
13. —Petite Gavote op. 20, (J . Dambé), pa-
ra violín y piano por la señorita A. de Ar-
mas y el alumno A. Castellanos. 
14. — Vals Brillante, (Chopín), por el alum-
no C. Fernández. 
15. —Por una carbonería, juguete cómico, 
en un acto y en prosa ( J . M. Quintana), de-
sempañado por la "eñorita Mena, y los alum-
nos Pedro y Carlos Vasseur, Rodríguez, Ba-
iriaat y Padró. 
L a velada del Colegio Vasseur dará 
comienzo á las ocho en punto. 
C a r i d a d . — P a r a la pobre anciana de 
quien dijimos hace días que se encon-
traba enferma y sin habitación donde 
vivir, nos entregó una señora que se 
llama devota de San Lázaro, un jwso-
Dios se lo pague. 
T b a s r o k n o s e v i t a b l e s . — L a mastica-
ción deficiente de los alimentos produce 
grandes trastornos digestivos, que á ve-
ces se hacen crónicos, originan gran 
quebranto en la nutrición, y per consi-
guiente en la ¿¡alud de la persona. L a 
práctica diaria comprueba que muchos 
enfermos del estómago recuperan la sa-
lud tan pronto como se restablece la mas -
ticación regular, mediante el uso de 
muelas postizas, esmeradamente cons-
truidas. 
Provisto de todos los elementos nece-
sarios, el laboratorio dental del doc-
tor Taboadela, se construyen en él den-
taduras postizas de todos los materia-
les y de todos los sistemas en uso; en-
tre éstas, las afamadas dentaduras de 
puente, que tauto se han generalizado, 
por sus notables ventajas, cuando la bo-
ca se presta para ellas. 
E l doctor Taboadela practica todas 
las operaciones de la boca por los méto-
dos m ás modernos; sus consuUas son 
diarias, de ocho á cuatro, y su dirección 
Galiano 58, altos, esquina á Neptuno. 
M a r t i — P a r a hoy martes en los jar-
dines y teatros Edén Garden, se pre-
para una función selecta y variada. 
Los grandes ciclistas Keller harán evo-
luciones asombrosas; los célebres ena-
nos que son la maravilla del siglo; 
los Borsinos, los Castrillons, la troppe 
japonesa, los Pachecos, el perro Faus-
to y los payasos Tcnito y xiugusto que 
cada día inventan nuevas gracias. 
Pronto debutarán los Banward y la 
célebre Lola Montes, la reina del cou-
plet y del baile. 
E n los jardines, grandes diversiones 
y recreos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón, estando de visita, sufre un 
síncope. 
A l volver en sí, el dueño de la casa, 
muy amablemente, le dice: 
—¡Qué susto nos hemos Mevado! Se 
puso usted tan malo que creíamos que 
se moría. 
—Señor — le contesta Gedeón—; 
nunca me hubiera tomado esa libertad 
en una casa que no es la mía. 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen en corto tiempo por un tra-
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos v ¡?s qi:e no los deseen d;ben consultarse con la ilustrada 
profesora en partos NATALIA B. I j E MOLINA, la que ofrece su asistencia en los partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta con la dirección de notables especialistas. Consul-
tas y reconocimientos de 2 á 4. San Ignacio 134, esquina á Merced. 
17105 aó-^NV. 
de predestinación que esta tierna y re-
ligiosa devoción á la Santísima Vir-
gen; así tampoco hay socorro más efi-
caz para la Salvación que el suyo. Bus-
quemos la gracia, añade el mismo Pa-
dre, y busquémosla por María, porque 
ella nunca deja de alcanzar lo que pide. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes. E n la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María, en Belén. 
E n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
La misa de San José que se celebra todos los 
19 de cada mes, en el presente será más solemne, 
y asistirá el Itmo. y Rdmo.. Sr. Obispo Diocesa-
n->, (antándose al final el EE Uli 'JM en acctAn 
de gracias por las bendiciones del cielo recibidas 
yoi la intercesión del aSnto j^ttriarca durante este 
año. 
La hora de estos cultos será S y media. 
'8151 5m-i4-it-i7 
J. EL S. 
I G L E S I A L > E B K L E X 
El miércoles 19, celebra la Congregación dfl Pa-
triarca San José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad; á las 
7% meditación ypreces, y á las 8 misa, una plática 
y comunión general, terminando con la bendición 
y reserva del Santísimo Sacramento. 
Los asociados, y los que de nuevo se inscriban, 
ganan indulgencia plenaria confesando y comul-
gando. 
A. M. D. G. 
18177 4.15 
 sustancias. 
• ^ a • áe la!5 j0-yas mi'ls Perfectas 
w imitación, pueden ser lavadas sola-
mente con agua tibia y después puestas 
o n ! ! e a - e n u u ^ e v o con aserrían. L a 
:«Pmcion debe hacerse con jabón de 
Vetilla y un cepillo de cerdas fuer-
mon . ; ! ^ •"r1Pa^ limPiar la W * ™ 
tari. n P.lata u otro meta1' es fro-
cenülo í ereClf 6 tiza I)rePara<la y un 
meW 1Imt*C1011 montadas al íflre, lo 
S L q U V e Puede hacer Para lim-a r l a s , es frotarlas con un cepillo sua-
Para ;n;!:,'!i,"U';>; tle ^ r l a s , i . ' 1 quitarlas el polvo 
^ ^ a l u m m i u m e n c a d o ^n 
L a C o m p a / í i a B a r i l l i . — S e g ú n tele-
grama recibido antenoche por el doctor 
Saaverio, la Compañía Barilli no se ha 
disuelto. 
Está en estos momentos en la ciudad 
de Guadalajara, Méjico, cumpliendo un 
contrato v preparando su viaje para 
Cuba. 
Tendremos, pues, ópera en el colieso 
do Payret y oiremos á los cantantes de 
Barilli, que tantos éxitos lian alcanzado 
en la vecina república mejicana. 
Quedan rectificados los rumores que 
hasta ayer circularon respecto á la diso-
lución de la Compañía. 
E l agente especial del teatro en Méji-
co niega terminantemente esa disolu-
ción que tanto dió que hablar durante 
dos días. 
Están de plácemes los dilletav t i . 
E n A l b i s u ; — L a empresa de nnesíro 
teatro de la zarzuela ha combinado la 
función de esta noche con tres obras 
muy aplaudidas de su repertorio. 
Se sucederán en este orden: 
A las ocho; E l pollo Tejada. 
A las nueve: E l harquillero. 
A las diez: Las campanadas. 
E l jueves va la reprise de Ahanicos 
y PámefétC&j.eí viernes La rifa del he-
so y beneficio de la primera tiple. Ama-
da Morales y el sábado el. estreno de 
La mala sombra, zarzuela qué en Ma-
drid, en el teatro Apolo, ha sido un gran 
éxito. 
L a empresa de Albisu espera una 
nueva tiple para reforzar su Compañía, 
la señorita Esperanza Carreras, que ya 
á estas horas ha embarcado en Cádiz 
con rumbo hacia acá! 
Tnemos de la artista las mejores y 
más halagüeñas referencias. 
E n e l C e x t i í o A s t u r i a n o . — E l . dis-
tinguido profesor y antiguo y muy esti-
mado amigo nuestro don Carlos A. 
Vasseur, director del colegio de su nom-
bre, establecido en la calzada de la Rei-
na, se sirvo invitarnos para la velada 
literaria y musical que ha organizado 
para cerrar el presente curso. 
'•'(• Celebrara la no<Aw del miércoles 
que este no * próximo en los* salones á e i Centro As-
HAMAMELIS ES EL NOMBRE BOTANICO del 
Avellano Mágico, una planta nortc-amcricana de la 
cual se extrae el EXTRACTO DOBLE DE HAMA-
MELIS del DR. C. C. 15RISTOL, aplicación de no-
table eficacia para el alivio de dolores é inflamacio-
nes. Valiosísimo remedio casero. 
C O M U N I C A D O 
LOS ENFERMOS 
BE LA S A M E S 
UN E X I T O 
S r , D i r e c t o r d e l D I A R I O B E L A M A R I N A . 
Habana. 1 de Julio de 1906. 
Sr. doetoi.' Lage. 
Tresente. 
Mi apreeiable y distinguido doctor: 
Quiero, por medie de la Prensa, de-
onostrar á usted mi profunda gratitud 
y eterno reconocimiento por el acierto 
que ha tenido en el tratamiento de 
mi euíermedad de sífilis. 
Durante los cuatro años que he ve-
nido padeciendo tan terrible enferme-
dad, hube de consultar con varios dis-
tinguidos médicos, obteniendo por to-
do resultado grandes quebrantos en 
mi salud y gastos que mi situación 
•no me permitía hacer. L a Divina 
Providencia hizo que llegara á mis 
manos el folleto por usted publicado 
sobre venéreo y sífilis; y aunque en 
un principio llegué á desconfiar, tuve 
en cuenta mi deiplorable estado (seme-
jante al de un lazarino) y me determi-
né á consultar á usted, logrando obte-
ner mi ccimpleta curación. 
Reitero á usted 'las gracias, doctor 
Lage, por el buen trato que ha teni-
do usted para mí, y cuente siempre 
para cuanto quiera man dar con su 
atento y s. s. q. b. s. m. 
Antonio Smith de la Fe. 
Sje. Esperanza número 33. 
c 2344 alt. C . 10-30 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Sipuen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arréelo á ios últimos modelos, tamb'én 
s:cii-n lavando rizando y tinendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según ¡o 
tienen acreditado; únicas en esta capia! que poseen 
á la perfeccipn tan útil y difícil industria. AGOS-
TA número 39. 
17640 26-3 Dbre. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
DOS JOVENES pon i Titular es desean colo-
oarse •de criadas de mano ó mamejadoraa. 
Saiben cumpJir con •su o b l i g a c i ó n y son ca-
r i ñ o s a s con lo-s n i ñ o s . Tienen quien res-
ponda por ellas. Lnfon-man M u r a l l a 84. 
__1834S 4-18_ 
U N A s e ñ o r a peninsular decea colocarse 
de ortenriera A leche enttera; tiene cuntro 
meses <!« parida; eis c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
y no tiene Inconveniente en i r a l campo; 
da refercmclae. In fo rman , Compostela 26. 
18365 4-18 
DOS PENINSULARES desean colocarse una de 
criandera á leche enteraj c¡uc la tiene buena y abun-
dante y su niño que se puecc ver; y la otra 
de cocinera que desea colocarse en casa particular 
ó comercio. Sabe cocinar a la española y á !a crio-
lla. Tcinen quien responda por ellas. Informan Zan-
ja £5. 1S353 4-i8 
SÉ SOLICITA una criada de mano para ayudar 
muy bonita eu un café muy céntrico, está muy 
bien surtida y se da barata. Informan en Misión 63, 
_ 18352 4-i8 
SE SOLICITA una criada de mao para ayudar 
á los quehaceres d¿ la casa, que traiga referencias 
de la casa que baya ?crv;d'j. Sueldo $12 plata y ro-
pa limpia en .Vor.Us .-;,i6. 'qj.si ' .".'̂ '.4-18 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa particular ó cstablecinMcnto. Sabe cum-
plir con su oblicación y tiene quien la garantice. 
Informan Teniente Key 4Q, altos. i - ^ j u 4-•'̂  
DOS PENINSULARES DESEAN colocarse, tina 
de manejadora y la otra de criandera, con buena y 
abundante lecho, á leche entera. Tienen quien las 
garamice. Informan Aginar 22. 18349 4-18 
" P M O O Í I M L E S 
P A R A UNA cor ta f a m i l i a se necesita una 
buena, cocinera repostera, y una cnlade de 
rivano que sepa coser, ambas Wa-ncas. Se 
exigen rfíerprnciasi Se paiga .muy tiuen 
sueldo. l i s para los d u e ñ o s de u n i.n<fí-
juio. Jnf6rmase H o t e l Pasaje, cuar to 68, 
desde las 10 hasta l a 1. 
^ T S ¿.i 3 _ 
A M I S T A D 49 
I N D U L T O 
E l día 31 próximo termina él plazo mar -.i.lo 
para la TCülamii.clün^ Facilitamos informes. Ka 
cemos las instancias. Contestamos la correspon-
dencia á cualquier punto de la Eepública, re-
mitan 4 centavos en sellos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo. Arznaga y r'astro. Te-
niente Key 10. Despachamos á todas horas. 
18329 ' 11-18] 
UNA SRA. JOVEN peninsular desea colouarse 
de manejara ra o criada oe manos en casa particular 
y desea qite le diyan en su casa el sueldo y el tra-
bajo. Sabe cumplir con su obligadón y tiene 
quien responda per ella é informan en Villegas 105 
-18343 £ i 8 _ 
UNA C R I A N D l ^ A PENINSULAR de tres me 
ses de parida con buena y abeldante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tienef quien la garantice. 
Informan Mono 22. ?_8_3Ü 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, joven recién 
licuada, de ocho meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecnt calora. Tiene 
quien la garantice. Informan en Misión 85. 
^18340 4-i S _ 
UNA LUENA COCINERA penisular desea'co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene uuien la gsran 
tice. Informar. _Jesús Peregrino 45. 18339 4,18 
""UN JOVEN de 30 á 25 años, recién llegado 
ó que lleve poco tiempo en el país, se solicita 
para una bodega* en el campo. Informan Peñalver 
número 1, letra_ A. 1S337 4-'8/ 
UNA JOVEN BLANCA del país desea colocarse 
para manejadora ó acompañar á una señora en 
casa de familia honrada. Es cariñosa con los nmos. 
También va de buena gana para el campo ó para 
el extranjero ó á España sin pretensiones. Salud 
esquina á Chávez, bodega, darán razón. 
18336 4-'8 
UNA CRIANDERA penir.sular de. 4 meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera Tiene quien la garantice. Informan 
Factoría 17. L8̂ 3S__ 4-'8 
Se solicita una manejadora. 
1 SST!» 4-1& 
DEJSEAN COLOCARSE dos j ó v e n e s penin-
sulares de cnidas de mano 6 manejadoras; 
paben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
personáis que las garant icen. I n fo rman , 
A g u ^ r n ú m e r o 140. 
_1S366 4-1S 
U N A J O V E N penisular desea colocarse 
de cr iada de .mano; sabe coser á mano y 
á má,quLna; t iene muy buenas recomenda-
ciones. I n f o r m j i n calle de Inquis idor n ú -
mero 29 ó en Prado n ú m e r o 80; el por te-
• r o t a i m b i é n informa. 18282 4-18 
iSE SOLICITA un aprendiz en Angelea 
y Esitreüla, b a r b e r í a . 
1 8 : 81 4-18 
" s e s o l i c i t a 
En el \>dado, para familia americana 
de tres personas, un segundo piso amue-
•blaido, con comiidp.is y servicio. O una casa 
amueblad-a en la misma par te de ia c iu -
dad. Dkrftttese dando condiciones y de-
taller;, tv.v escrito, & M. S. D., "Diario de 
L l Mar ina" . 
1S276 4-1S ^ 
T'NA B U E N A cocinena peninsular desea 
colorarse en casa particular 6 estab'l'ecl-
•rr.iiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantilce. Informan. Co-
Iftn 1V¿. 18279 4-18__ 
COCINERA extranjera, joven, se precisa 
•en Jê M.5! del Monte, calle Lagueruela es-
quena á 2a. Sueldo 3 centenes. 
1S27S 4-18 
ASENTES 
KUi-LOb DE MUSICA para autopianos, pianistas 
y pianolas acabo de recibir un gran surtido. AUTO-
PIANOS y PIANISTAS; PIANOS NUEVOS Y 
DE USO, Vende E. CUSTIN. Habana 94 (entre 
Obispo y Obrapia.) 18303 5-18 
BLOQUES Y CROMOS para almanaques de pa-
red, vent al por mayor. Obispo 86, Ibreria. 
18J39 4-16 
TARJETAS DE FELICITACION para pascuas 
y año nuevo. Tarjetas de visita, modelos nuevos, 
red, venta al por mayor, Obispo 86. librería. 
18360 4-i 6 
TARJETAS de bautizo muy bonitas y baratas, 
acaban de recibirse en Obispo 86, libi-erín. 
18148 4-14 
Necesitamos hombres y señoras de educación, que 
se presenten bien y que tengan buen trato, para 
solicitar encargos para nuestros acreditados Retratos 
al Creyón, Sepia y Acuarela. Exigimos referencias. 
Nuestras Agentes ganan de $100.00 á $150.00 mone-
da americana al mes. Para pormenores acudan a 
nuestras oficjnas de 4 á 5 de la tarde. St. Louis 
Artistic Associatión, 
c R E t o m m s s i n r i v a l 
Ipdustria esquina á San Miguel. 
18332 4-18 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan San Nicolás 75. 18327 
BENEVOLO LECTOR: Me honro en, partici-
parte que hablo y escribo el inblés, francés, espa-
ñol c italiano, y anhelando trabajar, te agradeceré 
me des modesta colocación, utilirando 6 no mis 
conoemientos lingüísticos. Tuyo affmo., Obrapia i c ; 
_ j 8396 • • * * 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano si 110 
trae referencias que no se presente. Calis C, nume-
ro 4 A, esquina á Quinta, Vedado. 
_ i83£2 4-i»_ 
SE SOLICITA UNA BUENA M A N E J A D O S 
de color prefiriendo morena, que sea joven y tiene 
que dar recomendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Prado 88, después de las 9 de la mañana. 
_ 18320 4±3--
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres me-
ses de parida con buena y abundante lecne, desea 
colocarse á kche entera. Tierfe quien la recomiende 
Informes Carmen 46. 18319 f-^o, 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. Peninsllar de 
cocinera ó criada de mano, para un matrimonio «010. 
qu" la dejen venir á dortárr a su casa. I icne 
quien la recomiende. Informe Inquismor numero j , 
altos. 18317 
Secci 38 ísterés M m \ 
1 mejor para precaverse de las manifestaciones 
(....a;.cas que á la larga produce siempre el bromu 
ro de potasio, es tomarlo bajo la forma de ELIXIR 
POLIVROMURADO YVON, contra los nervios. 
S U turiáno con sujeción 
guíente; 
al programa ai-
m m z A R g j g r o s A 
D I A 18 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora de la Esperanza (ó 
de la O) . Santos Teótimo y Basiliano, 
mártires; santa Judit, viuda. 
Celebra este día la Iglesia una fiesta 
particular en honor de la Santísima 
Virgen, destinada toda á prepararnos 
para el nacimiento del Salvador. 
Si todos los santos del Antiguo Testa-
mento suspiraron con tanto ardor, con 
tanta ansia por el nacimiento del Sal-
vador del mundo, ¿cuáles serían los de-
seos de la que oste Señor había escogi-
do para ser su Madre. 
E n el día del nacimiento del Salva-
dor, dice Gerson, fueron oídos los de-
seos de los patriarcas y profetas, este 
dichoso día, puede llamarse la primera 
y principal tiesta de la Santísima Tri-
nidad, pues es el día de sus más asom-
brosas maravillas. 
Entremos en el sentido de esta fiesta; 
honremos los ardientes deseos de la 
Madre con unos afectuosos deseos de ver 
nacer al Hijo. L a devoción á la Santísi-
ma Virgen es la más efícaz preparación 
para todas las fiestas del Salvador. 
E l culto que damos á la Madre, atrae 
sobre noostros las gracias de predilec-
ción, que son tan necesarias para cele-
brar con fruto los más santos miste-
rios. 
Acordémonos, dice San Bernardo, de 
.que así somo nu hay señal más sensible 
A M o Fatelo, m s l r o pintor 
Especialidad en rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo hasta su terminación. Dirij{ir=e á Teniente 
Rey 83, fábrica de billares, y en la misma se 
solicitan buenos oficiales de pintor. 
_ i 8286 . L?^.3_ 
PARA LAS DISTINGUIDAS familias del Veda-
do. Esperanza Arruga, peinadora, Calle 8 núme-
n 37. Vedado. 1307-~ 5-'3 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agu-a, aeeite y gas. Desde 10 
á 2,000 piés. ULtimos -adelantos e-n ma-
quinarias 'de vapor. Trabajos garanti-
z-acios. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 2:2. F O R D y P A T T E R S O X , CO., 
W. K. Doughty, Administraclor. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C.2506 L6-15D. 
OJO — En Picota 6, se hacen instalaciones eléc-
tricas, sanitaras, de gas y agua y se componen 
maquinas de todas claocs, se soücta un aprendiz. 
18081 . ¡£13 „ 
"INTERESANTE A LAS SRAS. — Señora ex-
tranjera enseña á hermosear 
las arrugas, manchas y 
magníncos resultados, 
de 1 á 5. Aguacate 12 
crtis cuitándole 
pecas. Método fácil y de 
Consultas, todos los días 
17924. 
OJO! OJO! P R O P I E T A R I O S 
0 O 3 t f l : E 3 J " E ! 3 X r 
El único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insetto, conUndo con el mejor pru-
ccditiicnto v gran práctica. — Recibe avisos: ..cp-
tuno 28 y por correo linca "El Taaiarindo , Arro-
yo Apolo'. — Ramón Pinol. 
17882 13-8 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 4'. altos. 
17691 26-5 Pwfc^ 
H A R R Í S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e h a c e n i u s t a l a c i o u e s d e p r i m e r a 
clase. 
O F I C I N A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú m e r o 9 . 
16971 28-21N 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista., construc-
t o r é instalador de para-rayos distema mo-
derno a edirtcius, jr-olvorir.es, torree, panteo-
nes y buques, ga ian t izando su Ins ta l í i c ión 
y mateilalas.—Reparaciones de los mismos, 
s:ei :dó reconocidos y prcoadns con el apara-
t o para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n d« E m -
brea e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a Isla. 
Reparaciones de toda clase do aparatos del 
ramo e léc t r i co . Sfl pcarantiisan t o d o » los tra-
bajos .—Cal le jó . i de Espada n ú m . 12. 
c ió internos y externos. 
18,136 26-7D. 
Para fundas de mueblen, para tapizar sl-
lloiies y vest i r camas, en A m a r g u r a 67, fren 
te á la Gran L i b r e r í a "ü} Pensamiento 
..Ubre." 14.38*. ,78-2 Oc, 
EN SAN NICOLAS 63, bajos se solicita una 
criada de manos que tenga buenas referencias. 
J T f o i s *:?» .. 
CRIADA DE MANO, una peninsular de media-
na edad (;uc ofrezca buenas referencias, y sepa 
su obligación; se necesita nara corta familia extran-
jera: sueldo TRES CENTENES, dirigirse a la calle 
15, esquina á E. Vedado. 18307 3 
SÉ DÉSEA ( /LOCAR una criandera peninsular 
á leche entera con buena y abundante, aclimatada 
en r l nais, de b-.ma presencia. Tiene quien la ga-
rantice y buenas rccomeadaciunes. Informes torios 
los que quieran, en ¡ftcnte *37 * 1^3"4 4-'8 
-UNA~SRA. PENINSULAR de mediana edad, de-
sea coscarse de manejadora ó criada de mai.o, 
prefiriendo de manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumylir con su obligación. Iicne 
quien ¡a recomiende. Informan Carmen 6. 
_i83'3 4- -
SF 0'; l 'ECE una buena modista para una casa 
particular ó taller de modista, cose y corta por fi-
gurin. Tiene ouien responda por su trabajo. Intor-
mftráfl <-n Aguila número 107, allos. 
_ i83i2 . 4:í° 
ü l í Á JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano en casas decente, bab; d •; ••tr;.cr^v 
l.icn f-u obligación y tiene quien l.l re uuh íh le. lv.-
f01 man Acjsta 19- J.^IL í 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de manos ó de manejadora. Informes en Santa Cla-
ra 12 café. Tiene quien responda por ella. San-
ta Chira 12 JL8A1 - l ' i L . 
I NA SRA. de buenos modales y educada, desea 
colocarse de bordadora y costúrela ó ama de llaves. 
Inteligente rn el manejo de una casa. Inforni.ui 
Calle 6, número 26, entre 13 y 15- Vedado. 
1830.-) 4-'» 
UNA señoira peninsular dcs^a colocarse 
de cocinera en oaiía ij&rticular 6 ostable-
cim'ircmto; «aíbe cecinar á la criolla y A, la 
r^p^.ñolí',; tiene pensonr.s q ' i " la garanti-
ce; es aseada y trabajador.-»: in formarán , 
San Ignac-io 74, aillos, á todas horas. 
1S295 4-18 _ 
UNA J O V E N peiitisular desea colocarse 
dé criada de ma^no para la 15nipie7,a de ha-
bitar;o?i€«. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene qnien l a vecomionde. Informan, 
Industria 6». 1_S293 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero repos-
tero; trabaja ¡5 la francesa, oriolla y espa-
ftofttj da convite y bemquete. Dir í janse & 
A enriar frúnfero S5, esquina á Lampari l la , 
(Cafe_El Banco). 1S292 4-18 
U N COCT.NKKO perinsular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe el arte con perfección; t.leme bue-
- ¡eferenciais. Informarán Paula n ú m e -
ro 7. 1S291 4-1^; 
QUIMICO AZUCARERO francés con 11 
« ñ o s de prác t i ca en F r a n c i a y en Cuba, 
deisea encontrar un puesto de jefe do fa-
bricación ó de químiieo en un ingenio. Se 
•compromete á agotair las miieles hasta 37 
de purga. Dd.rigir¡?e .1 G. R., Obrapia 36, 
ajtos^ Habna; 
S E S O L I C I T A un criado de manos pe-
ninsular, tira-bajador, oue .sepa servir meaa. 
O y 15. Vedado. 18200 4-18 ^ 
E N B U E N A S proporciones para un prin-
cipiante por tener vida propia, «e vend« 
en punto céntvlco de esta, capital una can-
tina en l a Plaza del Vanor. Dirigirse á. 
Aguila 187. 18361 5-18 
P A R A L A C A L L E de Panila número Ti», 
altos, se solicita una criada de marnos pe-
ninsular, que entienda bien su ob l igac ión 
y no sea .recién llegada; sueldo dos cen-
tenes y rapa limpia. 
182S7 1" 18 
C O C I N E R A que fepa trabajar, que due<r-» 
ma en la oocolocoici'Vn, se necesita. Corta 
famil ia Sueldo tres centenes. Calle 23 
erutre B y F , Villamayor. Vedado. 
18299 8-18 
A LOS S A S T R E S . Se .necesitan dos ope-
rarios que sean largos en máquina y p lan-
cha; informan en Bayo 64, por . E s t r e l l a , 
taller de costura, á todas horas. 
18298 i l 1 ^ 
CON $500 se gana/n más de $200 a l mes, 
se le garantizan y es usted libre. Con esa, 
f-a^mtidad se solicita un socio que «ea ac-
tivo y decente (si no tienen esas co.ndioio-
nes no venga) para muchas novedades y 
retratos de todas alases; se enseña e l a r ta 
al socio. Martí 126, Regla, Fo togra f ía , no-
réiVróea en general. 
18296 at. 2m.-18 
Mecanógrafa 
Una señorita mecanógrafa desea hacerse cargo 
de trabajos particulares, tanto en inglés como en 
español, á precios módicos, informaran en Perse-
verancia número 18. '8330 4-16 
CNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Monte 92. 
18.'4I 416 
CRIADO DE MANO. — Se solicita uno que ten-
ga personas que lo recomienden, en Neptuno número 
57 ,altos. l^2^ 4-'6 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano, ¿abe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Campanario 28 
18268 4->6 
UNA CRIANDERA peninsllar aclimatada en el 
país con buena v abundante leclie. desea colocarse 
á leche entera. No tiene ir.convciiiente en ir al cam-
po y también- puede criar un mlio en SU casa. Tiene 
quien la garantice íníorman OKeilly;.-94 y 3"' 
_ 18308 , . - W T 4-'8r_ 
UNA COCINERA P E N I N " 1 , \ R aclimatada en 
el país, desea colocarse en c;: : t:cr.lar. Sabe cum-
plir con su ob'.icpción y tiene < uicn la garantice. 
Santa ClarajjZ, altos de 2 á 5 tarde^ 18338 4-18 
EN i;ERNAZA 46 altos, se solicita una cocinera 
sueldo dos cem-ns. 18:57 4-I8 
SH Sf 'LUMTAN buenas r Télalos de sa -
yas y chaquetas que luiy- n nab: . jado en 
tai'.íler, s i no •.saben trabajíir que no se 
txrcsenteji. Obispo 98. 
18313 4-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icu lar ó de comer-
cio. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quivei la garantice. I n fo rman Sol 4. 
1S360 4-18_ 
DESEA COLOCARSE u ñ a joven peninsu-
l a r de orrtada de mano, no sale j á la calle, 
t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n A n i -
mas n ú m e r o 108 (bodega) . 
18348 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea ('olocanse 
de criadn de mano. Sabe cumpUlr con su 
c b l i g a c i ú n y tiene quien la recomiende. 
Informan SuárcZ 105. 
1SS30 4 4 8 j 
UNA C R I A N D E R A peninsular, recléft i>:i-
jiida. con buena y a.bundn.ntn leche, desea 
ty^locarse á leche entera. Tiene quien la 
« u a n t l o e . Informan Es t r e l l a 70. 
18347 4-18 
SE SOLICITAN REPARTIDORES de canti-
nas Acosta número 79. Evaristo Gómez. 
18266 4-16 
SE SOLICITA un criado de mano inteligente ea 
su oficio y que tenga quien responda de su conducta 
rn tita ciudad. Sin ese requisito es inútil se prt» 
senté. Carlos J j l , húmero 4. 18234 4 ' ^ 
DOS P E N I K S V L A R E S desean colocarse, una de 
crciif-ra enr casa yaiticular ó est?.blec"Tv.f-nto y la 
oir;i de criada de mno. Saben cump ir con su 
ehl.inción y tiep.n c.uien responda por ellas. Je* 
i iüi ar. t^evillagifee o - i S j j j 4-r6 
ZAPATERIA "EL FIOARO" se solicitan oper» 
ríos de señora. O'Rcilly 77. 18.231 8-16 
SE SALI CITA UN ENCARGADO con su se-
ñora y sin niño, que sea gallego y zapatero y tenga 
veinte centenes como garantía. Dirigirse á Lealtad 
156. Juan de Dios Corbo. 18263 6-16 
PORTERO.— Desea colocarse uno bien sea par» 
una sociedad ó para casa de comercio. Tiene quieft 
responda por su conducta. Teniente Rey número 8S( 
informarán. Teléfono 844. i^fS* 4-'6 
CRIADO. — SE SOLICITA un mucliacho de 14 
á iR años para este servicio en Escobar 46, es-
quina á Animas . Î ?5-? 4-IÍ> 
UNA SRTA. de buena educación se ofrece á 
familias distinguidas como doncella. Sabe coser y 
peinar. Tiene Buien de referencias. Sueldo conven-
cien a I . DiiiKirse á Zulucta 73. 18252 4.16 
UNA LUENA CÁCINEHA peninsular desea coló-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informes Estrella 28. 18251 4.16 
S E SOLICITAN costureras de modistas que se-
pan de todo menos cortar. Informes Cicnfucgos ai . 
1S250 4-16 
COOiWHO peninsular, desea colocarse 
uno muy bueno él) casa particular, sabe 
cumpílúr con su dc>bcr y tiene las máis ex-
quisitas ireoocnendaolones en 'esta ciudad; 
advmfcs ha llevado machan a ñ o s de prác-
frloa en Madrid; lo mismo se coloca 'e 
ayudante de clr.mffer; es muy alk.ionado 
v trabaj.'.-iur. Esctit-«un a l •'Diario de ia 
Mairina", á mom'bre de Antonio Vásquc í . 
183i» " " " •• ~ .4-1S 
B I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
1 Cara la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todus las boticas se 
vende J í í o f / e n o del Dr. Trémols. 
00000 2G-16 D 
S e s o l i c i t a 
i a caito f i t l i i i 3 3 * . 
i n v v 20 
Q u e e s t é n e n b u e n e s -
t a d o . 
D e p t o . d e C o m p r a s 
^ Z U L U E T A J O , 
JO D I A R I O D E L A M A B I N Á . — E d i c i ó n de h rmnnaTia—Diciembre 1 8 dte 1 0 0 6 
NOVELAS CORTAS. 
E S 3 1 -
Hipólk) Morié era un patriota pro-
bado: entró en el servicid voRintaria-
Bnente; se había batido con denuedo 
en Italia, -en Crimea, en Méjico, en 
[Africa; en suma, regresó á sus lares 
con los galones de ayudante y la meda-
¡11 a militair. 
No tardó niüelvo en casarse; no era 
b u itemperamento para vivir aislado, 
y él guardaba en su corazón de solda-
do, sobre todo, un gran lugar íi Blan-
ca, una, vecina á 'quien prometió ma-
trimonio. 
Hipóütu y.i vltí rumpiliía sus prome-
sas. 
E l más senciílo y honrado de lo.s 
(hombres. Moríé no se separaba del 
reírati> de IManca; que viajó á ti-a-
T é ü de las trineheiras de Sebastopol y 
los 'llanos de Argelia. 
¡Po^bre retrato, usado por el frote tle] 
traj aanasrillento á causa del calor 
tórrido del Ai'rica, con ías esquinas 
roídas, pero sobre el cual encontraba 
siempre los contetrnos d e u n r o s t r o 
t a n a i n a d a ! 
Cuando .se juntaron para ir á l a 
Alca.!dí,¡. i-la ua tan graciosa, debajo 
de su velo Manco, ,le dijo á su futuro : 
—A.1 menos, señor Hipólito, cuando 
e s t a m o s on nuestra casa, usted n o h a -
blará demasiado de sus campañas, ¿no 
es v e r d a d ? 
' — Y ¿á qué viene esto, señorita 
Blanca, os atemeriza la guerra? 
—Xo, pero -basta lo que he sufrido 
durante vuesiras terribles ausencias, 
y quiero concluir con estos dolores. 
Sin'emli irL'- i. s; esta exigencia contra-
ría mucho á mi esposo... 
—Basta, s e ñ o r : . . . ¡Ah! Puede de-
cir "señera", cuando no faltan sino 
minutos ])ÚVÍÍ la ér-remonia. 
Y aproveeliando que se hallaban so-
los, asió apasionadamente la mano 
aún desenguantada de Blanca y la cu-
brió de besos. 
—Nunca más te hablaré de batallas, 
pero por ejemplo, si algún día es nece-
sario partir otra vez, entonces, á no 
ser que esté paralizado de brazos y 
de ^iés. ¡ iré! . . . sobre todo si es del 
iad¿v'd.el Este, ¡ s í . . . iré, puesto que la 
patria es sagrada ! 
Como los príncipes y las princesas 
de los cuentos de Perranit, los é&fiores 
de Morié vivieron dichosos y tuvie»rou 
cuatro niños, dos varanes, el sueño de 
Morié. y fuertes, ¡Mil trompetas! 
¡Qué guardias l i a r í a n ! Coraceros 
p o r l o menos, Rolanáo sobre todo. Es-
te era el anayor. 
Morié le había bautizado intencio-
nalmente con « 1 nonihre del valeroso 
paladín, aquel bravo que no esquivaba 
©1 deber, un patriota de los tiempos 
antiguos. 
(Continuará) 
S E S O L I C I T A una criada de mano y una co-
cinera que gepa su obligación en Campanario 
número 20. 18248 4-i6 
M O D I S T A S . — E n Escobar 184 se necesitan bue-
nas oficialas y aprendizas adelantadas. S i no sa-
ben trabajar biejn que no se presenten. 
18244 4-i6 _ 
S K S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R de catitinas 
con recomendación. Sueldp $15-00. Industria i í 2 . 
18211; 4* 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N K R O de 30 
años de edad en almacén ó casa particular, cocina 
á la española, á la francesa y á la criolla, sin 
pretensiones. Informarán Dragones 110. 
18J07 4-1S 
S E S O L I C I T A t-na criaba en .san Miguel 4-, 
alto1!, con b u í n a s referencaps. 
18142 4-15 _ 
SK S O L I C I T A una criada de r.iano -W país que 
sea lina y tenga referencias 7 núm. 118. 
j?217 ; 4 15 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A y un 
cri?.do de mano en Cerro 669. 
18:73 l i i s _ 
S É S O L I C I i A un niño de 12 á 14 años 
para enseñarle un oficio. Neptuno 183, Sastrería. 
1818=; 4-15 
S E S O L I C I T A una criada de manos á de ser 
'íiuipiá y trabajadora. Sueldo $12 plata y ropa 
limpia, recien llegadas no se presenten._ Merced 12, 
baj'.̂ s, de 12 á 2 tie la tarde, informarán. 
4-i S 
P A R A S E R V I R á una señora respetable, se 
desea una criada, tina, que sepa coser, que coma 
y duerma en su casa, bucldo dos centenes. Informa-
rán Hotel Roma, departamento núm. 2 . 
18:87 , 4-15. 
S E S O L I C I T A EísT E S T E V E Z 86 frente á la 
lí;!e;ia dd Pilar, una criada de mediana edad blan-
ca ó de color que traiga referencias, sueldo dos 
centenes y ropa limpia. l i a de dormir en la casa. 
I 31 72 ±¿5 
Dil .SKA C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular 
de manejadora ó criada de mano, prefiere familia 
extranjera, tiene personas que la garanticen. Infor-
man Hospital núm. 4. 18190 4-15 
U N A B U E N A cocinera repostera penin^uTar desea 
apocarse en cats particular o establecimiento l i a n 
tic admitile un niño de siete años que es muy tran-
íiiiilo y juicioso. Sabe cumplir con su obl isación y 
t- ,( .uícn la garantice Informan Gloria 14 Sueldo 
ele 3 á 4 centenes 18174 4-15 
A k K K N U A M I K N T O —Se desea tomar por arrcvi-
danliento y con contrato, una casa grande, propia 
peta Hotel. Informará Domngo García, Inquisidor 
-•7. Habana 14 tic Diciembre de 1906. — Domingo 
Can.-ía. iSr7R 4-15 
U N A ( U V E X P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada (fe manos. No tiene inconveniente en ir 
para el campo. E s cumplidora en su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Amargura nú-
mero 37. 18201 4''5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres rae-
fcs de jiarida. con buena y abundante leche, desea 
colocarse á ¡eche cutera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 299. 18202 4-15 
U N M A T R I M O N I O peninsular desea colocarse, 
él de sereno y ella de criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y tienen cartas de reco-
¡mendación de las ca«as donde han trabajado. In-
formati Destino 5. Casa IJlanca. 
18204 _4-i5 
U N A G E N E R A L C O S T U R E R A con su corres-
pondiente máquina, ofrrer sus trabajo.^ de costura 
marcar y cortar, para señoritos, caballeros y niños. 
Tiene intachable conducta de las casas donde es-
tuvo. Darán raj:ón Monserrate número 129, cuarto 
número 4. María Echare Ireta. L?-27 4^5 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera durmiendo 
en él acomodo. E n Rcvillagigedo n informarán. 
1S203 4-i S 
J O V E N español recientemente llegado á esta 
capital de España ,quc posee el inglés y la conta-
bíitdad desea colocarse en un escritorio. Dirigirse 
Portales de Luz , Casa de Cambio. 
1S205 4-15 
O B I S P O N U M E R O 9 6 
Se solicita u n a buena modista para 
l;i dirección del taller destinado á la 
'licehura de ropa para niños. Si no e s 
tcüipotente que no se presente; no s'e 
repara en sueldo. 
Casa de Alfonso París. 
O t a . 2 4 9 9 . 4 - 1 5 . 
J O V E N D E 25 años desea emplearse, mucha 
Contabilidad y buena letra, acepta cualquier posi-
rión. )iues lo q\ic desea es trabajar. Buenas reco-
inendaciohes de1 las casas donde ha trabajado. M . 
C . D. Apartado 912, Habana. isitgú ' 4-15 
U N A J O V E N | P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora, es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con su obligación 
y teñe personas que garanticen su conducta. Infor-
marán en Monte 31, altos, Sastrería. 
18199 4-i S 
£ 3 e s o l i o i t s t 
e n P r a d o 6, c o c i n e r a a s e a d a y c o n r e -
f e r e n c i a s . 1 8 1 7 0 . 4 - 1 4 . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en la calle 
del Paseo entre Quinta y Tercera, á la izquierda 
Casa del medio. Vedado. 18152 8-14 
S E D E S E A un dependiente para el campo que 
sepa francés ó inglés y que sea dispuesto para el 
trabajo eu geueraí, sueldo $20 al mes casa y co-
mida, sino es bueno y con buenas referencias que 
no se presente. Obispo 75, altos, de 11 á 2. Qua-
dreny. 18144 - 4-T4. 
U N G E N E R A L C O C I N E R O solicita una colo-
cación para una casa particu'ar ó un estableci-
miento. Campanario 132. Antonio Jesús . 
'8150 4-14 
E N t i , esquina á G , número 11, Vedado, se so-
licita un jardinero que sepa el oficio y no ten-
ga pretensiones. 18147 4-14 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
blanca y que sepa su obligación y tenga refe-
rencias. Muralla 22, altos. 18145 4-14 
S E S O L I C I T A una criada de manos blanca 
para limpieza de tres habitaciones y coser en la 
máquina. Sueldo tres luises y ropa' limpia. Lagu-
nas, esquna á San Nicolás , altos de la bodega. 
, 4-14 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Pedro 
Abelaira y Mosquera, que trabajaba como depen-
diente de bodega, lo solicita su hermano Alvaro Abe 
laira. Mercaderes 25, altos. 18140 4-14 
U N J O V E N con práctica en el comercio se ofrece 
para toda ejase de trahfejo, escritorio, vende-
dor _ ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Dirigirse S. B. Animas 137, bajos. 
_ 18139 814 
C R I A D O D E M A N O S , portero ú otros queha-
ceres domésticos, se ofrece un joven recién lle-
gado, de intachable conducta y tiene quien res-
ponda por él Sabe leer y escribir. Lamparilla 76 
dt£3g 4-14 
S E S O L I C I T A á don Juan Estrada para un 
asunto de familia. Dirigirse á Monte 276. 
'7'37 4-14 
S E S O L I C I T A U N A buena cocinera, I N F A N T A 
número 54- '8133 4-14 
U N A S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse"^ 
craindera á leche entera la que tiene buena y abun-
dante. E s cariñosa con los niños y tiene perso-
nas que la garanticen. No tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan Cuba 180 Morro 24 
.JLÜÍ3Í 4-14 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligació n y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan Dragones y 
Zulueta, Kiosko. 181 4-14 
E N ( . A L I A N O 58, bajos se solicita una joven 
de 14 años para el cuidado de una niña y ayudar 
á los quehaceres de la casa. 18129 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea calocación de 
escritorio, eschibe en máquina, habla un poco 
ingles. Desea empleo en esto ó en otra cualquiera 
cosa. Informan San Pedro número 20. Muelle 
de Luz. E n la misma una joven peninsular para 
sombrerera ó costurera con buenas referencias 
18121 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano en San 
Miguel 92, altos; que sea lista y con referencias, 
para corta familia. Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
. »81.66 4.14 
U N A B U E N A C R I A N D E R A so nncuen-
t r a cou segur idad on C O N S U L A D O 128, C e n -
tro de nodr izas , donde h a y m u c h a s cuidado-
samente escogidas por un m é d i c o esperando 
c o l o c a c i ó n . 
18163 9-14 
S2 S O L I C I T A una criada blanca, peninsular ó 
extranjera, completamente sana y muy limpia, que 
haga tiempo que esté en Cuba, acostumbrada á ser-
vir y con excelentes recomendaciones. Informa-
rá r U portero de Prado núm. 79, altos. 
' 8 '7 ' - 4-14 
E N L A C A L L E 8 número 33 A, en el 
Vedado, se necesita una criada que "entioncda al-
go de costura y también un cochero. 
18156 4.14 
c a s e m i e n t o l e g a l p u e d e h a c e r s e e s c r i -
b i e n a o m u y l o n n a l m e n t e a l S e ñ o r R O -
B L E S , A p a r t . de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
N ; 1 0 1 4 . — M a n d á n d o l e s t l l o . c o n t e s t a á 
todo el m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y re -
s e r v a i r a p e a e t r a b l c — H a y p r o p o r c ones 
SI- DESEA colocar una joven penisnular de ma-
nejadora, es cariñesa con los niños. Informan 
Vives número i70,jtltO3. 18155 4->4 
LAVANDERA.— Desea colocarse una de color 
para lavar ropa de señoras, caballeros y niños. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Dragones 116. 
_ i 8 i 5 8 4.14 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsular 
de cnada de mano. Sabe coser á máquina y á 
mano. Tiene buenas recomendaciones Corrales 46. 
18159 4-14 
AGENCIA DE CRIADOS. Dependientes y toda 
clase de empleados y trabajadores. L a Primera de 
Aguiar, O'Kcilly 13, teléfono 450, de J. Alonso 
y Villaverde. 18160 814 
I XA JO\ EN peninsular se quiere colocar de 
criada de mano ó de Manejadora. Sabe cumplir con 
SU i'bligaeiii y está aclimatada en el país. Infor-
marán Villegas 110, dentro en el fondo. 
18161 4.J4 
SE SOLICITA COCINERA blanca para corta 
familia. Vedado, calle F, número 30, entre calles 
15 y 17. Buen sueldo con referencias. 
18054 8-12 
SE SOLICIEA UN MUCHACHO blanco de 
14 á i 6 años si 110 es de esa edad no se presen-
te, para los quehaceres de una casa de corta fa-
milia y para ir á recados. Tiene que tener infor-
mes buenos. Aguacáte 21, altos, el sueldo y demás 
se le dirá en la misina. 18049 6-12 
QUÍMICO AZI VAKERO se ofrece á los ssñores 
Hacendados; tiene mucho, anQ$ de práctica, y bue-
nas referencias. Industria 13G. Cuarto número 11. 
18018 8-12 
SE SOLICITA L'X CRIADO de manos y un 
cocinero ó cocinera, que sepan sus oficios y que 
traigan cartas de abono. Inlorniarán do 12 del 
día en adelante. San .Miguel 132. 17998 8-12 
E N O Ü A B E R N A B O R E S 
S e so l i c i ta u u b u c u operar io en P r a d o 113, 
L i b r e r í a . 
17939 it-ro-Tm-n 
S O L I C I T A C O L p C A C l O N en almacén de vi-
veres ó bodega un joven que conoce la arilpictica, 
algo el inglés y mecanografía, con preferencia para 
el campo, sin grandes pretcnsiones de sueldo. 
Para informes á la Sección de anuncios de este 
periódico á M. O. G. i / 9 / 7 8-11 
S R A . F O R M A L desea colocarse para_ costurera 
y acompañar á señora ó señoritas. No duerme 
en e lacomodo. Tiene quien la recomiende Habana 
86, Cuarto número 5. i79-'7 8-12 
C O M P R O y vendo casas, y fincas, y doy y to-
mo dinero en hipoteca, y ha.ro descuentos de 
alquiler, por módica comisión. Rafael Matamoros. 
Chacón 10. 17965 8-11 
C A R P I N T E R O . — S E S O L I C I T A uno que sê pa 
cumplir con su obligación para trabajar en la 
Calzada de Vento. Tejar L a Paila; para informes 
Cerro 789. 17906 8-9 
Se solicitan en P R A D O 100. De 8 á 5. Buena 
comisión. 17S91 26-9Dbre. 
ANTONIO DIAZ Y TOO 
S u hermano desea sabor su p a r a d e r o . D i -
r í j a n s e á . l o s é D í a z V i g o , M u n a c a s . 
C t a . 2468 15-8 
T E N E D O R D E L I B R O S . — U n joven penin-
sular con titulo, que sabe ingles, con gran prác-
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del día, en Obispo 42 (mueblería J . G. ) 
1174S 15-6 
L A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teieéfono 3224. 17743 26-6Dbre. 
T E N E D O R D E L 1 B I I O S 
Se ofrece para toda ciase ce trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de li.midaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadai: por módica re-
tribución. Informan cu Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A U N negocio 
productivo. Se les abonará Lina buena comisión, ga-
rantizada con entregas de efectivo anticipadas. Te-
jadillo 45. 17694 IS-5 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$;.ooo y $',000.— Los $5,000 se toman sobre un 
magnífico potrero en Alquiy.ar. Los S4,ooo sobre 
un potrero en OMivicán, de todo informan San Jo-
sé 30 y Habana 66 de 1 á 4. Sr. RiaTu;. 
y 8 por 100. en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la mas alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 100, 
en la provincia de ¡a Habana, se compran casas_ de 
$2.000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 
18270 8-16 
C O N ¡BUENAS G A R A N T I A S y sin intervención 
de corredores se desean tor-.ar de diez á doce mil 
pesos sobre hinofecas. Informarán en la sastrería 
dê  Julio Pnig, "Reina 6. 18189 8-15 
D E S D E $400 sasta $200,000 al 6 / í por ioo, se 
dan en hipoteca de casas y censos y de lincas de 
campo, pagares y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarías, abintestado y de cobros, slpHendo 
los gastos. San José 30'. 18162 4-14 
S E P R E S T A $200, $300. $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoicca, de 3 á 4, en el Café 
San Felipe Obrapia y Aguiar. — González. 
17860 26-8 Dbre. 
B A R B E R O S . — Se vende una barbería muy ba-
rata por enfermedad de su d u e ñ o : dan razón Sol 
y Habana, Café. 18256 4-1S 
SE VENDEN una casa en Oficios cu $12,500, 
otra en Amargura, de 2 ventanas en íg,ooo, otra 
en Peña Pobre en F5.500 y tres más de á $6,000 
cada una. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. T. M V 
' ^ 5 7 4-1S 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta y libre ele todo gra-
vámen, se vende LA MEjjTOK pequeña ignazana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio .de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, soio por el mes actual. Además, 
se realizan varios solares en los alrededores de 
"La Benéfica", en la Avenida de E;'.rada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Cr.ilc de Fo-
mento, esquina á Marina, Letra G , en Jesús del 
Monte, y en Riela número 2, altos. Habana. 
18288 8-18 
¡Aprovecharse! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o a l p l a -
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . 
c 3 4 2 2 1 1 > . S a n K a f a e l '32, O t e r o y C o l o m i n a s . 
SE VENDE 
U n a c a s a de a l t o y b a j o c o n t e r c e r p iso 
i n t e r i o r ( n u e v a ) c e r c a de O ' R e i l l y ; s u p r e -
c io d i e z m i l q u i n i e n t o s pesos a m e r i c a n o s , 
inform.-m l í e i n a n ú m e r o 4 ( M o r e n o ) s i n 
c o r r e d o r e s . 18316 6-18 
V E D A D O . — Para establecimientos ¿+i 13 y 6 
próximos á terminar su fabricación, se venden la 
linca ó arriendan los locales, uno para bodega y 
otro para cualquier otra industria, como cafe, fonda, 
carnecria, farmacia y es muy propia para ferre-
tería, porque tiene buenos sótanos para almacén. 
Se admiten proposiciones juntos ó separados. Tam-
bién se puede utilizar para una sola industria por 
("ennir condiciones para ello. Su dueño Antón Recio 
número 104. 18328 4-18 
EN $5.000 cada una, se venden las casas Lagu-
nas 90 y Escobar 128, informan Monserrate n ú -
mero 91 1^224 8-16 
V E D A D O 
E n la mejor cuadra de calle Quinfa, vendo una 
gran casa, con sala, saleta, gran" comedor, 6 her-
moeóa cuartos; 2 para criados, patio y traspatio, co-
elitra, huenus mosaicos, jardín al frente y costado, 
16% metros de frente y 60 de fondo. Precio $S .'00 
y 600 de censo. Otra en calle 4 con sala, saleta, 
3 cuartos y el de baño; gran cocina y ouen mo-
Raicó; 13.66 metros frente por 34 de fonrio. 
Arboles frutales en el patio y sin* censo $;.20u. 
riFpejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. ' 182,-' " 416 
PROXIMAMENTE se venderán terrenos tasados 
en Jesús del Monte y Cerro de 40 centavos á $1 
metro, en el Vedado, de 60 centavos á $1.50 y 
Pueblo Nuevo, de $2 á $5 y 26 casas hay con 
sala, ^letn, dos cuartos con sala comedor, 3 cuartos, 
de $:.8oo á $2,500. "8273 4-16 
POÍ\ H A P . E R L E ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, $5,000 cy., la casa 
Barreta 62. en Guanabacoa. Tiene 6.9^0 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín, 17 
clartos, entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
pozos .«sin mtei-vención de corredores. Drigirse 
a Zulueta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
,8-42 30-16 P . 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A á un cuarto de 
la calzada del Cerro; sala, saleta, 6 cuartos, de za-
guán, tres ventanas, jrdin, árboles, patio muy 
grande, en $9,000; otra nueva Aguila, de dos 
pisos, en $8,500; otra un cuarto cuadra Malecón en 
$5,300a otra en San Nicolás, nueva, en $4,500; otra 
en $2,300. Razón Monte 64. — Mencndcz. 
'S262 4.l6 
S E V E N D E u u so lar e squ ina en l a c a l z a -
da de I n f a n t a , que mide 40 metros por es ta 
cal le y 15 por o t r a buena cal le . T a m b i é n hoy 
g a n a de a l q u i l e r 80 pesos ; d a u n buen i n -
t e r é s . N o so a d m i t e corredor. I n f o r m e s A . del 
N o r t e 293. 18261 4-16 
• S E V E N D E N , solar esquina 17 y A , y tres 
mas en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y lí 
Informara en la misma J . Agramonte. 
26-15D, 18218 
$12.000 O R O ' español. E n este ínfimo precio 
venao una expléndida casa situada en lo céntrico 
de la calzada del Cerro. E s nueva y muy grande 
y hbre de gravamen. J . L . de la Rúa. de i á 5. 
Empedrado numero 35 18191 4-15 
B U E N N E G O C I O — Se vende la casa Damas 
69, esquina á Desamparados, propia para una I n -
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
a la puerta de los muelles de San José. También 
se vende la casa Monserrate 107. Informarán en 
O'Reilly 61. 18206 15-15 
Eeparto de la finca ie B w Vista. 
l-.n Jesús del Monte. A los compradores de te-
rrenos, comerciantes c industriales, como trenes 
de coches y de carretones y demás industrias que 
desean encontrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calzada de Concha y 
\e pasan los tranvías de Guanajay. Tiene un para-
dero próximo al mismo. Informan en ¿ernaza 55. 
De 11 á 3. 18210 8-15 
S E V E N D E frente al parque de Santo Suárcz, 
nn terreno de diez varas frente por 60 y pico 
fondo, con desagüe y agua. Informan Santo Suá-
rcz 19, de 9 de la mañana á dos de la tarde. 
1S157 5-14 
S I N I N T E R V E N C I O N de C O R R E D O R se 
vende una casa en el barrio del Arsenal, con 
buen frente y fondo. Su precio $12,500 oro espa-
ñol. Informan Cicnfucgos 25, de 11 á 1. 
'8034 8-12 
S E V E N D E B A R A T A una casa con todas las 
comodidades en el mejor punto de la calzada del 
Cerro. Informa Gómez, Aguiar y Muralla. E L NA-
V I O 18125 4-14 
("AMPRO una casa de huéspedes ó arriendo 
una cindadela. De 11 á 1 y de 5 á 6 en Vir -
tudéS y » 1813 5 4.! 4 
E N buenas proporciones para un principian-
te por tener vida propia, se vende en punto céntrico 
de esta capital un establecimiento. Dirigirse á 
Aguila 1S7. 18089 5-13 
S O L A R E S 
Con Lente á las calles de Municipio, Rodríguez, 
Pérez, Vuco , Justicia, Fábrica etc., etc. desde $500 
M. A. hasta $1,090 libres de gravamen y explén-
didos títulos. Informes yplanos Amargura 48 ad-
ministración. Los terrenos más cerca de la po-
blación. 18107 g.13 
I S N L i . V V I V O R A 
Se vende una bonita y bien situada casa de 
alto en la calle de O'Farr i l entre la Avenida 
Estrada Palma v Libertad, toda de ladrillos, encla-
vada en un solar de 10 metros de frente por 
50 de fondo, dos salas, cuatro cuartos grandes, 
despensa, cuarto de baño, portal, comedor, vestí-
bulo, toda de mosaico, 3 inodoros, jardín al frente 
y mucho jfttió. Informes en la misma. 
18009 8-12 
S E VEN%)E U N A F O N D A en muy buenas con-
dieones por no poderla atender su dueño. Infor-
man Café L a Isla, Galiano y San Rafael. 
Cta. 2475 8-11 
U N A T A C I T A D E P L A T A . E s la casa Gloria 
148 .acabada de reedificar, toda de azotea con 3 
cuartos; uno es alto, en $4,000. Informa su dueño 
Aguacate 56. (Ultimo piso) de 9 á 1 y de 5 á 7. 
1790S . 8.9 
SE VENDE 
EH demolido ingenio San ¡Vanciico (a) " L a Ja-
gua", en Rancho Vclóz, coí lnaante con el ingenio 
San Pedro, con maghin¿as al inda*, con 131 ca-
ballerías de tierra, l iarán informes González y 
Costa. S. cu C , Baratillo ¡, Pía:/: de Armas. 
_ 17754 r s^b Dbre. 
PRO'- E C H O S A O C A S I O N . Se venden tres mag-
níficos s'ílarcs en el mejor punto de Jesús del Mon-
te, en nete mi! pesos. Para informes en Pérez 
número 13, Jesús del Monte. 
Cta 249 8-9 
V i i l c H U O O . O O O y s e d a e n í p S o . O O O 
ó s e o a n i b i a 
P o r nna c a s a que e s t é bien s i t u a d a en es-
t a cap i te l u n a m a g n í f i c a Q u i n t a ( P a l a c i o ) 
que co o í $100.000. ]So f a b r i c a r s i n antes ver-
la E s a p r o p i a d a p a r a H o t e l E s t a b l e c i m i e n t o 
SanatorioNetc. . etc. J n f o r m a 8rr . . L u i s a B o l n n . 
casa do las figuras C o n c e p c i ó n 62 , G u a n a b a -
coa. 
17084 . 2 6 - 2 3 X v . 
U N C A F E E N G A N G A . — Se vende un gran 
café* billar y lunch bien montado, buena clientela. 
Se da barato por hallarse enfermo su dueño. 
Darán razón, calle de lo.s Oficios esquina a Te-
niente- Rey. Confitería L a Marina, horas de 8 
a 10 y de 3 á 5. Manuel 1-crnandez. 
17983 ,0*.1 
m m ¡ \ 
E N A O U I A K 7.'), se v e n d e un a r c o de 
ín -o iuo . do t-obre. c o l l e r a s , bocados y flle-
Tani .bt fn u n a F o l d i n g p o c k e t K o d a l s 
n ú n u e r ó L e n t o y o b t u r a d o r de O o * r a , 
ad^mrÁ? u n l e n t e r á p i d o s i m é t r i c o de B o a s 
5 .por 8. 1S207 S-1S . 
F A M I L I A R tamaño pequeño, muy ligero, zuncho 
de goma, tan bueno como nuevo .Aguila 78 . 
18219 5 — 
S E V E N D E en 50 centenes una victoria familiar, 
coche elegante, nuevo con zunchos de goma. San 
Rafael 14. 'S i 08 , 4->5 
S E V E N D E U N C A R R I T O de cuatro ruedas 
muv fuerte. Tiene cuatro meses, de muy poco 11-.. 
Se'puede ver á todas horas en Jesús del Monté 
18, herreria. 182j3 10-'5 
S E V E N D E U N C A R R O de cuatro ruedas on 
buen uso propio para repartir, con su caballo. 
Puede verse en Bernaza 27, Agencia. 
18214 U S - . 
S E V E N D E un milord en buen estado y se da 
barato; es fabricado por Barrieit v hno. (ndustna 
y San José, donde puede verse. Informes Composte-
la 99. altos, de 1 á 3 p. m. 18165 8-14 _ 
P A R A Q U E S I R V A de modelo, una n u c a y 
flamante duquesa de alia novedad en París , importa-
da por L a Navarrc. cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos ce 
su valor. Teniente Rey 25. 
_ 18083 2S-13 Dbre. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R F R A N C E S de 
vuelta entera. U n caballo maestro de tiro, joven. 
Una lámpara alemana de 4 luces. Todo muy bara-
to y cu perfecto estado. Informan Compostela nu-
mcr'o 28. 18025 6-i2 
S E V E N D E U N V I S A V I S . fabricante Courti-
lier un tronco arreos, librea, capote, pescante, todo 
en buen estado. Reina 91̂  17902 8-9 
E N M E N O S D E S U C O S T O 
Se vende una hermosa y flamante djiqnesa fran-
cesa de última moda, Teniente Rey * 25. 
17738 28-6 Dbre. 
CAZADORPJS 
Se venden cachorros pointer maes-
tros. O'Reilly 6 3 . 
18362 4-1S 
U N A V A i C A reo-entina, de 8 d í a s de p a -
r i d a , que d a 9 l i t r o s de ¡ l e c h e , ae v e n d e ©n 
L u y a . n ó 86. 18294 4-18 
E l lunes 24 recibiré 25 caballos finos y maestros 
expresamente para particulares y coches de lujo 
que vendoré de 30 á 60 centenes cada uno. Car-
los I I I , núm. 16 .M. Robaina. 18302 8-18 
S E V E N D E U N A Y U N T A D E B U E Y E S su-
perior. L a persona que desee comprarla diríjase á 
la Calzada del Monte número 66, establo de va-
cas. También se vende una vaquería con 40 vacas, 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 
caballos. Despacho 30 pesos diarios. 18356 8-18 
V E N T A D E C A B A L L O S 
'• E l lunes 17 l legarán en el vapor procedente de 
Nueva Orleans, 30 cabaiios finos maestros, propios 
para personas de gusto, algunos para alquiler y tres 
parejas de mucho brazo; estos caballos han sido 
comprados por el mejor comprador de los Estados 
Unidos y se podrán ver en Morro 6. E n la misma 
se venden caballos muy baratos, maestros de tiro 
y monta. 18238 4-16 
U N P A R D E V E N A D O S se venden muy bara-
tos, mansos y gordos, la hem'.ira cslft cargada, de 
9 á 12 de la mañana hora fija. Virtudes 151. 
_ 18216 415 
A LOS AFICIONADOS 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende un potro die S^años, color 
dorado obscuro, d'e 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y 'buen caminador. 
En Línea número 1 9 , Vedado, pue-
de verse á todas horas. 
1 8 2 2 0 ' 1 1 - 1 5 
S E V E N D E N diez vacas, parte de ellas paridas 
y las demás próximas _ y 2 yu.itas de bucy;e. 
"Villegas número 93 darán razón. 18194 ; 8-15 
F R E D W O L F E , Concha y Ensenada. E l mar-
tes 18, recibo -25 caballos y 75 muías grandes 
de primera. 18211 • 5-15 
AFICIONADOS 
L l e g a r o n los canar io s hamburgueses y de 
S a n A n d r é s in f in idad de p a j a r i t o s del J a p ó n , 
cardena l i to s de l a G u a i r a , h ú n g a r o s de todos 
colores, hermosas ga l l inas P o l a c a s y p e r r i -
tos pok. O ' R e i l l y 06. C o l c h o n e r í a de l a V i u -
da de B r a ñ a . 18154 S - U 
V E N T A D E V A C A S de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agust-n Lavin , en 
Catalina de Guiñes. . 17894 13-9 
S E V E N D E N 25 vacas con 20. pesos de des-
pacho, 1 toro, 2 "yuntas de bueyes, 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de 12 á 5. Vedado, Calle 
Baños, Esquina 10. Bodega Flor de" Cv.ba. José Ma-
ría Santos. 17723 15-6 
OE U B I S m m . 
R E G A L O . — U n buen regalo para Pascuas, es 
un G R A M O F O N O con una colección de Discos 
de óperas, orquestas, bandas y canciones populares 
cubanas: loá hay en venta en la casa de E . C U S T I N 
Habana 94, entre Obispo y Obrapia. 
'S304 e.,8 
B E R N A Z A 55, Se siguen realizando los ense-
res de la lamparería.. Lámpara inglesa, francesa 
y_ bronce, bombas, inodoros, herramientas de me-
cánico y todo Jo que pertenezca al ramo de insta-
lación. Precios módicos. 18208 8-15 
L a s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
E l único remedio que proporeionará la nutrición reanerida pr-.ra renovar 
' - J_1 - J - ^ 1 k ' 1 • í u _ _ r ' i n M . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l e z a s i i 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
y e n f e r m i z a : : : i • 
l i  i   i  l  t i i  qu i  or   los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos roios d-̂  la santrrp 
la energía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar los Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pulmonía y t o d o s los PadcL-imiencos P I 
Escrófula, Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la " U* 
restaurar 
ionares, 
L a Emulsión de Aceit-e de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Guaiacoi é Eiposfitos de Cal v Sosa la que usan los méMon 4 • • 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar couíianza. Sin embargo, puede V d conseguir un n SUS * $ â t*1*] 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras t t u p W t ^ c v » - * „ 
conseguirá Vd. una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al * g mWClias P6™11»5 s u uso seguramente 
D R . M A N U E L J O H N S O N , O b i s p o 53. H A B A N A . 
'De v e n t a e u t o d a s l a s f a r m a c i a s y droguerías de Cuba, al precia d e 70 c e n t a v o s y $ 1 . 2 5 e l f r a s c o . p i a U e s p a ñ o l a » 
jrK( i ( ) •• u \ u ^ 5 ^ 
^•illono.-1 e";-Vta«. c o r L d e « u j g 
c-spejo <le l u n a I r - . i , , ) , ''• •sofá v ^ W r f í 
ñ a s rde c o n s o l i ¿ e rir¿ y. ^ « m & a . J ^ ' f e J f S 
neo r e l o j t:)do do n i ^ 5 ^ 5 3 * sf,US ^ 
biM nee. M u i r á s <iei ^ ¡ t m J 
d:i todo en l - * ^Pf ia j 
i . '^ím • • •.. ^ 4 A s e n t a . , ! 
í:!-.-'.IK.\>t ,,,, 4 
mciur^ !.;hr:c, r ;a" surtid© • ̂  '1 
baratísimos, SAI \< s " ^ r' iccM... . ^ i ¡ ^ % l 
alnuikr ¡ i j rcs pc-soi plñta" , .f?>1 i * $ ¿ ¡ S S * 
calle M J A R E Z 45. * 
PROXIMO A L C a W I m ' 
S i n e o m p e t e n w a e . ^ , , ^ 
P r e s t a m o s y c o m p r a a ?. ^ihft' 
b l e s , o b j e t o s <U a r u \ ; ! j : u - , , lUe , 
o•i•' 
< 'asea s,,. 
í n t e r e s c m i M n i 
K n ven; .i ün .,... 
en í i l l u i j a s objetes de arte*™ r! 
n a y ropas de todas v p a n " T 
Cía los , á precios s i n \ . ' 
mostraciones pr,;,-ti,-4s ' "n ^ 
quien nos honre coa m ^ , 4 , . l'0nv; ^ r * 
e n t o d o e l m e s d e J D i ( . i e m b r e 
" L A M O D A " 
J í e p t u n o 6 2 , T e l é l o n o ! <)-ta 
P o r t e n e r m u c h a s e \ ¡ 4 . . u , . " 
b a l a n c e , h a c e m o s ^ n d p s ^ r . u l ' ; i r a eI 
p r e s e n t e m e s . S u r t i d o ffencr-,! 2 r11« 
g o s d e c u a r t o , S a l a , C o m e d o r S S 
y P i e z a s s u e l t a s . - F e r n a n d e z v * 3 
S á n c h e z . ' • 
00000 
0 00 
Se realuan in, gran v.irrido de muriJ^ 
lamparas, espejos, n-...miras ,¡, c0"Ureb'C8' famas, 
ropas. L a Terla. Animas núme-o « 7 ' ¡"'«"•dasH 
18136 uih-.u b4. n 
T V ci-i - í w i ^ I ll'bre. 
¡il I iO.s . t i vrnde un " 
cuerdas er-.izad.^s sin tener defecto =1^° nUCTo Í«J 
dueña hace poco lo compró y f e 've'' T " 
naber ten,.lo novcda.l en t -v:^ e'̂ ",rl0 I-or 
comprar nna cosa de gusto vcri'r 4 . ^ « S i a 
Reina Regente. 18141 • a ***** M Í 
F A B l í l C A U U B Í I I X K i i r ' 
be venden, alquilan y compran n u e v o s V L ¿ 
Especialidad- en electos irnce.se recibidos ^l0,' 3 
tamente para lo.s mismos. Viuda é 'lijos de T„ • '1 
t í m e n t e Rey 83. frente al P a ^ | S ^ | 
m á q u í n a I W e s c r i I F 
Vendo una >mith Premier n::m. 4 v nna r i ' l 
acaba.h oc rccü.r de Xc-w York, propia p i ra¿,"2! 
SK VE.NOK 11.1 ( W n m ó g n f o recién mtfcbÁ 
en Kema 1--8, donde también se alquilan habf-^! 







i l i II 
ConsKhdo 06. curto Trocadero y Colón- < 
bn «^ta anligua y arredilada casa se da dínerJ 
sobre prendas y tod.i, clase de ubicíos de valor 
comando módico interés. 
Kn la misma hay gnm surtido de muebles, oren, 
das y ropa que se vende al alcance de todas M 
fortunas. 
Compramos todo lo expresado y oro v nlata 
vieja, pagando buenos precien. ^ p « 
:6-7Dbre. 
\ 
sm v e r prjni.'i'o los precios, Jas made-a 
ras y el Ira b a j o de .la CA-'-A SALAS 
San Rafael número 1 4 . 
1 8 1 2 2 
ADRIANO CANDALE; 
Tenso e Igusío de ofrece- á mis fr.vorece* 
v al público en sencral. mi nueva casj (lali 
numero 3̂ donde cncoiít rará» su-ticlo comj 
de muebles nuevos y usadrs. V r '.. o cirRo 
construir toda cl.-'sc ilc mueoles de lo-ios los « 
los que se deseen, limpio y liarniso muebles 
jándolos como muv is: los' 23 af. '- de ;»rác 
y haber estado- cu ¡os mejores almacenes de n 
bles de la liaban?., y encargado de la casa 
J . Borbolla .ga'-aníiznrán los ene.--..'-. Se do 
toda clase de r.v.ie'iirs y se comnoncr objetos 
porcelana, terracota y cristal. ( iAl . i . \Z\0 t i 
18013 8-¡ 
M O T O R . — Se vende uno de 5 eabp.li • . clecfl 
Puede verse en .\J01uc 234, de "1 a 3 la ta 
18338 
UNA DENSMORE y una Chicaso, dos mi 
ñas las dos baratas. Habana i j i . 
C. 26-
Mil i l l l 
SK VI'.JlK una n'.Vr.i"a 1-' ' ''- S® 2 i ¡ 
bailo, l 'n \'. rtürsdor p.-ra lio.-'" de quemar 
gazo. Ambos rsados poru en perfecto estado, 
M A O n . X A S H O K I Z O X T A L K S do 13, 20, 2$.f 
35 caballos, compielas. muy reforzad s y propias 
para toda clase de trabaja 
BO.MllAS D i n M:x WOÍvTHIXi • .< r s P ^ 
les para agua caliente, meladura, cv 0,CV-
'-'•VA r.oAíi'.A ;>l"P!.í.'-. ; Ha' 
paz de elevar agua á 100 pies. Succio:. . pulsada* 
Uescrga 18 pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E I'A,BC0SE 
X; WII.COX .lo 35 Caballas, completa, incluso ene. 
menea. 
-. UNA C H I M E N E A de hierro de 6 P u i ^ ^ J S 
ni< ' "o por 75 ¡des de alio con su base de 
fundido. 
TUBERIA l'K .'.( KRO forjado d P pulgar 
diátnett'o, para vapor. , . 
Para informes dirigirse á la calle de la n ^ f l 
na 116/3. — Habana. , ,rihre 
1S080 . -o-unbíS. 
consrt* 
!;' oue no co* 
HA< RENDADOS 
Usando el "Aníi-incrustaaor (• 
van. ii-.nn-.-.s si--; • garantizamos .W* S J}*.. 
tiene ácidos según certiticados <- ipiates Igfit̂  
pai-tamcnti» w Ol.-.-.-.s i'úbii.-as donde ; - "* ^ 
4 años. Remito al que lo pida pro:"'"" 
63, Habana. i'̂ JOS S E V E N D E UN'A MAQUINA .J liss' de 200 caballos con su ipir.ito u 
en muy buen estado; se pui iX " cr 
en la Fábrica de Ctai^nio E l A l m ^ 
170-; 8 • -
í,i..cion**i 
jNov. 
; :P r, 
DNA Ri 
Casi nuevn, de combinaciónj R 
y altura de una per . 
necesitarla su ducho, liabaiia núm. 
18305 
P A N O P L I A 
Una muy bonita, ccivpuesta dci 
si nueva, se dá baralla. Habana nu 
horas. 18306 
0 
TEJAS FRAXt K- AS á precios »n 
AÍ.LKR EbTANlLLO, Monte 3&3 * 
1 7960 . — 
S E N D E f X A T i R A N T E R t A « 
y cedro, de .w—4'50 largo y o • J 
iscoaitl 121, 17901. 
^ctenci 
Be! 
F o n - i h o r t a . l a n u > j o r ^ ' ^ ^ ^ 
t á l u ñ a . D i b u j o s í-í,¡,1.PK'tal3g p e p ó ^ í 
v o s s e v o m l e n e n I n f a r i t a • y 
to d o m í t c r i a l r s de Áüion^ ^ 
1 7 , 8 8 7 
PAKA V I N O S ^ V f - l C O K J ^ - ^ t c n ¿ . ¿ j . 
etiquetas de vanas clases. i44j/^L 
rior de la Isla. Y . Bosque, Mann<J" > 
" l í renuV ' t^er ío i ip ia ^1 Í ' I A ^ ^ 
